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Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,467.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 6 de marzo 
de 1894. 
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lando de 23,000 billete» á $10, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Prtmio*. Pe$o$ oro. 
1 do , 
1 de 
2 de $ 5.000 „ 
5 de „ 1.000 „ 
10 do „ 500 „ 
836 de „ 100 „ 
2 aproximaciones para los números 
anterior v posterior al primer 
premio á $500 , 
2 oproximaoionej para los números 
anterior y oosterior al segundo 











Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G - K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 6 de marzo. 
Hoy se ce l ebrará Consejo de M i -
nistros bajo la presidencia de S. M . 
la Re ina con objeto de dar cuenta á 
la Soberana del resultado de las ne-
gociaciones d i p l o m á t i c a s realizadas 
con motivo de los sucesos de Mali-
lla. 
L a prensa en general ha recibido 
con aplauso el éx i to obtenido por la 
embajada extraordinaria. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se dice 
que se ba da dado equivocada inter-
pre tac ión á las palabras pronuncia 
das por el Sr. Canalejas en el b a n 
quets celebrado en la r e d a c c i ó n de 
la C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r . 
H a causado muy mal efecto entre 
los carlistas la noticia del proyecta 
do enlace de D. Carlos de B o r b ó n 
con la pr icesa Mar ía de B o h á n . 
C r é e s e que d e s p u é s del Consejo 
que celebren los ministros bajo la 
presidencia de S. M . la U s i n a se 
r e u n i r á n en Consejil lo en el Palacio 
de la Pres idencia . 
Madrid, 6 de marzo. 
N o se han cotizado hoy las l ibras 
esterlinas. 
Nueva- Yorlc, 6 de marzo. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor C h a l m e t t c . 
Londres, 6 de marzo. 
L a Emperatr iz Federico fué la que 
rec ib ió á la s e ñ o r a de Mr. G-ladsto-
ne en el s a l ó n del palacio de W i n d -
sor. 
Londres, 6 de marzo. 
H a sido nombrado Mr. Himberley 
ministro de Relaciones exteriores y 
M r . F o w l c r , ministro de la India . 
Berlín, 6 de marzo. 
E l Peichstag ha fijado en diez a ñ o s 
la durac ión del tratüdo de comercio 
con R u s i a . 
París, G de marzo. 
L o s jueces Sres . Meyer y E s p i n a s 
han inspeccionado los domicilios de 
ciento seis anarquistas y han dete-
nido á treinta y cuatro. 
Londres, G de marzo. 
E n un. discurso pronunciado por 
L o r d Dufferia ha dicho é s t e que la 
paz de E u r o p a ea tá hoy m á s asegu 
rada que nunca. 
Nueva Tork, C de marzo. 
Comunican de Rio Janeiro que ha 
sido nombrado Mr. Rol l ins media 
dor entro el almirante Degama, de 
la « s c u a d r a insurgente, y el de la 
armada americana, Sr . Banham. 
Sin opertolonM. 
Blanco, treueu da Derosde j \ 
Billieaux, bajo á regular... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior.... 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Uogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H. j 
ídem, bueno á superior, nú-
maro 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
ídem bueno, nV Í5 á 16. id . . . 
ídem superior, n9 17 i 18, id. 
'dem fioratfl. n. Ifl 4 80. I d . . . 
ÜÜMTBÍI 'UOÁB DE OTTJLBAPO 
folariiación 96.—Sacos: á 0'719 de peso oro, 111 
kilogamos. 
Huooyep: No aay. 
XZÜOAJK D E H I B L . 
Polariraclón 88.—A 0'531 de peso en oro, por l l i 
kilogramos. 
AZCOAB K A S O X E A B O . 
Uomún íi recolar roáno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D K F R U T O S . — D . Jaime Santacana. 
Es copia.— Habana, 6 de Marzo ae iba4.—El Sín-
,1'fr P v a m r t n n t » int^Tliio Jtít.nhn Paitttrtvi». 
NOTICIAS DE VALOUES. 
PLATA ) Abrió de 86| á 87 .̂ 








































































TELEGRAMAS C OMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 5 , d l a s 
5 \ d e l a t a r d e . 
Onza* ©spaBoias, fi $15.70. 
tVntemos, íí $1.88'1. 
Do>ci4oiito iHpel comercial, 00 d|T., de 4 
ít 4i- por ciento. 
Camlv.ossobre Londres, «Odir. (banqneros), 
idoní sobre París, GO d[v. (banqueros), á 5 
fniiicos l ' i . 
¡Idemsobre Hamlmriro, W) d[v. (banqueros), 
itJWii. 
Uouos rcíristrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl .114}, ex-iiiterés. 
Ceutríhitras, n, 10, pol. 90, lí 8 30 6. 
Regular íibnou refino, de 2 il2 ló[16. 
Azticar dé miel, de 2 18il(; 6. 2 ló i l« . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
^ m^iádOf llrmo. 
VENDOOS: 11,200 sacos de aaíenr. 
ideo»: 12 > bocoyes de Azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerola^ á $10.50. 
Harina Palent Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , m a i n o 5 . 
Azrtcar de remolacha, á 12il()J. 
Azrtcjir centrífiiga, pol. 5)(>, á Iñj. 
Idem regular reílno, á 12|(>. 
Consolidados, ú •.)!)>, ex-iatorés. 
Descuont'), Kunco de Inglaterra, 2í: por 100 
Cuatro por ciento cspaüol, á 64^,.ex.inte-
rés. 
P a r í s , m a r z o 5 . 
Renta, 8 por ciento, á 09 francos 42i cts., 
e.v-interés. 
((hieda prohihina la reproducción de 
los tckujrtvmas que anteceden, con arreglo 
•al artlojilo 31 do la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarla» del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro-
rrifeB de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do (tas Consolidada 
'.."ompañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Befluerla de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Turritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 






































































































































Aproximafl iones á los níoueros anterior y posta rior 
del premio do los 100,000 peaos, 
7737 . . 4 0 0 | 7739 400 
AproxiniBrfñouos ¡l los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
9081 . . 200 | l)!)83 . . 200 
PAGOS 1>E PREMIOS. 
Desde el jueves 8 del corrioaío mes, se satisfarán 
Sor las CajaM de esta oficina, do onco de la mañana á os de la tarde, cu la inteligenaia do quo dos días hár 
biles unte» del sorloo su ¡nwpertulenín, con objeto de 
lormalizar las operaciones. 
SiqUUBNTK BOKIJBO. EDN ORO; 
Ordinario, su vorUnurá el día lü do marr.u ooni-
ME.KD/VDO l)K AZUCARES. 
Marzo G de 1894. 
Cont inúa rigietido nuestro merendó 
azucjiitero bajo acjpoeto de relativa tran-
qailid.id y apenar de que Jos avisos del 
extranjero señalan firmeza, nuestros 
oompradorftB peroianecen á la especta-
tiva y ¡sus bajas ofertas indican pocos 
deseos de operar. 
Los tenedores, en cousecuoncia, se 
abstienen en lo posible de ofrecer sus 
frutos confiados en que tma pronta 
demanda han de variar la posición in-
detinida del actual mercado. 
SoJo sabemos de las siguiontes ope-
raciones efectuadas: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Tnf/enios Jiquiaho: 
800 sacos núm. Wh, pol. OfyO á 6.83 rs. 
arroba. 
Ingenio varios: 
1000 sacos núm. 11, pol 95^, & 5% 
rs. 
DUif 
C O L E G I O HE c o M R a r o ü B a . 
O a m b i é » . 
S S P A S A 
I N Q L A Í K U K A . 
i U A M C I A 
U i t f A N I 4 . . . 
•STADUrJ-Df-IDOS. 
14j; i U i p . g D . , oto 
uspa&ol, según pla-
za, fecha y c. 
18 ü 18i p.g P. , oro 
español, á 60 á\r. 
4i á H p.g P., oro 
espafnol, a 8 div. 
3J ¿ 3 p.g P.. oro 
espafiol, á 60 div. 
7 í 7 i i ' . , n o 
fispsñíi. it ¡! d i ' . 
, ^ ; t < ¿ 10 413p.¿¡ anuid. 
DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con 
trahinrante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Escua 
dra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D José Valcarcel y Ruiz de Apoda 
ca, be dispuesto que la visita general de 
presos, eujetop á esta jurisdicción que debo 
preceder á la Semana Mayor, tenga lagar 
el viernes diez y seis dol corriente mes, 
las ocho de la mañana, empezando en la 
Real Cárcel de esta ciudad y terminando 
en las galeras del Arsenal. Prevéngase 
convenienta al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
ií las Comandancias y Ayudantías de Mari 
na; particípese al iltmo. Sr. Fisral del 
Apostadero, y publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y DRARIO DE LA MARINA, para general 
conocimiento. Habana, á cinco de Marzo 
de rail ochocientos noventa y cuatro. - Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel Ruiz 
de Apodaca. • Auc<i mí, Emilio Ferrer y Pé-
rez.—Eñ copia.—Emilio Ferrer. 
COMANDANCIA G E N E R A I , D E M A R I N A D E L . 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Seeretaría. 
Desierta la «uliafta celebrada el 3 del actual para 
adjudicar el t-unjlnistro de medicinas, sus envases y 
sanguijuelas que puedan ser necesariss para el con 
sumo «le Cbta Escuadra y Arsenal, durante dos sños, 
la Excma. Junta Ecnnrtmica del Apostadero en se 
sióu do la i ropia freha acordó repetirla bajo las mis 
ma" oondimones, fijando para esta nueva i-ubasta e) 
lí i (i ilel entrante Abril á la una de la tarde, hora 
m (¡ae estará reunida la expresada Corporaciéo 
para atender las proposiciones que se presemten. Los 
pliegos ile condiciones pueden examinarse en esta 
Secretaría todes ] >« días hábiles de 11 de la mañana 
á dos de la tarde. 
Rabana, S dé Marzo de 1S9Í.—Fernando Lo-
zano. 4-6 
CO MANDANCIA G E N E R A L B E L A P O S T A D E R O 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
JUNTA EUON<3ltrCA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Econíimica del A-
posUilero sacar á subástalos casco» di I cañorero 
¿Ji-iemin y laticba Manatí, atí rom" OLCC lotes de 
efüctus que txislen en el Almacén General del Ar 
nena!, ios cuales no tiflnen í.plicación inmediata para 
Kmiitea J atenciones de e<*to Apostadero, eon 
[fin á loo pl'ígns de cond'einnes que se bailan 
ue.-rixt oí) esto Scer»taiía todos los úísif Lábiles de 
tmíK & úo* du IIÍ tanle, se anuncia por este uvdio ií 
t'idoí» aquelU'.- á quÍRnes puefla intorecar ?u adquii-i 
p*ri:qnii lumiiiirr.in con sus proponiclones e d í i 
Vi! de Aíuizo próximo venidero, hora de la UIIÍ-
de ta tarde, ame la exoresada Corpornciíía. que 
lará constiluidu al efecto. 
Jl.ibana, 7 de Febrern de fS94—Fernando f.oca-
nn. i- 4 
< OMAWDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
JUNTA KCONÓMIOA. 
Secretaria. 
Comí' ndiciÓL' al anuncio publicado en el DIARIO 
DE I.A MAUINA de esta frteba para sacar á «ubasía 
los cascos iiel cañonero Kricson y lancha Maiiali, 
atí como onc>- lotes de efectos que exiati-.n en el al 
m icén general del Arseral, sin aplicacióu inmediata; 
e:j de adveitiií-e que el tipo señalado al primero de 
dklos cancos e* el de $1.000, quedando fnibfistente 
el de $50 pava e.l ««^nndo, y respcc.o al de los lotes, 
SÍÍ bá acordado reb.ij»r los tipos un 10 por '00, visto 
que no dió resultado la Kiit»rior, con l e s p t c t o á l o s 
cuatro primeros lotos. 
Ln que ei anuncia para general conocimiento. 
Habana, S de Febrero de 1894.—Femando Loza-
no. 4-4 
J utervención generaí del Estad©. 
INTERVENCIÓN GENERAL DE/.A ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO DE DA ISLA DE PUERTO-RICO.—/íe-
vista de Clwes pasivas.—En cumplimiento de lo 
precoptaado en la disposición 4? de la Ley de presa 
puestos de 20 de julio de 1875, que amoriza l is re-
viatus periódicas de todos los individuos de clases pa-
sivas que residen en las mismas proviucias, por cu-
yas cjijís cobran sus asiguacionea y la justificación 
de uuiitoncía ó estado civil de los que residen en las 
de nát jiroviuclas dol licito y el Extrarjero: tata I n -
leaduncia general ba abordado que este servicio co-
mience el <lía 15 de abril y termine el 15 de mayo 
próximo, llevándose á efecto con sujeción á las re-
Klas siRiiientes:—1? L a revista sera personal para 
lodos los individuos de clases pasivas residentes en 
esta provincia, qne cobren do ellas sus haberes y no 
estén comprendidos en algunas de lasexaepciones que 
se menciouan en la regla que á continuación se in-
serta, ó juniíKiuen que por enfermedad, les es abso-
lutamente imposible concurrir á dicho acto.—Los 
<iae residan en esta capital, se presentarán al efecto 
eu esta Intervención üe 9 á 12 de la mafiana y exhi-
birán los docun eatos siguientes:—El que jukt llque el 
derecho ó el haber pasivo,—La cédula personal co-
rrespondiente al actual aüo económico.—La certifi-
cación de existencia ó estado, librada por el Regis-
tro civil, que comprenda la calle y niiuiero de la casa 
en que están empadronados; éstas, sin fiimarporlos 
interesados, para que lo efectúen eu presencia del 
Lmcionario encargado de la revista —2* E n virtud 
de las disposiciones vigentes, están exceptuados de 
precentarse personalmente en dicho acto, los indivi-
duos que sean Senadores del Reino, Diputados á 
Cortos, Presidentes ó Magistrados de Tribunales su-
periores, Jefes do Administració», Coroneles ó sus 
uaimilados, los que disfruten honores ó grados de di-
cha* excepciones ó s« hallen en posesión de la placa 
do la Real y Militar orden do San Hermenegildo, se-
gún lo dispuesto en R. O. de 22 de diciembre de 1887; 
iicro uno» y otros deberán jueriticar su exieteacia por 
oficio eserito y firmado de su puño y letra, en papel 
del sello 12 y dirigido á esta Intervención, expresan-
do en dicho oficio, la excepción que les comprende, 
su domicilio, el babor anual qua di fmten, la fecha 
del documento qae justifique el dere bo y declaración 
de M perciben oiro sueldo y rengue •..;,.ió(i da foi.dus 
del Estado, provincia ó iiiuuicipi .—S? Los indivi-
duos que residan en n U proviucia, fuera del térmi-
no municipal de esta oápitáí, serán revisados por loa 
Contadores do las Administraciones locales 6 las Co-
lecturías do Kentas ó Alcaldes en los pueblos donde 
no huja oficinas de Hacienda, con las mismas forma-
lidades determinadas eu las reglas precedentes, sin 
más yariaoióu que la de autorixw el acto el fimeie- ( 
narlo qne según la población le corresponda, quienes 
expedirán por lo tanto, los certificados de revista, al 
pié de los expresados en la regla 1?, haciendo cens-
ar que el interesado ha concurrido personalmente 
y exhibido los documentos que justifican la pensión. 
—Terminado el período de revista, los funcionarios 
locales, remitirám á este Centro, bajo inventario, di-
chas certificaciones.—i* Los que residan fuera de es-
ta provincia remitirán á esta Intervención general, 
por conducto de sus apoderados y con tiempo bastan-
te para que lleguen á la misma antes del día 15 de 
mayo, las certificación» s de existencia ó estado civil 
que determina la regla 1*, ú oficio á que se refiere la 
2?, haciendo constir, bajo su firma, no percibir otro 
h.ber que el consignado en la nómina respectivade 
Us dates pasivas.—A loa que residan dentro dol 
Reino, lea autorizarán las certificaciones los Juzga-
gados municipales del punto en que residan, legali 
zaodo dichas certificación dos Notarios, aegún la or-
den de la Regencia del Reino, de 8 de junio de D<70 
y Real Orden de 28 de mayo de 1835" igual legaliza-
ción necesitan los oficios comprendidos en la regla 
2?—A loa que residan en el extraEj'ero, les autoriza-
rá estos justificantes el funcionario diplomático ó a-
gente consular de España en el pu blo de su real 
dencia ó el máa inmediato.—5? Los que por enfer-
medad no puedan verificar personalmente el acto do 
revista, lo minifeatarán al funcionario ante el que 
deban pasarla, ac-ompafiande & la certificación de é. 
xlatencia 6 estado certificación facultativa.—Dicho 
funcionario, revistará en sus domicilioa á loa qne jua-
tifiqnen este extremo ó delegará en un empleado 
sus órdenes, que autorizará bajo su responsabilidad 
el certificado de revista.—6? Cuando sean varios los 
partícipes de una pensión, todos han de presentarse 
personalmente.—Los menores de edad, concurrirán 
acompañados de sus respectivos curadores, v cuando 
aquellos no puedan, por eatar en Colegios, lo harán 
constar en la certificación de exiatencia, con el Vto 
Bno. del Director debidamente sellado con el del 
establecimiento.—7? Transcurrido el periodo de re 
vista, se suspenderá el pago de los haberes á los que 
no hayan cumplido con las prescripciones legales que 
determinan para cada caso, las leglas anteriores 
dando cuenta á la Superioridad, ante quien podrán 
acudir les interesados, solicitando la rehabilitación 
pndiendo ésta ser otorgable por la Junta de clases 
pasivas de eata provincia, si la declaración del dere 
che es posterior al 24 de abril de 1869, y por el Go-
bierno Superior, si es de fecha anterior á la citada.— 
L e que ae hace público en la Gaceta para el debido 
conocimiento de loa interesados.—Puerto-Rico, ene 
ro 15 de 1894,—Enrique del Valle,—Ea copia.—El 
Secretario de la Intervención, Fernando Ccrradi.-
—Vto, Bno,—Cabezas. 
Orden de la Plaza del día 6 de marzo. 
SERTICIO PARA E L DIA 7, 
Jefe de día: E l Comandanta del 3er. batallón Ca 
zadorea Voluntarios, D. Sandalio Perlada. 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado-
ras Voluntarios, 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bnJ la Católica. 
Viírflanoia: Isabel la Católica, 3er. cuarto; Artille-
ría, 4? idem; Ingenieros, 1er. inem; Caballería de P i -
larro, 39 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Alberto R. Rivera. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D, Carlos 
Júrtiz. 
E l General Gobernador, Arder íus . 
Comunicada, — E l T . C, Comandante Sargento 
Mayor. Lais Otero 
YAPORMBÍOS 
D E L A 
A N T E S D K 
PUEKTO D E LA HABAKA. 
E N T R A D A S . 
Día 6: 
De Puerto-Rico y escalas, en 11 días, van. esp. San 
Ja»n, vap. esp. San Juan, cap. Pereda, trip, 42, 
tons. 518, carga, á Sobrinos de Herrera. 
Liverpool y escalas, tn 29 días, vap, cap. Eusca-
ro, esp Zabala, trip, 35, tons. 1,396, con carga, 
6. C . Blauch y Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
g N T R A R O a . 
Da S A N T A N D E R y escalas en el vapor espafiol 
JSuskaro: 
Srea, D . José M. Diaz—Ramón Sánchez—José A, 
González—Manuel García—Gabriel García—Ma-
nuel G, Manño—Antonio Vázquez—Ram^n López— 
Jesús Balsa—Andrés García—Emilio RodnjTiiez— 
Antonio Pérez—Manuel Alvarez—Miguel Macías 
Andrés García—Elísea Barreiro—Leonardo García 
—Andrés Prada—Angel Infante y 1 hermano—José 
A. González—Antonio Pérez—Pedro Ronco—Alva-
ro López—Pedro Méndez — Benit> Terreiro— José 
Anca—José Fernández—M, Loronzo—Manuel Mar-
tínez—Simón García—Juan Buzá—Benito A, Várela 
Juan Giitcía—Manuel Prego—José Fernández— 
Ignscio Domínguez—Cándido Troncoso—Juan Ote-
-Francisco Porto—Manuel Terradas—P. Rodrí-
guez—José Iglesias—Jlanuel AUarez—Balbina Nie-
ves—Francisco R, Castro—Manuel Cacas—S. Cam-
po—Jo5é B. Villar—Evarlfto V, Pérez—Antonio 
Prieto—Baltasar Alvarez—Camilo Fernández—Die-
go Puente—Manuel Fernández—Diego Puente—Ma-
nuel Fernández—Jojqaín García—Minuel Rey— 
Francisco Roilriguez—Enri (ue Loureiro—Manuel 
Conzeiro—R. Seonno—M. CasTO—M, Rodríguez— 
Antonio Salvadó—Ventura Cela—Andrés Maninez 
Aridréa García—Mcnuel Dacumpa—Manuel Fe-
rreiro—José Carrera—Joaquín Carrera—AMIOHÍO 
Lorenzo—Manuel Carrera—Manuel Rodríguez—Ig-
nacio Piiieiro—Juan Salgado—Emilio Durár,—Joa-
quín S. Sánchez-Ange l 1). Guerra—Jesús González 
—Joaquín I . Villada—Bernardo Quedella—An-onio 
Arias—Tomás Arias—Manuel López—Ramón López 
—Manuel M, Novoa—Manuel Pérez—Tomás Pérez 
—Angel Pérez—Tomas Domínguez—Vicenta Here-
dia—Tomás González^—Constantino Valeirss—Guí-
lermo Alvarez—Manuel Rodríguez—Sebaídian Gon-
znles—Camilo Oller.-if—Francisco González—José 
M Palomar—Manuel Blasco—Gelano Domínguez— 
Julián Saenz, 
S A L I ÍRON, 
Para C O L O N y escalas en el vapor correo español 
P a n a m á . 
Sre?, D, Luis Delgado—Agapito Padrón—P, Ce-
estino—8. Florindo—Justo Touasunt y uno mas— 
Joaquín de Migael—Francisco Evasueíz yarñoia— 
Vider Taumea—Francisco Agüero—Miguel Torren-
tes—Francisco Hernández—Manuel Judan—Enriqu,' 
Villate, Ademas tres de tránsito. 
H t t q t i » » cor. r e g í « t ro & b i « r l i e 
Para Veracrnz y escalas, vapor-correo nsp. Reina 
María Cristina, cap, Gorordo, por M, Calvo y 
Comp, 
• Veracruz, vapor francés Saint Germnin, capi-
tán Wmons, por Bridar, Mont'ros y Comp. 
L a Guaira, ('olón y escalas, vapor-correo espa-
ñol Rivera, cap. Rivera, por M, Calvo v Comp 
Montevideo, berg. esp, Ptim, cap, Plá: por 
Otamendi, Hno. v Crmp, 
Delaware. (B, W,) gol. amer, Jtmea Jndge, 
i-ar. Davidson, por Franeke, hijos y Comp. 
Tampico, gol, amer, Henrrieta Pnvell ctp, A l -
bert-s. por Mm et. González y Cnmp, 
Ddaware, (B, W. ) frag amer, (!ity of Pliiladel-
phia, cap, Johnson, por Luis V, Plai é. 
Para Sagna, gol, amer. David P, Davis. cap. Davis 
por Barrios v Comp,: eu lasti'', 
•De.lhwaie, (B, AV.) bra amtr Ilnvafa, copitán 
Rice, por Luis V, Plaeé: con 6,: iii7 saco? azúi-ar 
S I vapor-corrso 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de Marzo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oüeio. 
Admite sarga y paaajeroa para dicho puerto. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
do pasaj*. 
L a a p ó l k a s d e carga es flrmaián por los conelgua-
tarioa antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De máa po~menor8B impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
E L V A P O R C O R R E O 
L A P E E f L A 
Gran surtido de prendería de oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rubíes; relojes de bolsillo para 
caballeros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, lámparas, cuadros, pianos, relojes de pared, máquinas de coser y ob-
jetos de arte y fantasía, realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adqairidos de relance por la mitad 
de su valor actual. 
NOTA.—Relojes de Walthan, oro rellenado, á $10.60 y 15.90 oro. 
C 360 
Estos relojes valen á á centenes. 
12 4 tf< 
c a p i t á n Gtenis. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 de la mafiana llorando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
; Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 B 
on c o m b i n a c i ó s . cen los v iajes á 
Europa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
B& h a r á n trea meniraales, SA1ÍSIÍ< 
do les vapore» de ente puerto 3os 
día* l O , 2 0 y 3O, y fiel da New-Y"cris 
Los dÍHiLts l O , 22O y 3O de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
CAPITAN CARMONA. 
SsHrá para NnoTa-York ol 10 do Marzo á las 
4tt«tteo do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el baoK 
trato que esta antigua Compatifa tiene acreditado oa 
£as d i í s r o n t o s líi;oai. 
Tfimfción recibo carga para Inglaterra, Hambargo, 
Brc-moE, Amcterdan, Rotterdan y Amberea, con co-
nocimiento directo. 
L a carga tso recibe hasta la víspera de la salida. 
La «omapondencia sólo se recibe en la Admlnis-
olón do Correos. 
¿SOTA,—iícta Compañía tiene abierta una póllsa 
Uiatots. as í p a r a esta línea como para todas las de-
más, bs^lo l a cual puoihn asegar&rse todos loa efeotoi 
OTie se embaT-iusi' on av.» vapor*..'.. 
I 28 812-1 E 
COLON. 
E n «oía binación con los vaporea do NusTa-York y 
con i» Compaflía del Ferrocarril de Panamá y vapora» 
•!•> la cosU Sur y Norto del Pscíflco. 
ATÍSO á los cargadores» 
Sata Oompaüfa no respondo del retraso ó extravíft 
que sufran los bultos de caiga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el dostino y marcas de las 
mercancías, ni tampooo de las reclamaoioDeu que t 
higan, por mal envese y falta de pr«ointa en lo» tnh 
mos. 
Linea, de Ward. 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos oiguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfaegos, Ptogreso, Veracruz, Tnxpan, 
Tamnioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los s.Vbados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Mzo. 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 14 
O R I K A B A . . 21 
V I G I L A N C I A 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y loa sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C O N C H O Mzo. 3 
O R I Z A B A ,« 8 
« A R A T O G A 10 
V I G I L A N C I A 15 
y ü M Ü H I , . . 17 
C O N C H O 22 
Í Ü C A T A N 24 
S A R A T O G A 29 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, ios miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Mzo. 13 
C I E N F U E G O S 27 
PA.HAJH».—Estos hermosos vapoi.es conocido» por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAEGA.—La carga se recibe en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l ñete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelaatado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agonter. HJ-
ISIIRO y Cp,, 'i'orapía nümero 25. 
n " 1143 S12-1JI 
C A P I T A N D. F E R N A N D O P E R E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 8 de marzo 
á las cinco de la tardo, para los do 
R Ü S T I T A 8 , 
M A Y A R ! , 
B A R A C O A , 
OHAMTANAAIOi CURA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D . Vicente Rodriguen j Cp. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamc: Sres. J . Bueno y (!p 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
ISg 813-1 K 
A V I S O . 
CONVOCATORIA. 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriules. 
Secretaria. 
Para el día 11 del actual, á las 12 del día, ae con-
voca á Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to en el Casino Espafiol de esta ciudad, si se reúne 
más de la tercera parte de los socios y serán válidos 
los acuerdos que se tomen por más de las dos terce-
ras pertea de loa concurrentes. 
E n ella dará cuenta el Sr. Presidente de las altera-
ciones que considere oportunas hacer á mavor auje 
de la Inttilución en las reformas del Reglamento a-
cordadaa en la Junta general celebrada el díu 25 del 
mea próximo pasado y tratará de otros parti¿ulares 
de interés. 
Habana 3 da marzo de 1891.—El Secretario, M a -
nuel M'aredn. C—369 6-6 
A causa de falta matorial de tiempo para las ope-
raciones de carga y descirga del vapor SAN J U A N , 
transfiere la lalida para el dia 8 del actual, á las 5 de 
la tarde con el itinerario qne ticno anunciado. 
61 
C A P I T A N O. ANGEL, AISAROA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde dol mue-
lle de Luz y llegará á Sagna los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua ul mismo día llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id, 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería A . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á . . . . . 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6, 
Vapor 
S A L I D A S . 
OelHrintuua el df»,. (S 
. . Santiago da Cuba. . 9 
M L a Guaira . . . 13 
Puert-j Cabello, . . . 14 
Sabanilla 17 
wm Cartagena , 18 
M Colón 30 
mt Puerto Limón {fa-
oultatlvúj „ „ SI 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba ol 0 
. , L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 





«, Santiago de C u b a - 2̂  
Habana M 
» 26 W M * 
Vapores-correos Alemaües 
de ia Compañía 
Pira el K A V K K v H A M B U R G O , con cscalai 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y ST 
T H O M A S , saldrá sobro el dia 26 de febrero el nue-
vo 7Rpor correo alemiin, de purte de 2470 tonelada* 
S T E I N H Ó F T 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos oara un gran 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SOR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan ap la ciisa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para St. Thomas, Hafti, Havro) Haro 
burgo, á precios drreglados, sobre los que impondrán 
los conaigr-atarios. 
Para Tampico y Veracrnz. 
Saldrá para diebos puertos sobie el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán do porte do 2333 toneladas 
capitán Cühlowein. 
Admito carga ft flete y pasiyeius da proa, y UDOf 
aautoi» pa,syeroB de primera cámara. 
Precias de paa^Js. 
Bfy %* QÓflMtrQ B n p i uii. 
í'AiiA TAKÍ ICO $ 26 oro $ 13 or. 
VasAORUZ $ 36 oro i£ 18 
La osirga se rscilic por ol miioiie de Caballería. 
L t correspoqdcncia solo w rocilie por la Admir I» 
ración de Corroo*. 
r->. « o e s q t f fcov o Y * * 
Cayo-Hur-Ho y Tampa, ^ap. am. OHvette, ca 
pitón Me Kny, ñor Lnwton Hno. 
D-?laware, (B. W,) vapor inglés Ca8t;'U;.m Priu-
e.f, cap. Counll, ñor L . V . Placó. 
Delawarp. (B. W ) gol, amer, Edivin R, Hunt, 
eap. Crowtr. por Luis V, Placó, 
Nncv.i York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M, Calvo y Comp 
Puerto-Rico, Cádiz y Barceloim, > upor-correo 
esp, t'ntíiluña, cap. Genis, por M, Calvo y Cp 











^n-vraeto ó s la carga t í a b t i í f a sa 
deupaehades. 
Azúcar, sacos 6.307 
L O B J A D E V I Y B E E P , 
Venias efeeivadas el día 6 de Marzo, 
SO c. i latas pimientos, $2-50 las 94[2, 
30 c. j idem salsa do tomate. $1-25 las 24j2. 
25i3 manteca Eelloti. $10-25 qll, 
10 c, latas manteca Bellota. $''t-75 qtl, 
10 «. i idem idem idom, $13- 25 qtl, 
10 c. í idem idem idem, $13-7?"' qtl. 
50 c. latas chorizos. L a Luz, Rdo. 
200 s. sal molida de Torrevieja, 88 cts. qtl. 
165 c, sidra Aguila, $3-13 qtl. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
DE! C i L D I Z , 
Para Santa Cruz ñ e la Palma, Santa 
Cmz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE UGAETE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San José. 
C353 Ila 5 lUA 
os »'a;»oioii de esta ompress bacon escala on uno 
» más paertol de \u uostr. Norto y Sur de la Isla <lt 
' uba, oiempre que se l?a ofrezca carga suScionte pa-
ra uiaeritar la escala Di<'.b» carga se admito páralos 
puort.oa de su itinerarji/ j t;uiinití!i para cualquier 
otro punto, con trasbordo «n el Havre 6 Hamburj;.-
L a carga OÍ recibo por el mnéU6-de Caballería. 
l¡a c-orr63p:;udoncla «alo ae miibe on 'a AdmiinH-
'.radóii de Oorrans. 
í ar» ra-ic pomenore? dirigirr,* á Uis ooujigu&ian.iF 
.xl i» d«i 8»r. 'griaclo u, 54. At-artado de Correo 947, 
aires m m 
DE 
HIJO D E J 0 V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El mágnífleo y rápido vapor espafiol 
ETl 
de 5,500 torieladiis, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clat i -
ficado en ol Lloyds «J» 100 A I , y cons-
truido bajo la in^pocción del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2I, y S1? 
clase, ofreciendo á ó^tos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
C;Í52 47a-3 47d-4 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-ITork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Cbarleston, Rlbbmond, Washington, Piladolüa y 
Baltlmore. Se (Venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. Louis, Chi't'go y todas la» principales ciudades 
de los Estados i 'nidos, y p a r a Europa en combina-
ción con las ni ijoros lino: s de vaporea que aalen de 
Nueva-York. BÜloteo do ida y vuelta á Nueva-York, 
$00 oro cimerioano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los dfas de salida do vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35, 
J . D, Hashagan, 261 Broadwav, Nueva-York. 
D. W Kiti(r»Tii,Id. 8uperlnt-«.n(lent«.—Puerto Taro-
-,« " n 1K«.1R 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tardo del 
muelle do Luz y llegará á Sagua loa sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8 A G Ü A , 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Meroanoíwi 45 cts, id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, ae despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 SI 2-1 Ií 
Banco Español do la Isla de Cok 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artfeuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobien o de este Banco en sesión del día de hoy, so 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia 30 do 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á loa 
señores accionistas, que con arreglo á lo dispuesto en 
ol arjículo 80 dol Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelanto. 
Desde el expresado día 23 de marzo, tirobién en a~ 
delante, de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en laa dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las J un-
tas generales, 
lluliana, 27 de febrero do 1894,—El Gobernador, 
Jovino O de Tuñón. I 29 24 1 M. 
Empresa de Almaceoes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del tieglamento, se pone en conoci-
miento de los señorea accionistas, que di ado esta 
fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, Mer-
caderes número 28, altos, los libros, documentos y 
comprobantes de las operaciones sociales de! último 
año, por el término de treinta días, para que los que 
así lo deseen puedan ocurrir á examinarlos. 
Habana, v Febrero 19 de 1891.—Ei Secretario, 
Carlos de ¿/uldo. 
í n. 761 15-23 F 
If UN DADA EN E L ANO DE ISSíf 
de Genovés y Gómez. 
ÍHtuario en ia ealíc de Júati». entre las di GaratíU 
w San Pedro, ul lado del enff L a Marina. 
— E l tnidrcolea 7 del aclir.l á las 12, se rematarán 
por cuenta de quien oorretpooda, 2 cajas botines, 
borceguíes y zapatos para hombro con 10 docenaH 
cuda cijo; 1 caja con 10 docenna borceguíes amori-
oanos y l caja con 10 docenas zupaloa para señora, 
dedo» clíises, todo en el c t ido en que so hallo. 
Habnnn, Marzo 3 de 1891.—Ceno vés y Gómez. 
2969 3 4 
G O i m P A S f u . 
D E L , 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señores accionistas, que 
representan más de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándolo 
"que no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, on 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
dol 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señorea accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella loa mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fln de que loa Heño-
res accioniatas adopten los acuerdos que 
estimen más beneñcloeos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta do osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ósta, oe 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accioniatas para la cele-
bración do la Junta general extraordinaiia 
que se solicita, señalándose para e! acto las 
doce del día 2G do marzo próximo, y como 
lugar de ia reunión uno de los saiones del 
paradero de García; en la inteligencia do 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del lieglamento, en fsa sesión sólo ha do 
tratarse de! objeto para que pe provoca. 
Matanzas, fobrero 12 de .1894.—Alvaro 
Lavastidn. Socrotarin C 257 34 15F 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglóa 100 A, 1, saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
MANTA rRUZ DE I.A PALMA, 
SANTA CHUZ DE TKNERIF'E, 
LASPALMAS DE UllAN CANARIA 
n i A E A G A 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
jata Empresa. 
Para comodidad de los miamos estará 
atracado el vapor al muelle do los Alma-
oenes de Depósito (San José.) 
piisajeros. 
[üfortqaráa sus conaignatarios, en Ofielon 
lámcro 20, C Rl. ANCE Y CP 




Bajo G^ntxato postal con e l Ctabiorno 
francés . 
Fara Veracruz dimeto. 
Saldrfi para dicho puerto aobre el dfa 8 de marzo 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T A N HIMON. 
I&nité carga ñete y pajajero». 
TarU'ai muy reducidas con conocimiento» direotoi 
para íoilas las oiudados importantes de Francia. 
Los sóSores emplados y militares obtendrán grau-
i .. TMitid*)! en viajar por o»tt> línea. 
Urids' ^oEt'roí y Comp., Ams-^ira ESmei-n^. 
3650 114-34 XM-Si 
:i*pitán A í í S O A T K t t ü I . 
"•ar» Sagno.» y Caibar ién . 
BALIDA. 
fi,*l'lr;> lo» riiárcole* do cadaeemanb, íl la«»eiíi do i 
arCii, ue! ¡aarile de L i t , «• llegará á 8 A Q Ü A lo^ Jie-
». v « O A l H A f t l E » loe vierrwi, 
RK'POKNO-
ÍKldrft do C A I l í A a i t í N , toeaiidjei» fjasp»». pu-
la H A P A Ñ A , lo» domingo* por la aiafian» 
T A R I F A D E P K E C I O S . 
Mercancías 
De la Habana á Sagua.. $ 0-45 
De la idem á Caibaricn.. $ 0-10 
De Sagua á idem $ ü-3() 
¿ y íí OTA.—Eütonio on combinación con «1 fano -
srrll de Chiuchilla, »e despachan ooDoeimiwito* di-
ectet- para Ion Qvmadox de Q'iineN. 
8» despachan < boiiio. 4 informe» Onh» nfin- n» 






i m i í j a í o l 
OOIIREOS Í>Í5 LAS ANTILLAS 
T K A S P O E T E S M I L I T A R B B 
D E 
SOFRÍWS DE MEKKÍfKA. 
SU 
8, O'REÍLLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car ias do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-Yovk, New-Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, ITainbur-
RO, Parí», Havro, )Santes, Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-ltico, 
etc., etc. 
Sobro todas las capítulos y pueblos; sobro Palma de 
hlallorcft, Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenorifo. 
¥ m ESTA Uhk 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Rentódl^l, Santa d u -
ra, Cailiuriín, Sagua la Onnide, Trinidad, Cií-nfu»-
pos, Siincti-Spíritus, Ba&tla|ni do (Tu1-:!, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara. Pin-rio 
ÍMncipí-, Ni)«vit.Kn. oto. 
í;'« IIM i >f 
• t t t i & t & O Y ' a O M . P . 
25, OBRA PÍA 35, 
Unii - . j pagut por el cabio ¿XUO letrusá coitay 
visla y dan cartas de créiilto sobro New-Yorlt, í,",• 
la.lolfia, ríew-Orloam, ^an Francis»), l^ondrts, 1 n 
cía, Madrid, Barcelona y demiis ca)nt.ale-> >• cnidude 
'.inporUntcs «¡o los Estados-Unidos y Eorapa, así cor.) 
sobro lodos los pueblo» do F.spafia. y coa brOTteoiaii. V, 38 IRA 1 K 
LampnríU», 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
aobre Lo jdres, París, Berlín, Nueva-York y dom¡lu 
placas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todai las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de EspaRa. 
(slae Balesres y Canariim. 
<; ROA SI',»-' * h 
C a p i t á n D. J U L I Á N GARCÍA. 
Üistc vapot t>aldra de este puerto el dia 10 do mar-
zo i las cinco de la tarde, para loe de 
tf VITAS», 
G I B A R A , 
BAKAtJOA. 
S A N T I A G O OB r 1(713A, 
P O R T AV P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . I 1 A I T ! , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A R U E Z , 
AGIJAlíILÍiA Y 
P U E R T O RUCO. 
Las peliias para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltan: Sres. Vicente Bodríguea y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mensa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J , P. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagilee: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Dunlace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por HUB armadores, San Pedro n ú -
mero 6. I 26 312-1 B 
E I S Q U I N A A A M A R C J T J ^ A 
HACEN FieOS l'OR EL CAKLE 
Fac i l i t an cortao do crcSdito y gisen 
l e t r a » á corta y .larga vii^ta 
*obr« Nueva-York, Nneva-Orleans, V^racru», Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, L j o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Núpolei., 
Milán, Gécova, Maroolla, Havre, Llllu, Nantes, Sainl 
Quintin, Dieppe, Toaiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turln, Mesina, &, así como sobre todas ia* 
capitales y pueblos do 
E Í 3 P A M A 33 TCSLAííJ C A K T A E I A S . 
f¡ 1ft8 1RS-1 F 
D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS. 
^L"V":LBO 
ÍI, los señores Accionistas. 
So avira á los aoñoreB accionistas que 
han firmado cartas de autorización, qne es-
tas se relacionan con la Junta general ex-
traordinaria c o n v o c a d a p a r a ol día 2Q de 
marzo próximo, según anuncio inserto en 
los périodioofi: se lea hace tal advertencia 
con el objeto de que por error, distraccién 
ó complacencia, no firmen o tras auloriza-
cionea. Se les hace tambióu saber, que no 
os cierto se trate de trasladar á la Habaoa 
IOB tallares, oíicinass y dependencias do la 
Empresa, las cuales, sea cual fuere el re-
sultado de ia Junta convocad;, oontinaa-
ráü en Matanzas: esa Junta seJimíba á los 
fines chuMii jrnio determinados que ejepresa 
la convoijatoria. Debemos manifó^Car quoi 
los ocho Eoñurea accionistas que han pé lldb 
la convocacoria de l a Junta general extra-
ordinaria son poseedores de cerca de aoti 
mil acciones. 
Habana, 2íi do febrero de IS9-1. —Varios 
accionistas. . 2652 10-24 
IMPOBTANTE. 
Para afcr.dor al extraordinario incremento quo ha 
tomado una iiidiiKtria, ea necesita un socio,ya H.;a gc-
rcute 6 cmnindiiario con $7000 oro, oairadad igual 
á l a (¡ue cepreieóta el oue la iiosee, Se garantizas u -
lilid^dcs ¡ uualeB por lo niuiioiidel 30 por i00 sobre 
el oapltál, como se demostrará prácticamente. L a 
persona qiin dost-e entrar en esto netr^cin puede de-
Jar aviso 6 dirigirse por correo í M, B , Di agones 42; 
so desea tratar directamente con el interesado. 
3006 4-fi 
C A S I R E G A L O U N 
yate'.'ílo como para tais amigos, con 6 var>is do lar-
go, r.orredorRs y su vela, ébn su motonaclara y c ' a -
vazóu do cobre: se da en 24 ceutunes, oo*t-ó tr s o i e u -
tos pesos. Ancha del Norte 204. Kn la m i s m a se 
vende un bote de otr.a. con 5 varas de largo, do cous-
íruoción especial con su vela y timón. 
2!i21 4-4 
A LOS S B E S . HACENDADOS. . 
Su flota para conducir frutos de la actnal znl'ra tna 
magnífica goleta rofters de poeo calado y pono de 







Compañía Cubana do Aiumbrado do 
6flS. 
Por disposición del 8r, Presidente do esta Empre-
sa, ee pone en conocimiento de los «efiores accionis-
tas do la misma, que de conformidad con lo que pros-
cribe ol articulo 29 del Ileglainento, desdo esta fecha 
Ír durante ei mes actual, tienen á su disposición los ibron de c-Mitabilidad do la Compafiía para su o ia -
men, en el despacbo del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura n. 31, 
Hiihami, ui í irzo 1','do 1894.—El Secretario. J. M. 
Cartionell y Huís. 9833 10-3 
EL SALON DE í i MODA. 
Wsta interesante Revista do Modas oputlnúa favo-
recida como lo ba sido siempre por el grau ntitaero 
de suseriptoras que acredita, cuyos honore:. son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación^ 
¡a que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su etpacialidad eco-
nómica y artlsticamonte conuiderada. 
Precio por la suscripción dol año 1894, oto 
86.30; pqr Bomeitre $3.50, pago uoticipado. 
Pidauso prospectos on un agencia general en Nerj-
i « 84< " ' M z ' 
LIBROS DE VENTA 
E N 
PEOPAGil i LITER 
Z U L t l E T A N U M E R O 2 3 . 
Santamaría: Del juicio no dcssliucio—Zschokke: 
E l muerto prometido—A. Karr: llist' rio. inverosí-
mil—Cuentos escogidos, por verios—Fonillóo: C o n -
ceptos del Dorccho—Duquesa laureada: Para ser 
«di gante—Pérez Galdóa: Torquemada en la cruz— 
Leopoldo Alas: Palique—Ohuet: Mcmrod y Cop.— 
Poe: D^ble asesinato en la calle de Morgue—Eche-
garay: A la orilla del tnav—Vcrne: Aventuras ár. n a 
míio irlandés—ICrgles: Origen riela familia—Nava-
ri.i: Medicina legal militar—Farmacopea: Formula-
rios de medicina, nuevos—Memorándum de F a r m a -
cia Galé.iica—Cirugía de las Regiones—ToMoy: L a 
e-cue'a do Yasuala Poliana—Morimée: Colomba— 
Doña Concepción Arenal, en la ciencia jurídica 
sociológica y en la literatura por Salillas. A z -
oárate y Sánchez Mogues — l ü b a ' t a : Forruse — 
llalart — Dolores (poesías)—V. Hvgo: Un ree 
de muerte —Lanrent—Bl uiept.inlsmi.—^Peza: Flores 
dnl alma, tomo cuarto, pieria*—líousjona: Huellas 
literarias—Flammarion: E l fln del mundo (quinta 
remesa)—Lunes de "ifil Impareial", de Madrid— 
Fonmier: Instalaciones de alumbrado eléctrico— 
C l .ve telegráfifla de Pelllgero—Diccionario Encielo-
pédíco da la Masonería. C. 316 alt 4-38 
JITERCOLES 7 DE MARZO DE 1894. 
i i m ESPMÜ 
A la misma hora en que empezaba a-
yer á repartirse nuestra edición de la 
tarde, recibimos un extraordinario de 
la Gaceta de la Habana, conteniendo un 
telegrama del Sr. Ministro deUltramar^ 
que confirma, auuque el nuestro es 
m á s comprensivo y detallado, el que re-
cibimos nosotros de nuestro diligente 
y bien informado corresponsal telegrá 
fico en Madrid. 
-Dice así el telegrama recibido por el 
Excmo. Sr. Gobernador G-eneral, que 
apareció en el extraordinario de la G a -
ceta: 
^ "Terminada satisfactoriamente negocia 
cíón pendiente con Sultán Marruecos conse 
cuencia sucesos Melilla: hecha justicia pre 
tensiones de España: reconocido indemniza-
ción veinte millones pesetas, parte contado 
parte plazos; castigo de culpables? evacua-
ción de zona central, aumento guarnición 
mora en Melilla, garantía cobro indemniza-
ción, establecimiento Consulado* españoles 
Fez y Marruecos. Todas las estipulaciones 
han sido igualmente honrosas para España 
y para Sultán." 
Tuvimos la fortuna de ser, no ya los 
primeros, sino los únicos que en la Is la 
de Cuba anunciaron ese feliz resultado, 
en el telegrama que apareció en la edi-
ción de la tarde del dos del corriente, 
en el cual se decía, que según noticias 
que no revestían carácter oficial, "se 
habían ultimado de un modo satisfac-
torio para España las negociaciones 
seguidas con motivo de los sucesos de 
Melilla." T añadía nuestro despacho: 
"Satisfará el imperio marroquí en 
concepto de indemnización cuatro mi-
llones de pesos, uno al contado, y se fi-
jarán desde luego los l ímites de la zona 
neutral que debe existir entre el campo 
español de la plaza de Melilla y el cam-
po moro. 
Guando los rifeños recojan las cose-
chas se arrasarán sus casas y se derri-
barán los árboles de sus campos. 
E l castigo á las kábilas que se alza-
ron contra España será terrible y sólo 
queda aplazado hasta cuando Muley 
H a s s á n vaya á Fez. Mientras tanto el 
Sultán atraerá á la capital de su impe-
rio á los jefes de las kábilas culpables 
y los castigará con el mayor rigor. 
Por último, se dejará al arbitrio de 
España el nombramiento y la separa-
ción de los bajaes del campo moro de 
Melilla." 
Precisamente cuando publicamos es-
te telegrama, que hoy vemos ratificado 
en muchas de sus partes y que espera-
mos ver confirmado, bien por el telé-
grafo, bien por el correo, respecto á 
otras, anunciaban otros periódicos, en 
despachos de la misma fecha, que eran 
pesimistas las noticias que se habían 
recibido de Marruecos relativas al éxi-
to de las negociaciones entabladas por 
el ilustre general Martínez Campos; y 
hubo un colega que refiriéndose á m i 
I m p a r o i a l j de cuyo corresponsal eran 
precisamente las noticias que á noso-
t ros se nos habían trasmitido, afirma-
ba en un telegrama de la Corte, que a-
quel per iódico consideraba como un 
t r iaafo para la diplomacia marroquí el 
resaltado de las referidas negociacio 
nes. 
A l observar contradicción tan pal 
marta entre las noticias por nosotros 
recibidas y las que publicaron otros 
éoIegaSj dejamos confiadamente al t iem 
po el encargo de ratificar los informes 
de naestro corresponsal telegráfico. 
L a ratificación ha llegado, y no sólo 
por nuestro conducto, sino por el de 
otros cologas, y por el conducto oficial, 
si bien ninguno de loa telegramas que 
se han publicado ayer respecto al asun-
to, e s t á tan nutrido de datos como el 
que publ icó el DIARIO DE LA MARINA, 
Siempre abrigamos plena confianza 
en una satisfactoria solución al conflic-
to en mal hora provocado por las kábi-
las del Eiff . Cuando una parte de la 
opin ión públ ica , asaz impresionable, 
juzgaba con criterio pesimista el curso 
de las negociaciones entabladas por 
naestro Gobierno con el Sultán de Ma-
rruecos, entendiendo que no había me-
dio decoroso de poner término al con-
flicto sino apelando á lo que la diplo-
macia llama la última razón, la fuerza 
de las armas; y se pronosticaba al in 
signe pacificador de España un fra 
caso, el primero de su brillante histo 
ri~ , en la gest ión que le confiara el Go-
bierno, y que con gran patriotismo ha-
bía aceptado, de formular ante Muley 
Hassan con el carácter de Embajador 
extraordinario de S. M. el Key de E s -
p a ñ a , las satisfacciones que necesitaba 
nuestra patria para matener incólume 
su honra después del bárbaro atentado 
de los rifíéños á nuestra plaza de Me 
l i l l a , nosotros, libres de toda preocupa 
ción injustificada, comentábamos al fi 
nalizar el año 1893, las noticias que 
nos iba sucesivamente transmitiendo 
el telégrafo; nos congratulábamos en lo 
m á s íntimo de nuestro patriotismo de 
que la malhadada cuestión de Melilla 
estuviese ya en el período de su defini-
t i v a solución, presintiendo que había 
de ser "en términos que dejasen incólu-
me el honor nacional, satisficiesen 
nuestra legít ima susceptibilidad, afir-
masen la soberanía absoluta de E s -
paña en su territorio africano y evita-
sen los peligros de un posible conflicto 
europeo''; no dudando un solo instante 
que "e l Sultán marroquí pactase con 
nuestros representantes ad Jioc la as-
| cendencia de la indemnización á que 
I teníamos pleno derecho y que nos diese 
eficaces garantías para lo venidero". 
T entonces dedicábamos un entusias-
ta saludo, á "los heróicos soldados y 
marinos que mantuvieron en Melilla, 
como siempre en todas partes, á gran 
altura el honor de las armas españolas; 
y tr ibutábamos nuestros plácemes al 
Gobierno de la Kación por el ejemplar 
patriotismo y sabiduría con que encau 
zó el conflicto, y al ilustre General 
Martínez Campos, que tan cumplida 
mente llevaba la dirección de los asun-
tos militares y diplomáticos á él enco-
mendados, con beneplácito y, digámos-
lo así, por manifiesto deseo de la nación 
entera." 
ÍTuestras previsiones, como había-
mos dicho el día 2 del corriente al re-
cibir el telegrama de aquel día, y como 
ayer hicimos constar, se han confirma-
do en todas sus partes. 
Ante semejante resultado, bien pue-
de permitírsenos que haciéndonos eco 
del sentimiento patriótico de todos 
nuestros conciudadanos y dejando, por 
tanto, á un lado las diferencias y ma-
tices que no tienen razón de ser en 
momentos en que vibra unísono en 
todos los corazones un solo afecto, el 
amor á la patria, sinteticemos nuestro 
pensamiento con el grito que encabe-
za estas líneas: 
¡¡VIVA ESPAÑA!! 
L a Comisión pasó acto seguido al 
Palacio del Excmo. Sr. General Segun-
do Cabo, con el propósito de hacer pre-
sente al Sr. General Arderías , como 
pariente del Sr. General Martínez 
Campos, el profundo sentimiento de 
admiración y afecto que al Partido E e -
formista merecía el ilustre caudillo que 
á tan honrosa y satisfactoria solución 
había sabido conducir la alta misión 
diplomática que le fué confiada. 
L a circunstancia de encontrarse el 
señor general Arderías en el teatro, im-
pidió á la comisión llenar su objeto en 
aquel momento. 
He aquí el telegrama á que nos he-
mos contraído: 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Partido Eeformista, interpretando 
sentimiento nacional país, felicita calu-
rosamente vuecencia, Gobierno y em-
bajada extraordinaria Marruecos por 
brillante solución conflicto con aquel 
imperio, y le trasmite inmensa satisfac-
ción producida por grande éxito que 
mantiene honor nacional á la poderosa 
altura en que siempre ha estado. 
Conde Mortera. 
F O L L E T I N . 22 
NOTELA DE COSTUMBKES DE LA INDIA, 
POB 
(Esta noyela, publicada por la Biblioteca 
áel Fo íUt in , se halla de venta en L a Moderna Poe-
s ía , O'Beilly número 13. 
(COXXIXTJA.J 
—¿Eso quiere decir, señora, que no 
me cree usted enamorado? 
— E l amor es la diversión de la edad 
en que usted se halla; es el sonajero de 
los niños de veintisiete años. ¿Cuántos 
sonajeros ha roto usted en París! 
— M i infancia ha comenzado en la 
India. 
— M . Gabriel, ¿me permite usted que 
no lo crea! 
Siento mucho, señora, negarle ese 
permiso. 
— L a s xjarisienses son, según se dice, 
muy peligrosas. 
—Yo no corro peligro sino en los via-
jes. 
—Como Ulises. 
—Sí, señora;- estaba seguro en su 
país , pero chando tuvo la desgracia de 
viajar, se encontró á Circe, las Sirenas 
y Caüpfo, tfedo Un harem de escollos. 
— Y en su corazón no naufragó—dijo 
H ó v a riendo. 
—¡Yaya un milagro! Los escollos no 
E l PALACIO 
A las nueve de la noche de ayer acu-
dió al palacio del Excmo. Sr. Goberna-
dor General una comisión de la Junta 
Central Directiva del partido Eefor-
mista, compuesta del Excmo. Sr. Conde 
de la Mortera, el Sr. D . Prudencio E a -
bell, el secretario Sr. D. Eduardo Dolz, 
el director del DIARIO, Sr. Otero, y 
varios señores vocales. 
E l señor Conde de Mortera hizo 
presente al señor General Calleja, la 
inmensa satisfacción que al partido po-
lítico que se honraba en presidir habían 
producido las noticias ya confirmadas 
oficialmente, de haber tenido pacífica; 
honrosa y satisfactoria solución el con -
flicto creado por los ataques de las ká-
bilas del Eiff al territorio, al derecho y 
la bandera de España. 
Agregó el señor Herrera que en 
asunto como éste que es de honra é in-
terés nacional, creía poder hablar no 
sólo en nombre del Partido Eeformis-
ta, sino de todos cuantos aman á nues-
tra querida patria y que con tanto an-
helo habían seguido todas las fases de 
esos sucesos y con tanto patriotismo se 
habían apresurado á ponerse al lado 
de nuestro diligente gobierno y nues-
tros valientes soldados. 
A l Gobierno de S. M. y al Embaja-
dor extraordinario, Sr. General Martí-
nez Campos, desea el partido reformis-
ta hacer llegar su más entusiasta y 
calurosa felicitación por el brillante 
éxito alcanzado, mediante el cual que-
dan satisfechas las legítimas repara-
ciones que á España eran debidas, ga-
rantidas nuestras fronteras para lo 
porvenir, y mantenido el honor nacional 
á la poderosa altura en que siempre ha 
estado y en que estará incólume mien-
tras queden en la patria soldados, ciu-
ladanos y gobiernos dignos de su his-
to lia, como los que supieron pelear y 
morir, los que ofrecieron en ardiente 
entusiasmo vidas y haciendas y los que 
demostraron el tesón y la energía en la 
hora de la india y han sabido en la 
hora de las negociaciones diplomáticas 
llevar á nuestra brillante historia una 
nueva página de gloria. 
Concluyó el Sr. Conde rogando á 
¡S. E . se sirviese trasmitir al Excmo. Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros el 
telegrama que publicamos al pie de es-
tas l íoeas. 
E l Sr. General Calleja hizo presente 
que los términos de la solución concer-
tada con el Sultán de Marruecos, se-
gún el parte oficial que con inmensa 
satisfacción habia trasmitido á la pren-
sa de esta capital y á l o s Gobernadores 
de provincia, no podían ser más honro-
sos y satisfactorios para España y el 
honor de su invicta bandera. 
Grande acierto tuvo el Gobierno de 
S. M., agregó, al confiar tan [impor-
tante y delicada misión al ilustre cau-
dillo que tantos días de gloria ha dado 
á la patria ai frente de nuestros ejér-
citos. 
L a leal Isla de Cuba, participará del 
júbilo nacional que este grande éxito 
causa á España entera: lo que pudo ser 
un suceso complicado que costara á la 
patria un desastre económico, raudales 
de sangre de sus hijos y muchas lágri-
mas á las pobres madres como precio 
de la victoria, se ha trocado gracias á 
la energía, al acierto y la pericia del 
Gobierno y al talento del Sr. General 
Martínez Campos, en una jornada glo 
riosa y pacífica. 
Y o agradezco la patriótica felicita-
ción del partido reformista, tan identi-
ficado con las tristezas y las elegrías 
nacionales y me complaceré en trans-
mitir al Gobierno de S, M. noticia del 
noble acto que en estos momentos rea 
liza, así como el telegrama de que se 
me ha hecho entrega. 
existían en el mapa; los escollos de la 
India no habían destrozado todavía á 
ningún europeo, y el cabo de Mala E s 
poranza no se había descubierto. Yasco 
de Gama hizo un flaco servicio á mu 
chos europeos abriendo el camino del 
Coromandel. 
— E n fin—dijo H é v a soltando la car-
cajada,—el daño ya está hecho. Aquel 
pobre Yasco de Gama tenía buenas in-
tenciones. 
—Señora, crea usted, se lo ruego, 
que hablo seriamente. 
— Y yo, querido señor, también me 
río muy seriamente. Dice usted las co-
sas más graves del mundo; sostiene 
que Yasco de Gama ha trocado á los 
europeos en hijos pródigos, y para en-
contrar mujeres hay que doblar el Co-
romandel. Por lo demás, yo adoro es-
tas conversaciones que ningún fin en-
cierran, y parece que rebotan al acaso. 
E s la mejor manera de hablar cuando 
el calor es abrumador y el sol nos roba 
la energía del pensamiento. Si fuera 
usted uno de esos sabios graves, senta-
do ante los árboles, explicaría usted 
lógica, y se dormiría hablando. L a In-
dia ha inventado las conversaciones 
locas; el poema del Bomaiana no tiene 
sentido común; fué charlado por capí-
tulos al mediodía. 
L a hermosa Héva dejó caer estas 
palabras con su indiferencia habitual, 
y Gabriel se echó hacia atrás para po-
der devorar con la mirada su perfil sin 
comprometerse. L a frase clara que 
constituye la declaración de amor lie- -
E l Excmo. Sr. General Arderías, Se-
gando Cabo, acompañado de los Sres. 
Jefes de guarnición en esta plaza y 
coroneles de los cuerpos de Yolunta-
rios, pasará á Palacio á las cuatro de 
esta tarde, con objeto de tener el honor 
de felicitar al Excmo. Sr. Gobernador 
General, como representante del Go-
bierno de S, M, en esta Isla, por el feliz 
y honroso resultado obtenido por nues-
tra embajada extraordinaria, tan acer-
tadamente desempeñada por el Excmo. 
Sr. Capitán General D . Arsenio Martí-
nez Campos, cerca del Emperador de 
Marruecos. 
También visitarán en el día de hoy 
á la Primera Autoridad de la Isla, con 
objeto de expresar la gran satisfacción 
que esos sucesos han producido en el 
país, el Ayuntamiento de esta capital, 
la Diputación Provincial y numerosas 
corporaciones. 
RENÜNCÍAACEPTADA. 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Consejo del Banco Español, se dió 
cuenta de la renuncia que con antela-
ción había presentado el Consejero del 
referido Establecimiento, Sr. D . [Narci-
so Gelats, siéndole aquella aceptada. 
F Í K íe la Historia Patria. 
7 . 
1419. 
D e n J u a n I I toma p o s e s i ó n del tro-
no de Cast i l la . 
Aquel brillante período durante el 
cual compartió el infante don Fernan-
do la regencia de Castilla con la viada 
de Enrique I I I , doña Catalina de L a n -
caster, como tutores de la minoría de 
don Juan I I , cambió de aspecto desde 
que en 1412 dejó don Fernando de in -
tervenir en los asuntos del reino y se 
hizo cargo de la corona de Aragón, 
que por elección había recaído en él. 
A las victorias que á costa del emir 
de Granada había alcanzado conquis-
tando las ciudades de Zabara y Ante-
quera, devastando los campois de otras 
y engrandeciendo, en suma, los estados 
que regentaba, sobrevino el período de 
decadencia de las armas y este letargo 
se acentuó aún más desde que en 7 de 
marzo de 1419 adquirió don Juan la po-
sesión directa del trono. 
E l joven monarca había incurrido en 
la debilidad de permitir que sobre él 
tomara inmoderado ascendiente su pa-
je y maestresala don Alvaro de Luna, 
rindiendo así culto á su gentileza, y es-
ta inconcebible pasión que tantos imi-
tadores ha tenido, por desgracia, entre 
nuestros soberanos, estaba llamada á 
producir el natural desconcierto. 
Imposible relatar una por una todas 
las intrigas, decepciones, luchas y per-
secuciones que ocurrieron en tan cala-
mitosa época, iniciadas por los infantes 
de Aragón don Juan y don Enrique, 
primos del monarca, seguidas después 
por la gente con que cada uno procuró 
fomentar su bando y extendidas luego 
á las comarcas de Aragón y Navarra, 
cuando los soberanos de estos reinos 
pretendieron también influir en la Corte 
de Castilla. 
E l objetivo principal de todos era el 
de suplantar á don Alvaro en los goces 
y privilegios que el rey le dispensaba, 
ya valiéndose de medios tan osados co-
mo el que llevó á cabo el mencionado 
don Enrique al sorprender á don Juan 
en el palacio de Tordesillas, ya compro-
metiendo la lealtad de los pueblos ó 
bien apelando á la fuerza de las armas, 
como aconteció en Medina del Campo y 
en Olmedo. 
De nada sirvieron las concesiones que 
á cambio de protestas de fidelidad hizo 
á los rebeldes el monarca, ni que los ac-
tos de don Alvaro fueran juzgados y 
por consecuencia de ellos condenado 4 
las penas de destierro, pues ni don 
Juan mantuvo sus promesas, ni los 
confederados su adhesión, ni el priva-
do dejo de perseverar en su funesta 
política. 
Y á tal grado llegó el desprestigio y 
debilidad del rey que hasta su mismo 
hijo, el príncipe don Enrique, llegó á 
unirse á los descontentos y siguió las 
mismas alternativas de someterse unas 
veces y de rebelarse otras. 
Bolo un suceso que sea digno de re-
cordación podemos entresacar de aquel 
vergonzoso caos, cual es el triunfo que 
sobre los moros granadinos, obtuvieron 
las armas castellanas en Sierra-Elvira 
(1431). 
Este hecho, que en circunstancias 
más favorables hubiera servido para 
gaba con frecuencia á sus labios, pero 
no salía de ellos. Había agotado todos 
los circunloquios y revueltas del len-
guaje, para hacer adivinar su pensa-
miento y dar á la conversación ese as-
pecto decisivo que hace nacer la espe-
ranza ó no deja consuelo alguno en el 
porvenir; pero Héva era demasiado 
mujer para caer en aquel lazo infantil; 
se complacía sin duda en semejante 
juego, y fingía no ver una segunda in-
tención de enamorado en el fondo de la 
frase más transparente. Gabriel, que 
marchaba á su objeto temiendo alcan-
zarlo, reanimó la conversación, que pa-
recía adormecida tras la última frase 
de Héva, y dijo con faego: 
—Pero, señora, no veo en vuestra 
conversación el deshilván y la volubili-
dad que usted le presta con tanta gra-
cia, y no merezco una acusación de lo-
cura cuando me presento como excla-
sivamente enamorado de las mujeres 
del Coromandel. 
—i Ah! Yeamos eso: espero su justifi-
cación—dijo H é v a agitando el abanico. 
— Yasco de Gama—prosiguió Ga-
briel,—Yasco de Gama, que acaba Us-
ted de citar, bromeando de un modo 
encantador, es el Moisés de la I n d i a . . . 
—¡Ah!—interrumpió la joven riendo. 
—No esperaba semejante comparación. 
—Hay que esperarlo todo, señora; 
hasta la felicidad. A s í es que yo 
—Dispense Y.—dijo Héva interrum-
piéndole de nuevo;— no se desentienda 
del segando Moisés; me lo ha dejado 
en los brazos; ocupémonos de él prime-
preparar otros triunfos, fué entonces de 
poca monta por cuanto que las intrigas 
de la Corte obligaron á don Juan á sus-
pender la campaña. 
L a prisión de D . Alvaro, que al cabo 
decretó el monarca, su proceso y ejecu-
ción, calmó algún tanto el estado anár-
quico del reino, y viéndose desembara-
zado de magnates turbulentos, aunque 
no de íntimos consejeros, trató enton-
ces don Juan de ganar el tiempo per-
dido reanudando la campaña contra los 
infieles; pero antes de ponerse en mar-
cha una lenta fiebre le fué consumiendo 
las fuerzas y acabó con su vida. 
Devolución de depósito. 
Según noticias que por conducto fide-
digno hemos recibido, el Tribunal Con-
tencioso Administrativo ha aceptado la 
excepción dilatoria interpuesta por el 
Fiscal del mismo Tribunal, en la recla-
mación pendiente entre el Banco Espa-
ñol y el Gobierno, por la recogida de los 
billetes de la emisión de guerra; por en-
tender el citado funcionario, que no se 
halla agotada la vía gubernativa, pro-
cediendo, por tanto, la devolución al 
Banco de los $466,000 oro que éste ha-
bía depositado para la admisión del re-
curso. 
BIBLIOTECA PUBLICA. 
Con mucho gusto reproducimos en 
nuestras columnas la siguiente impor-
tante circular, dirigida á los señores 
profesores, por naestro particular amigo 
el ilustrado maestro Dr. D . Manuel 
Yaldés Eodríguez, director del institu-
to uSan Manuel y San Francisco", sito 
en la calle de Amargura número 66 y 
fundado por el inolvidable benefactor 
D . Francisco del Hoyo y Junco: 
•'Habana, Marzo de 1894. 
Sr. D . 
Con esta fecha queda abierta al público 
la Biblioteca Pedagógica de osfce Instituto, 
con entrada libre é independiente por la 
calle de Compostela y Lamparilla. 
El pensamiento de esta Biblioteca data 
del año 1888 y se debe á la iniciativa del 
Sr. D. Fernando Falangón y González, al-
bacea del Sr. Hoyo y Junco, y que sucesi-
vamente la ha ido enriqueciendo de su pro-
pio peculio. 
Fué el primer propósito del Sr. Falangón 
establecer un pequeño círculo de lectura 
para los jóvenes más adelantados, de ambos 
sexos, del Instituto. Pero, lentamente—y 
como suele suceder con las ideas fijas—el 
plan fué modificándose en un sentido más 
amplio. 
Consta, al presente, la Biblioteca de dos 
partes: una, obras de carácter y de cultura 
general; otra, dedicada con especialidad 
á la ciencia y arte de la educación, en todos 
sus aspectos. 
Los progresos do la eusoñanza son de 
época reciente; poro, á medida que se sig-
nificabauj surgia la necesidad de extender 
los conocimientos del maestro y fundamen-
tarlos en una base científica; lo que hubo 
de traer la necesidad de las múltiples obras 
que producía la ciencia pedagógica. 
Pero, como el Profesorado dista todavía 
de las consideraciones y la situación pecu-
niaria que le corresponden de derecho, las 
bibliotecas pedagógicas y los circuloa de 
lectura, supliendo aquellas deficiencias, se 
han multiplicado por modo extraordinario, 
ea todos aquellos lugares que se preocupan 
de la enseñanza. 
Estas razones tienen especial y enérgica 
significación en la Isla de Cuba, cuyo Pro 
fesorado de Instrucción Primaria, y el mis-
mo de la Segunda, parece condenado á una 
situación tan extrema, que no merece ya el 
nombre de pobreza. 
La Biblioleca fundada por el Sr. D. Fer-
nando Falangón y González es la primera 
de esta especie, de que, al menos con el ca-
rácter de pública, tenemos noticia en Cuba. 
El Instituto San Manuel y San Francisco 
ofrece con el mayor gusto esta modesta 
creación á los Sres. Profesores, públicos y 
privados, á los aspirantes al Magisterio y á 
cuantas personas se sientan interesadas en 
que la afición y el estímulo de los estudios 
pedagógicos tengan entre nosotros la pro-
porción que en otros lugares más afortuna-
dos. 
Con este motivo, ruego á Vd., estimado 
amigo y compañero, tenga á bien darse por 
enterado de la apertura de la Biblioteca 
pedagógica mencionada, suplicándole se 
sirva visitarla y honrarla con su asidua asis-
tencia; para cuyo efecto se ba fijado desde 
las 7 hasta las 1(H de la mañana, en armo-
nía con las ocupaciones del Profesorado. 
Dígnese Vd., mi estimado amigo y com-
pañero, aceptar el testimonio cíe mi más 
viva consideiación y respeto, conservándo-
me como su affmo. y s; s. q. b. s. m. 
Manuel Váleles Modríguejz," 
COMITÉ DE HIGIENE. 
Comprendiendo el Oomíté del barrio 
de Ofaávez que en presencia de la vi-
ruela que se ceba eu esa barriada, se 
hacía necesario, antes que emprender 
visitas y proyectos de orden sanitario 
generales, oponer dique ¡seguro á la vi-
ruela, y siendo afortuuamente la vacu-
nación y revacunación el único preser 
vativo que la ciencia reconoce como se-
guro, acordó y obtuvo la cooperación 
del Centro de Yacuua, de la Dipu-
tación Provincial, que designó á los 
Dres. Cowley, Odero y Massino para 
las vacunaciones, las cuales han termi-
nado en la tarde de ayer, habiéndose 
inoculado con el más plausible éxito 
426 individuos de ambos sexos á domi-
cilio. 
E l entusiasta vocal Sr. D. Francisco 
Diaz acompañó constantamente á la 
Comisión, así como el Sr. Alcalde de 
barrio, D . Eamón López y el Dr. To-
rralba (farmacéutico.) 
E i l i o i r fie J i i M i 
Leemos en Le Fígaro correspondien-
te al día 9 del mes de febrero último: 
" E l banquete ofrecido por los miem-
bros del sindicado de la prensa extran-
jera á M. Julio Simón, con motivo del 
octogésimo aniversario de su nacimien-
to, se efectuó ayer noche en el Grand 
Hotel, bajo la presidencia de M. Henry 
Haynie, presidente del sindicado. 
Sesenta, próximamente, fueron loa 
invitados, entre ellos, los Sres. Luis 
Macón, vicepresidente, Augusto Yac-
querie, Adriano Hébrard, senador, 
Deschanel, diputado, Daumet, del Ins-
tituto, E a u l Canivet, Cavalié, Avenel, 
Gung' l, Schauvreck, secretario parti-
cular del prefecto de policía, Blowitz, 
el marqués de Castrone, Serendat de 
Belzim, etc. 
Pronunciáronse muchos brindis, por 
extremo aplaudidos. 
ramente, y luego hablará Y . de sí mis-
mo. Moisés es su hermano mayorj tenga 
usted, pues, alguna deferencia con él. 
—Señora —dijo Gabriel,—me da us-
ted por el gusto: acepto esta conversa-
ción que coloca en el terreno de la bro-
ma; estoy demasiado triste para poder 
hablarle seriamente. Kunca se está más 
jovial que en un acceso de melancolía. 
Yoy á ponerme con Y . al unísono 
—Siéntese Y . primero—dijo Heva 
con tono grave. 
—Siempre feliz en obedecerla, seño-
ra. Si Y . comprase esclavos en Madras, 
iría á exponerme en el mercado público. 
—Pero caballero, ¿quiere Y . volver á 
Moisés?—exclamó Heva con cómica im-
paciencia. 
— L a cuestión de Moisés es inmensa 
—contestó Gabriel en el mismo tono. 
—No importa: tenemos doce horas 
de sol al día que gastar. Ataque Y . la 
inmensa cuestión. 
¡ —TJn día, señora hace cuatro mil 
años seiscientos mil hebreos atra-
vesaron el desierto, del M í o al Jordán, 
para volver á la tierra prometida. 
—Sabemos eso—dijo la joven. 
—Entonces, señora, también sabrá 
usted que cien mil jóvenes hebreos, to-
dos en la edad de casarse, se enamora-
ron de las mujeres extranjeras, llama-
das en la Biblia las mujeres de los genti-
les. 
—Esto no está en mi edición— dijo 
Heva. 
—Su edición, señora, proviene de una 
E l distinguidísimo presidente, M. 
Haynie, brindó por el Presidente de la 
Eepública y su señora, y saludó en M. 
Julio Simón al hombre que luchó siem-
pre por la libertad de la prensa y la li-
bertad de conciencia y que siempre amó 
lo justo y lo bello. 
E l eminente académico le contestó 
con un exquisito encanto de expresión 
y de pensamiento, declarando que aun 
no tenía derecho al título de octogena-
rio. Después saludó á su vez á los pe-
riodistas que representan en Francia 
los grandes estados de Europa y de 
América y dijo que una reunión como 
aquella podía ser un acontecimiento se-
ñalado en la historia del periodismo. 
"Yo querría, agregó, que la prensa 
extranjera tuviese su historia y que 
consiguiese la paz." 
Hablando enseguida de M. Pandolfl, 
diputado de IsTápoles, que, como verda-
dero Don Quijote, recorre el mundo, 
como quisiera hacerlo personalmente el 
orador, para crear la "Liga de la Paz"; 
y del amigo de su corazón, de su her-
mano, D . Emilio Castelar, filósofo y 
poeta de la paz, dijo que en ellos te-
nemos héroes de la futura campaña que 
habrá de librarse y en la cual Francia 
no será vencida. "No es, exclamó, ver-
tiendo sangre como se liace adelantará 
la humanidad; uniendo los corazones y 
elevando los espíritus es como la luz 
propaga con ella la humanidad. Cuando 
la guerra sea relegada como una vieja 
leyenda que se admira y ya no se cono-
ce, cada uno de nosotros podrá decir: 
he contribuido un tanto á los benefi-
cios de la humanidad". 
"Nuestro siglo, añadió M. Julio Si-
món, no es sólo un gran siglo político, 
democrático, sino un gran siglo cientí-
fico y filosófico. H a puesto en su lugar 
á la humanidad, y este triunfo se ha 
debido á la filosofía, á la ciencia uni-
versal, á la razón. 
M, L . Macón, de la prensa suiza, 
brindó por la prensa parisiense. 
M, Adriano Hébrard saludó en las 
personas de los Sres. Julio Simón y 
Yacquerie, un siglo entero de probi-
dad, de gloria, de talento. Acto segui-
do brindó calurosamente, en esos tér-
minos espirituales, cuyo secreto po-
see, por las deliciosas colaboradoras 
presentes en el banquete, agregando 
que ha sido la prensa la primera en 
abrir sus filas á las mujeres. 
Terminó expresando sus votos por-
que los que vean el siglo venidero des-
cubran en él una era de justicia, de li-
bertad y de paz. 
M. Luis Israels, corresposal holandés, 
pronunció un hermoso brindis par Ja 
prensa universal. 
M. Deschanel le contestó brindando 
por la prensa extranjera. 
U n brillante concierto terminó la ve-
lada, en el cual se hizo una merecida 
ovación al joven violinista de ocho años 
de edad, Hubermann, que acompañaba 
á M. Emilio Bourgeois. E l niño, que 
obtiene en París un éxito colosal, es 
verdaderamente un prodigio que re-
cuerda á Mozart en su infancia." 
HQi iljl» CU" 
NOTMAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
endados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Ntieva York, 6 de marzo. 
Mercado: fuerte y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 3J cen-
tavos costo y fiete. 
Mercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12[10. 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
E L 
Madrid 26 de enero de 1894. 
Nos entretuvimos en el artículo an-
terior, apropósito del grisOu do las mi-
nas, en dar algunas esplicaciones sobre 
la índole, el carácter y la manera de ser 
de los esplosivos en general. 
Porque este problema de los explosi-
vos es uno de los que más preocupan á 
todas las clases de la sociedad. 
Como que el problema de los explo-
sivos sé eiiluza íntimamente con una 
multitud de problemas científicos, in-
dustriales, políticos y hasta del órden 
moral. 
E l explosivo con su fulminante tiene 
aterrada á la Europa. A todos amena-
za: desde reyes y emperadores hasta el 
mas andrajoso mendigo: desde el aris 
tócrata hasta el más humilde individuo 
del cuarto estado. 
Áiite la dinamita lahumanidad ente-
ra ew pura burguesía ó burguesía ira-
pura, que el nihilismo reclama para 
hundirla en la nada. 
Ni al mismo anarquista perdona la 
dinamita y si le coge al paso le desha-
ce, como dicióndole "ante mí, tú eres 
un bTTi gués más." 
Por eso, como tratábamos de las ex-
plosiones en las minas de carbón y co-
mo al fin y al cabo el gt ison mezclado 
con el aire mezclado no es más que un 
explosivo, á la tentación cedimos; ¡sé 
nos corrió la pluma y de los explosivos 
estuvimos tratando en todo el artículo 
precedente. 
No agotamos, en verdad, la materia: 
apenas si la desfloramos; y de las sus-
tancias explosivas hemos do volver á 
tratar en otros artículos. Pero en el de 
hoy, justo es que cerremos el explosivo 
paréntesis, que por su naturaleza ex-
plosiva mas de una vez se ha roto, y 
que volvamos al asunto principal de 
esta crónica, que es el mismo de la cró-
nica anterior. 
Decíamos que elformenoformo de Mr. 
Hardig no era, en rigor, más que un 
órgano; ó, en rigor, la combinación in-
geniosísima de dos tubos de órgano; y 
que por su medio se podía conocer con 
bastante exactitud la cantidad de gas 
explosivo que exista en la galería de 
uua mina. 
Y ¿cómo se consigue esto? Si se quie-
re, por el sonido, en la misma galería. 
Si se quiere también, en el mismo ga-
binete del ingeniero, que dirija los tra-
bajos mineros, por medio del teléfono. 
Y aún, si se nos apura mucho, diremos 
que por un indicador que vaya dibu-
jando la cantidad de gas explosivo que 
exista en todas y cada una de las ga-
lerías que constituyan la explotación 
minera que quiera ponerse á salvo de 
explosiones. 
librería inglesa; es falsa como la Com-
pañía de las Indias. 
—Dejemos ese detalle. 
—Un instinto providencial, como us-
ted dice, guiaba á los jóvenes hebreos; 
era preciso cruzar las razas del Egipto 
y la Mesopotamia, para rejuvenecer el 
mundo joven, viejo ya. Cuando los ma-
trimonios se hacen siempre de la fami-
lia, se llega al cretinismo á las tres ge-
neraciones. 
—M. Gabriel, bien se ve que su pa-
dre de Y . no se casó con su prima. 
—Mi padre era lorenés y se casó con 
una española. Soy cazador de raza. 
—Yuelva Y . á Moisés, mi joven ca-
zador. 
— A eso voy, señora. Pues por más 
que Moisés se irritó contra la inclina-
ción unánime de cien mil hebreos, el 
instinto de reproducción pudo más que 
los sermones diarios del legislador, y 
hubo matrimonios en masa entre he-
breos y gentiles, y aquellos himeneos 
poderosos crearon las generaciones ma-
ravillosas de los David, los Salomón y 
los Macabeos, es decir, todo lo que hu-
bo de grande en poesía, arte y virtud 
guerrera bajo el sol del Oriente. 
—Llegamos á Yasco de Gama, el 
Moisés de la India—dijo Heva. 
—SeBora, un desierto inmenso sepa-
raba las palmeras de Menfis de los plá-
taños de Jericó; se necesitaron cuaren-
ta años de viajn para franquear aquella 
jjtJítv •! a r « ' ! ; - i . . . . 
—Los cien mil jóvenes hebreos de-
E l principio en que dicho aparato se 
funda no puede ser más sencillo. 
¿Qué es un tubo de órgano? TJn tubo 
en que vibra una columna de aire. Por 
un estremo se inyecta aire por medio 
de una especie de fuelle. 
Gracias al mecanismo especialísimo 
que todo el mundo conoce y que en to 
dos los tratados elementales de Fís ica 
se describe el aire inyectado, al pasar 
por un orificio y chocar con una len 
güeta, determina la vibración de la co 
lumna de aire contenida en el interior 
del tubo. Según sea la longitud de é s te 
así se establecerán expontáneamenté 
nudos ó l íneas neutras y vientres de 
vibración, á cierta distancia unos de 
otros, dependiente dicha distancia de 
la longitud del tubo. 
E n suma, el tubo ó columna vibrante 
de aire, dará una nota musical. 
Pero el fenómeno no es independien-
te de la densidad del gas que vibra 
aquí está la clave del problema. 
Uno de los dos tubos está alimenta-
do por el aire puro de un depósito. E l 
otro tubo se alimenta á su vez por aire 
tomado en aquel punto de la galería 
que se quiera explorar; y si este último 
contiene cierta, cantidad de formeno ó 
de gas explosivo, los dos sonidos ó las 
dos notas músioales de ios dos tubos 
no concuerdan de una manera perfec-
ta, como sucedería en el caso de que 
los dos tubos de órgano estuviesen ali-
mentados por el mismo gas en las mis-
mas condiciones. 
Ahora bien; esta falta de concordan-
cia se marca y señala por algo así co-
mo un conflicto entre las dos nota s; por 
una serie de sacudidas ó de golpes que 
la membrana del oído recibe y que se 
repiten periódicamente. E s lo que los 
franceses llaman battements. 
Precisamente, el número de sacudi-
das por segundo da á conocer no sólo 
la existencia del gas explosivo sino el 
tanto por ciento de que está cargado el 
aire; y anuncia por consiguiente, ya 
que el peligro no existe ó está lejano, 
ya por el contrario, que el peligro está 
próximo. 
Supongamos, por ejemplo que los tu-
bos de órgano de que el instrumento se 
compone dan el do de la cuarta escala, 
pues en esta hipótesis puede formarse 
la siguiente tabla: 
1 por 100 de formeno da una sacudida 
cada tres segundos. 
2 por 100, da tres sacudidas en dos 
segundos. 
3 por 100, da dos sacudidas por un 
segundo. 
4 por 100, da tres sacudidas en un 
segundo. 
12 por 100, da nueve en un segundo. 
20 por 100, sacudidas muy frecuen-
tes. 
25 por 100, muchísimas y perfecta-
mente claras. 
Por lo demás, la sensibilidad del apa-
rato depende de la nota que den los tu-
bos. Cuanto más aguda la nota mas 
frecuentes serán las sacudidas que el 
oído reciba á igualdad de los tantos 
por 100 de hidrocarburo en la atmósfe-
ra. 
Como dichas notas, con sus intermi-
tencias correspondientes pueden ser 
transportadas eléctricamente á cual-
quier distancia, por eso decíamos que 
el ingeniero desde su gabinete podía 
seguir la marcha del grisóu en las mi-
nas sin dificultad de ningún género ni 
molestia alguna; y que podía eu cual-
quier instante tomar todas las medidas 
oportunas para prevenir uua catástrofe. 
Por lo demás, ya se comprende que 
esta aplicación de los tubos de órgano 
á la determinación del hidrocarburo en 
las minas no es única ni singular. 
E l mecanismo de Mr. Hardic, si la 
experiencia lo sanciona, puede conver-
tirse en un verdadero analizador de at-
mósferas y de gases, prestando verda-
dero servicio á muchas ramas de la in-
dustria, y aun á la ciencia pura. 
Y es que el análisis de la química va 
sufriendo verdaderas transformaciones; 
y al análisis químico propiamente di-
cho; al análisis clásico, al del soplete ó 
al de loa reactivos se va sustituyendo 
poco á poco—en ciertos casos, al me-
nos—el análisis físico. 
Que quieran ó no quieran ciertos es-
píritus reaccionarios de la ciencia, la 
física y la. química se van acercando 
cada vez mas á la mecánica. L a mayor 
parte de las fenómenos se esplican por 
el movimiento; y el movimiento regular, 
acompasado, periódico, es decir, la vi-
bración, va dominándolo todo y todo va 
explicándose por los movimientos vi-
bratorios. 
Senos y cosenos de funciones lineales 
del tiempo, van siendo la clave de la 
naturaleza. 
Por movimientos vibratorios del éter 
se explican los múltiples y maravillosos 
fenómenos de la luz, sujetándolos de 
esta suerte á fórmulas matemáticas. 
Por movimientos vibratorios, ya del 
aire, ya de los cuerpos elásticos, se ex-
plican todos los .fenómenos de la acús-
tica enlazándose de esta suerte dentro 
de los mismos principios de dinámica y 
dentro de las mismas expresiones ana-
líticas la luz y el sonido. 
Por movimientos vibratorios de to-
dos los cuerpos se explican todos los 
fenómenos del calórico y la mayor par-
te de los fenómenos y leyes de la ter-
modinámica; y las mismas líneas trigo-
nométricas que entraban en la óptica 
y en la acústica aparecen en este nue-
vo orden de fenómenos. 
Ni el movimiento vibratorio ha deja-
do de penetrar en los fenómenos eléc-
tricos ni es maravilla que así suceda 
cuando el gran físico inglés procura re-
ducir la luz y la electricidad á moldes 
únicos de una sola teoría. 
E l espectro luminoso que no es otra 
cosa que un conjunto de ondas etéreas 
se aplica al análisis químico mediante 
el análisis espectral; y hoy el sonido se 
aplica al análisis de las atmósferas aé-
reas como acabamos de ver en este ar-
tículo. 
Aun la misma química, sus leyes y 
sus reacciones, se incluían con tenden-
cia marcadísima hacia las teorías diná-
micas. 
Quiero decir que aun la misma quí-
mica acude á la mecánica racional y á 
nuestro entender solo en la mecánica 
racional encontrará la verdadera dig-
nidad de ciencia. 
No desconocemos que si durante mu-
chos años ha dominado en la física y 
en la química esta tendencia, de algún 
bían ser viejos al llegar—observó la jo-
ven. 
—Se habían casado en el camino. 
—Tampoco eso está en mi edición. 
—Señora, Y . tiene una Biblia meto-
dista; se la hubieran quemado como he-
rética en el siglo anterior Pero se-
ñora, con esas digresiones no acabare-
mos nunca. 
—No me explico la necesidad de aca-
bar—dijo la hermosa indiana. 
—Sea—repuso Gabriel inclinándose, 
—no deseo otra cosa; el sitio me gusta; 
nunca encontraré otro mejor; un país 
soberbio, una sombra tibia, un horizon-
te azul, un césped de terciopelo, una 
mujer 
—¿Dónde está usted de la historia? 
le interrumpió vivamedte Héva, 
E n 1645 antes de la era cristiana— 
repuso Gabriel con una sangre fría per-
fectamente fingida, y como si no hubie-
ra comprendido el sentido de aquella 
brusca interrupción. 
—Está bien—dijo Héva;—tiene usted 
razón, no acabaremos nunca. 
—Señora, le prevengo á usted que 
vamos á dar una zancada de veinte si-
glos, para doblar el cabo de Mala Espe-
ranza con Yasco de Gama. 
— ¡Calla! ¡ya lo había olvidado!—dijo 
Héva.. 
—Yo no olvido nada—dijo Gabriel,— 
y voy derecho á mi objeto. 
—¡Oh! caballero, ¿llama usted á eso 
ir tic - hof 
—Dispense mi error geométrico, se-
tiempo á esta parte se marca algo asi 
como una reacción contra las teorías de 
la física-matemática, entendidas á la 
manera de Oaucly y Poisson, preten-
diendo sustituir á la hipótesis mecáni-
ca que tan fecunda ha sido, la hipóte-
sis puramente física, que representa un 
retroceso lamentable, una esterüidad 
ingénita y un olvido de los grandes 
triunfos que en lo que v á de siglo han 
logrado sabios inmortales y maestros 
no superados todavía. 
U n a hipótes is siempre será una hi-
pótesis. De ellas no puede prescindir 
la ciencia si ha de dar unidad á los in-
finitos fenómenos que estudia; pero 
siempre será preferible la hipótes is más 
sencilla, la que realice la unidad de un 
modo más perfecto y la que más fecun 
da se muestre. 
Para no citar más que un caso: cuan-
do se considera el calor como un resul-
tado del movimiento, casi todo en la 
termo-dinámica es claro, preciso, casi 
intuitivo, incluso el llamado principio 
de Carnet; incluso el caso de ciclos no 
reversibles como explicaríamos si tu 
viéramos tiempo para ello. E n cambio 
todo tratado de termo-dinámica en que 
no se considere al calórico como un ór-
gano del movimiento, según decía el 
ilustre Tindal, será árido, seco, anties-
tético y sin ninguno de los atractivos 
que da la unidad ó la ciencia. 
JOSÉ EOHBGAEAY. 
Sección 2 ' 
Contra José Brito Febles, por rapto. Fis-
cal, Sr. López Aldazábal. Defensor, Dr. 
González y Lanuza. Procurador, Sr. Perei-
ra. Juzgado de Jaruco. 
Contra Miguel Dueñas y Dueñas, por le-
siones. Fiscal, Sr. Ortiz. Juzgado de Belén, 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A H A B A N A 
BEOAUDAOIÓN. 
P e s o » . O U . 
E n el primer telegrama de Nueva 
York que publicamos en la edición de 
la mañana de ayer, donde dice "cinco 
centavos", entiéndase "ochenta y cinco 
céntimos de centavo." 
NOTICIAS J U D I C I A L E S , 
D E L S U P R E M O 
Por el vapor correo Beina María Cristina, 
que entró recientemente en puerto, se han 
recibido en esta Audiencia las siguientes 
resoluciones: 
Cm/es.^Declarando la Sala de lo Civil 
no haber lugar al recurso de casación in-
terpuesto por doña Francisca Cairo y Are-
a, como madre del menor don Nicolás Se-
apio Gómez, en autos seguidos con doña 
Olalla Cacho Negrete sobre nulidad de tes-
tamento. 
-Declarando la misma Sala no haber lu-
gar al recurso de casación por infracción de 
"ey interpuesto por la Sociedad "Calixto Ló-
pez y Compañía^' en pleito con don Antonio 
Rodríguez Lorenzo sobre pesos. 
Criminales.-rDeclaranáo la Sala Segunda 
no haber lugar al recurso do casación por 
infracción de Ley interpuesto por don Ga-
briel Sanquírico contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo Criminal de esta Audien-
cia en causa contra el mismo por injurias á 
don Ricardo Galbis Abella, por medio del 
periódico E l Avisador Comercial, 
Declarando la misma Sala haber lugar al 
recurso propuesto por el Ministro Fiscal 
contru el auto de sobreseimiento acordado 
por esta .Audiencia en causa que procedente 
del Juzgado de ISelón se sigue contra don 
Rafael Pérez Cabello, por desacato en el pe-
ódico E l Liberal al Excelentísimo señor 
Ministro de Ultramar. En su consecuencia, 
Sala segunda dictó el correspondiente 
auto declarando abrierto el juicio oral en 
la presente causa. 
Declarando la propia Sala no haber lu-
gar al recurso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por don José Valdós Espe-
rón en causa por falsificación de billetes de 
Lotería. 
Declarando la mencionada Sala desiertos 
con Jas costas los recursos preparados por 
don Mariano Palenzuela en causa por lesio-
nes y por Victoriano García en causa por 
homicidio. 
H E S O I i U C I O N C I V I I i , 
En los autos de la testamentaria de doña 
Rita García Lavin, promovida en el Juzga-
do de primera instancia del Distrito de Gua-
dalupe por doña Matilde Díaz y García La-
vin contra don Enrique Diaz y García La-
vin; la Sala de lo Civil ha dictado sentencia 
confirmando el auto apelado por la promo-
vente por el que se declaró no haber lugar 
á reponer la providencia que tuvo por no 
provenir el juicio necesario de testamenta-
ría de doña Rita García Lavin, ni proceder 
la retención de sus bienes. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Extraordinaria ha declarado 
sentencia absolviendo á Marcelino Sotolon-
go, procesado en causa por disparo de arma 
de fuego. 
La Sección Segunda también ha declara-
do sentencia condenando á Josó Ramón 
Casado, como autor de hurto á la pena de 
seis meses y un dia de presidio correccio-
nal. 
V I S T A P U B L I C A 
Hoy continúa en la sala de lo Civil la vis-
ta riel juicio declarativo de mayor cuantía 
tía seguido por doña Altagracia Arredondo 
contra D. Josó Fernández eu cobro de pe-
sos. Hará uso de la palabra el Dr. González 
Sarrain. 
So ha, transferido para hoy la vista del 
incidente promovido por D, Rafael Pérez 
Vento en autos que le sigue el Conde Ro-
mero, en virtud de no haber podido tener 
efecto ayer, por consecuencia de la vista 
anterior. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes asuntos para la entrante 
aeinana: 
Lunes 12.—Declarativos de menor cuan-
tía seguidos por D" Ursula Medina contra 
D. Josó Ramón Carvajal, en cobro de pe-
sas. Ponente: Sr. Pampillón. Procuradores: 
Sres. Valdós y Pereira, Juzgado „de Be-
lén. 
Martes 13.—Autos seguidos por D. E-
duardo María Muller contra D. Gregorio 
Silverio y otros, en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Pampillón. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado de Jaruco. 
Miércoles 14.— Ejecutivos seguidos por 
D. Federico Menocal contra D. Tomás 
Martínez en cobro de pesos. Ponente: señor 
Pampillón. Letrados: Dres. Cueto y Gon-
zález Lanuza. Procuradores: Sres. Valdés 
Losada y Valdós Hurtado. Juzgado de Be-
lén. 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Tercería de dominio de Da Beatriz de 
Castro y otros en los ejecutivos que sigue 
D. José Angulo con la sucesión de D. Fran-
cisco Ramos. Ponente, Sr. Noval. Letrados, 
Líos. Rodríguez y Maza. Procuradores, Se-
dares Villar y Mayorga. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
•ÍUÍCIOS O R A L E S . 
Sección l" 
Contra Vicente Oliva y Cruz;, por disparo 
y lesiones. Fiscal, Sr. Feles. Defensor, Ldo. 
Desvernine. Procurador, Sr. Cotoño. Juz-
gado de Guadalupe. 
Contra Nicolás Zamora, por lesiones. Fis-
cal, Sr. Felez. Defensor, Ldo. Gay. Procu-
rador, Sr. Pereira, Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
D í a 6 de marzo $ 15.072 84 
CROITICA GENERAL 
Por escritnra pública firmada el 28 
de febrero último se ha constituido en 
esta plaza una sociedad mencantil co-
lectiva dedicada al giro de comisiones 
en general, bajo la razón social "O. 
Tarantino y Compañía", de la que 
son socios gerentes los Sres. D . Casi-
miro Tarantino y D . Mannel R . Mari-
bona. 
L a circular de donde hemos copiado 
esta noticia, está redactada en castella-
no, francés, inglés y alemán. 
H a sido nombrado administrador del 
hospital de Eemedios don Antonio Ro-
mero. 
ñora; la linea enrva es la única buena 
cuando la prudencia ve un peligro. 
—Bueno—dijo Héva.—¡Ahora, va ó 
jugarlos enigmas! Le advierto queja 
más he adivinado ni el más claro de los 
logogrifos; tengo todos los géneros de 
pereza, hasta la pereza del talento. 
—Yamos á verlo L a gran inmi-
gración europea comenzó hacia 1498. 
Los portugueses de Alfonso de Albur-
querque fueron los nuevos hebreos de 
la nueva tierra prometida, del Oanaán 
Indiano. Los españoles y las portegue 
ses doblaron el cabo de las Tempesta-
des y se establecieron en las dos costas 
de Bengala y en las islas de la Sonda. 
L a raza del As ia se cruzó con la de E u -
ropa; innumerables inmigrantes se ena-
moraron de las hijas de los gentiles, 
para obedecer á ese instinto providen 
cial de que usted ha sido la primera en 
hablar, señora; y, una vez dado el im-
pulso, el gran himeneo continuó hasta 
1799. Tenga la bondad do notar esta 
época 
—¿Qué tiene de notable!—preguntó 
H é v a con voz ligeramente conmovida. 
E s la fecha con que acaba un siglo; 
otro va á comenzar. E l Mysor y toda 
la Bengala acaban de caer en poder de 
lotd Cornwalis y de Inglaterra. L a di-
nastía de Tippo-Saib espira sobre el 
promontorio de Ceilán. U n a raza nue-
va llega del Norte Glacial, y desde 
189Ü cruza con la raza del Mediodía. 
L a Bengola se casa con Inglaterra. Las 
fuertes generaciones indias que habían 
cortadp en pedazos las montañas y ca-
Se ha dispuesto sacar á subasta un 
solar yermo en la calle de J e s ú s del 
Monte, en Santa Clara, perteneciente 
al hospital de Remedios. 
Se ha autorizado á la Archicofradía 
de Nuestra señora de los Desampara-




San Sebastián 15 (2,25 íarde.)—Muchos 
navarros aquí residentes se disponen á mar-
char á Navarra con objeto de asistir á la 
manifestación que allí se prepara para reci-
bir á la diputación que fué á Madrid á tra-
tar de los asuntos relacionados con el con-
cierto económico. 
Cartas recibidas de Pamplona dicen que 
la recepción de los diputados será mucho 
< más importante que fué la despedida. 
A fin de que concurra toda la gente posi-
ble, se ponen trenes especiales hasta el l í-
mite do la provincia. 
Aumentan la agitación y el entusiasmo, 
contribuyendo mucho á ello el lenguaje de 
la prensa, que procura mantener viva la ex-
citación del espíritu público en este asunto. 
--Castell. 
E N M A D R I D 
La Diputación foral de Navarra, acom-
pañada de algunos senadores y diputados 
por la misma provincia, celebraron ayer tar-
de tu conferencia con los directores de Ha-
cienda comisionados por el gobierno. For-
maban esta comisión el interventor general, 
señor González de la Peña; director de con-
tribuciones, señor Cros; director de impues-
tos, señor Oya, y como secretario el jefe de 
administración de la intervención, señor 
Retos. 
La conferencia se verificó en el despacho 
del interventor general, y los representantes 
de Navarra se negaron á discusión ni com-
promiso de ninguna especie; dijeron que 
después de meditar bien su actitud, habían 
redactado y suscrito el documento que en el 
acto entregaron. 
Dice así: 
"La Diputación foral de Navarra acude, 
á virtud de la carta recibida del señor mi-
nistro, á la nueva cita, siendo así que en el 
día de ayer expuso ante el mismo lo único 
que tiene que repetir aquí, donde lo llama 
tan sólo un principio de respeto á la ley y á 
los que pudieran estimarse deberes admi-
nistrativos. Conste, pues, esta manifestación 
de respeto. 
La Diputación foral, por lo demás, repit© 
que no puede concertar, porque se lo veda la 
ley de 1841, de donde arranca la verdadera 
personalidad jurídica. Como ésta no le auto-
riza para concertar su modificación, y como 
por otra parte tampoco la quiere, y )a opi-
nión unánime del país la rechaza, sólo tie-
ne que consignar aquí, como ayer lo hizo 
ante el señor ministro, su negativa á todo 
concierto, su protesta contra los desafueros 
cometidos desde su promulgación, y la de 
que al hacer esta reserva, ni abandona el 
terreno legal, sino que lo afirma, ni tampoco 
su adhesión inquebrantable á la patria co-
mún, por la que ha hecho y está dispuesta 
á hacer todo linaje de sacrificios, á excep-
ción del de su derecho. 
La Diputación, por último, aprovecha es-
ta ocasión de hacer constar que Navarra es 
acreedora al Estado, en concepto de sumi-. 
nistros al ejércii o, deuda por todos concejo-
tos sagrada, por la respetable suma da 18 
millones de pesetas, de capital ó intereses 
reconocidos por el Estado. 
Conste, en fin, que si al hacer ^sto en-
tiende la Diputación foral que no se sale, 
poco ni mucho, del cumplimiento de sus de-
beres, tienen éstos para sus individuos, y lo 
tienen sin duda para todo cristiano y caba-
llero, la augusta sanción dQ 'juramento pres-
tado ante el representante del gobierno de 
S. M. 
Madrid 15 de fobrevo de 1894:.—Ramón 
Eseverri.—León Yanguas.—Ulpiano Errea. 
—Rafael Gaztelu.—Jesús de Elorz.—Ricar-
do Gastón.—Pedro Josó Arraiza." 
Los directores de Hacienda hicieron algu-
nas observaciones sobre discrepancias que 
resultaban entre lo que consta en el anterior 
documento y lo dicho anteayer ante el mi-
nistro; pero los comisionados se atuvieron al 
escrito presentado y tan aferrados á él, que 
se negaron á suscribir el acta de la confe-
rencia, retirándose acto seguido. 
Los direetnres quedaron solos redactando 
el acta, que entregarán ó habrán entregado 
ya al ministro de Hacienda, y es de presu-
mir que como consecuencia de esta negativa 
ó intransigencia de los navarros, redacte e) 
Sr. Gamazo uno 6 más decretos, muy razo-
nados, para normalizar el régimen tributa-
rio en Navarra. 
Estos decretos los redactará inmediata-
mente el Sr. Gamazo; pero no es seguro quo 
pueda ultimarlos para el Consejo de e'jta 
tarde, si éste se celebra. 
Las impresiones de varios ministro's con 
quienes ayer hablamos, y nada sospechosos 
en sus juicios tratándo&e de la gestión del 
Sr. Gamazo, eran enteramente favorables á 
que sa preste toda la ayuda qua sea preciso 
para que en nada se merme el. principio de 
autoridad en Navarra. 
—El Consejo presidido boy por la Reina 
no tuvo ayer importancia política. 
El Sr. Sagasta hizo el resumen político, 
ocupándose de la crisis obrera, de la actitud 
de los navarros, de la tolerancia económica 
que comienza á predominar en el extranje-
ro sobre el proteccionismo exagerado, como 
lo demuestran ei tratado ruso-alemán y el 
voto Wilson en los Estados Unidos, y la si-
tuación de Portugal, que ha motivado la 
concesión de una larga licencia ai ministro 
francés en Lisboa, interpretada como pri-
mera manifestación de disgusto por part© 
de Francia. 
El jefe del gobierno terminó su discurso 
diciendo que de Marruecos no se tenían, nue-
vado subterráneos de granito para 
construir templos sin número, habíanse 
bastardeado en Bengala, en J a v a y so-
bre ambas orillas del Ganges; y, gracias 
al cruzamiento del Norte y del Medio-
día, el As ia volverá á ver florecientes 
sus antiguas civilizacianefe bajo un sol 
y sobre un suelo que jamás perdieron 
sú fecundidad. 
Héva^ tomó de pronto un continente 
grave, y miró algún tiempo á Gabriel 
con un afectuoso interés que nunca ha- -
bía concedido á nadie. L a réplica b u r -
lona faltó por aquella vez, y fué reem-
plazada por un silencio expresivo. | H u -
biérase dicho que eu aquel duelo, á' fra. 
se, acababa de inferirse una herida a l 
corazón de la coqueta indiana, y que s© 
acordaba una tregua para loa cuidado»^ 
de la cura. 
ÍTo dejó Gabriel de interpretar aqu»l 
incidente tan nuevo en sentido favora-
ble á su amor. 
Tenía las ojos bajos, como un vence-
dor modesto que parecía pedir perdón 
por su victoria, y buscaba una frase 
vaual de transición para romper un si-
lencio ya demasiado largo y reanudar 
la conversación sobre un asunto nuevoj 
pero su objeto le parecía logrado, y su 
teoría respecto al himeneo de la Euro-
pa y el Asia era bastante clara para n-
na mujer tan inteligente como H é v a , y, 
lo dispensaba de una vulgar declara-
ción de amor, siempre ofensiva para r i -
ña, viuda, a ú n en la luna de miel de la^ 
viudez. 
í l ^ i M i m m m m ^ _ _ i j « 
vas noticias desde anteayer: esperándose 
éstas hoy, dado el movimiento frecuente de 
vapoiesque hay estos di;:--n;tre Tánger y 
Mazagi'iii. 
El njiiiistrn do )e Q&hffrnsLoAón palo ñ. la 
firma de !.t líeiua el l iombramiouto del«0ñíir 
Montero RtoS p;iríi. vicepreaiilente del Con 
sejo de Sanidad y la concesión de naciona-
lidad á D . Napoleón Vcr;:e. 
Los ministros dieron por terminado ol 
Consejo y (¡uedarou despachando con la 
Reina los de Guerra y Marina, quienes so-
metieron á ía íirma varios decretos relati-
vos á adquisición de material, propuestas de 
ascensos en ol ejército, ascensos también de 
guardias marinas y el nombramiento de D. 
Arturo Garín para ol mando del crucero 
María Cristina. 
—La visita que el Sr. Romero Robledo 
hizo ayer tardo al Sr. Garaazo tuvo por ex-
clusivo objeto hablar al ministro del tributo 
de la fabricación del azúcar en Andalucía. 
—Parece que son mayores cada día las 
diferencias que separan al Sr. Pí y Margall 
del Sr. Salmerón, y qu« no contribuye poco 
esta bituación para que no se reúna la mi-
noría del Congreso. 
Los zorrillistas, ásu vez, no estiman el con-
curso electoral del Sr. Salmerón tan útil co-
mo el del Sr. Pí y Margall. 
Por otra parto, se dice que el Sr. Caste-
hará publicar una carta anatematizando la 
conducta del partido republicano histórico. 
E L ACTOR COQUELIN. 
x . 
(Concluye.) 
Pero no es completo el retrato de Oo-
quolin si á su laclo no se hace un bos-
quejo de su hermano, que es como apén-
dice suyo; también actor como él del 
Teatro Francés, llamado Goquelin cadet, 
para distinguirlo de Constancio, 
Coquelin menor creció al calor del 
horno paterno junto á su hermano 
Constancio, y como él llevó ol pan tier-
no á los buenos ciudadanos de Boulog-
ne-sur mer, con la cara enharinada y 
las manos manchadas de masa. Cuando 
el hermano mayor daba las primeras 
muestras do su vocación dramática, él, 
niño todavía, procuraba imitarle, gesti-
culando y balbuceando versos; y cuan-
do más tarde el hermano le confió sus 
ambiciosos designios, también comenzó 
á írsele la cabeza y á soííar con el tea-
tro. 
Partió el primero: pasaron algunos 
años: Coquelin menor pensó indicar á 
su padre sus intenciones; pero no se 
atrevía, porque esto contaba con él pa-
ra trasmitir el horno á su posteridad. 
Mas sin embargo, un día hizo de tripas 
corazón, y le dió el trabucazo. Eepitió-
se l a misma escena ocurrida con el pri-
mogénito, pero esta vez con u n poco de 
escándalo. E l bueno del panadero, al 
volver á oir aquella frase fatal:—"Quie-
ro ser cómico",—alzó la vista de la ar-
tesa, y miró á su hijo con unos ojos tan 
grandes como duros: 
—¡Conque—dijo cruzando ios brazos 
—es mi destino que yo no pueda salvar 
ni u n o siquiera do mis hijos! O'est com-
me une peste gu'ils ont tous. Je ne com-
prende pas. Oú ont i l done attrapé pa, 
mon Bieul Pero después de alguna lu-
cha se resignó, y dejó que el muchacho 
se fuese á París, en cuyo Conservatorio 
fué admitido al poco tiempo de llegar. 
Tenía ingenio ó aptitud grande para el 
arte, poro no la exuberaoia de vida y 
las facultades poderosas y brillantes 
del hermano. Por esto, su noviciado fué 
más duro y largo. Pero terminó, ganó 
el primor premio del Conservatorio en 
ol año 18G7 y se presentó por vez pri-
mera en la escena de la Comedia Fran-
cesa, interpretando el Petit-Jean en 
Les PlaideurSj el dia 10 de junio de 
.1869; ocho años después de haberse es-
trenado su hermano, el cual, con cui-
dado afectuoso, quiso representar con 
él la misma comedia y en la misma no-
che el papel de i'Jnííw^. Coquelin 11 
agradó. De aspecto muy semejante al 
su hermano, os posiblo también que 
más cómico, aunque los contornos 
de ¡ya. cara y figura son menos grotes-
cos- gástalo salir á escena para hacer 
reír. P ^ 0 líl índole dramática es diver-
sa: auteH' M611 tiene el género cómico 
inglés lu^inorístico—un poco frió, que 
so hace con.M>r«n(ler más que estimar; 
actor fino y original, y lo que os más 
curioso, aparado do todo intento do 
imitar á su heru^ano, do lo quo dió bue-
na prueba desde «l principio en la co-
media L a mari quí 2>lcure, do Julos Pré-
vel, en la cual hixo t i abogado Laroche, 
desempeñado ya ad^drablemento por 
el primer Coquelin, de ^na manera del 
todo sincera, no menos ingeniosa y a-
plaudida. E l hermano mayor, no obs-
tante, está tan por encima del otro, que 
no consienten parangón nf ou io más 
pequeño; por eso su amor fraternal no 
esta manchado por la envidia. E l atné 
ama al cadet mejor como padre quo co-
m o bermauo; y (•muido en su habitación 
de estudio pasa la mano por la barba 
do un busto suyo de bronce, diciendo 
alegremente:—-yoí/á monpet i t frére—Sü 
nota en su voz uu gran afecto, y so 
leen en sus ojos rail recuerdos queridos 
de cuando corrían juutos por las callos 
con ol pan caliente en el cesto, y entre-
gaban el saquillo del dinero á su buen 
padre, encorvado sobre la artesa, tan 
ajeno de pensar que un día sus dos pe-
queñuolos habrían de hacer resonar en 
aplausos al primer teatro del mundo, y 
quo su pobre horno había do ser fa-
moso. 
X I 
Coquelin se oucuentra ahora ou lo 
mejor de su vida artística, y adcmíís, 
en el período más feliz do su carrera, 
Kiño mimado dol Teatro Francés, 
amigo íntimo do los potentados, agasa-
jado por los poetas, buscado como con-
sejero y ayuda por todos los actores 
principiantes, glorificado como artista, 
venerado como Mecenas literario, y 
cargado de dinero, no tiene nada quo 
dosour, excepto bueims comedias. 
Pero n o piensa en él mismo solamen-
te. Solicitado por mil parles para dar 
funciones do boneticenciai, se rindo á 
todas las sííplicas abusando mucho do 
sus fuerzas, y hace el bien á infinitas 
personan: tanto qué t i e n e un salón lle-
no de nieditilas y recuerdos que le ofre-
cieron y oreébeu en señal de gratitud, 
Sociedades de obreros. Institutos y 
Juntas benéficas de todas clases. 
E s apasionadísimo do las bellas ar-
tes, y tiene un pequeño museo de cua-
dros de Meissonier, Bonnat, Fortuny y 
Détaillc, en varios de los cuales está 
retratado de Mascarille y do César de 
Bazán, con aquella risa indefinible é 
irresistible á la cual debe gran parte de 
su poder de artista. 
De este poder es fácil formarse idea 
clarísima, sin haber estado en el teatro, 
con sólo entretenerse en su antesala 
una hora cada mañana; en la cual se 
•encuentran juntos el hambriento come-
diante quo va á implorar socorro que 
jamás lo niega, la señorita amoricaua 
quo quiero tomar lecciones de pronun-
ciación francesa, el empleado que de-
sea una cruz, el oficial quo tiene nece-
sidad do un traslado, y algunas voces, 
cu fin, prefectos, magistraios y obis-
pos, quo no so desdeñan en recomen-
darse á Sganarello para alcanzar del 
gobierno cualquier pequeña merced. 
Y recibo á todos con su gran nariz 
respúngona, lleno de bondad y buen 
Lumor, rezando versos de Moliere, du-
rante lo* /.argos exordios, y los despide, 
m no sati^ftíüjjos en sus deseos, conten-
+ > a l menos d«-. haber visto de cerca 
, ^ y e z aquella «formidable máscara 
mi ha W"1^0 11Í1Í08 "ace ^ París reir 
JL ^ . , .: MP Morar con HUB lágrimas. 
con su usa v 
ÍÍJXMÜNDO D E AMZOIS. 
5 
BiíMA NENINÜER.- ^Cíííia dama joven 
quistarse desde su aparición ' ' u r ,,H 
en la coaiedia de Kniiquo Gas), , ^ . 
PorsnnaM I leccntes", al lado de i . P1"1' 
mará actriz Luisa Martínez O a s a ^ í 
esta rulmi espiritual, tan estudiosa co-
mo discreta, anuncia su beneficio enl 
Payrot, para el próximo sábado, ha-1 
Jbieudo elegido la obra, HQ representada J 
en Cuba, Luisa Paranquet, y que estro-
nó el año pasado en Madrid, con éxito 
exl r a o r d k i i U ' i o , ia compañía do la famo-
8 a M'-iría Tub i n . La, Srira. Nonínger 
00118! gra su función de gracia " á l a pren-
sa y al públiOO en general", y de segu-
ro quo ob teod rá el favor que merece, 
por su modestia y hii wmor al arte á 
quo se dedica. 
LAS SUPEBS r i c i o N E s DE MASCAGNI. 
— Fd joven y reputado autor de Cava-
Hería Rusticana es un hombre supersti-
cioso, si los hay, y lleva consigo siem-
pre toda clase de amuletos. 
Ahora le ha dado por los relojes, y 
jamás sale do su casa sino con tres: 
uno de oro, magnífico—regalo do una 
persona real—que es de repetición y 
lleva en una de las tapas el monograma 
del compositor formado con brillantes; 
otro de plata, con dos esferas, do las 
cuales una marca doce horas y la se-
gunda las veinticuatro del día, y otro, 
en fin, de nikol—fabricado en Oerigno-
la, donde Mascagni pasó gran parte de 
su juventud—y cuyo tamaño es tres 
veces mayor que el de los relojes usua-
les. 
V a , pues, convertido el maestro en 
una relojería ambulante. 
Otra do las preocupaciones de Mas-
cagni no es monos curiosa. Cuando va 
por la calle anda siempre por el borde 
de la acora, y evitando cuidadosamente 
colocar los pies en los intersticios que 
separan unas losas do otras. 
E L COLMO DE LA IJAEATUEA.—Des-
de qué la tienda de ropas L a Gran Se-
ñora, situada en Compostela, esquina 
á Obispo, amplió su casa, con virtién-
dola en un suntuoso palacio, innumera-
bles familias acuden á esos almacenes 
de tejidos, y se ven todos los días gru-
pos de damas examinando telas exqui-
sitas, ya junto á aquel prolongado mos-
trador en forma do hoz, ya junto á los 
escaparates y mesas donde se exhiben 
géneros propios de la estación veranie-
ga, y de pintas caprichosas, que consti-
tuyen una novedad para el sexo her-
moso. 
Ahora bien. L a Qran Señora, no obs-
tante el fausto con quo vive, tiene es-
pecial complacencia en fijar precios su-
mamente módicos á todas las mercan-
cías que se ostentan en sus salones, 
contentándose con ganar un modesto 
tanto por ciento, ya que muchas gotas 
de cora hacen un cirio pascual, y ya 
que siguiendo esta línea de conducta, 
las señoras y señoritas, amantes de la 
economía doméstica, honran con su 
predilección la referida casa, y no hay 
tesoro comparable á la amistad estre-
cha entro las familias y IM Gran Se-
ñora. 
Antes de poner término á esta gace-
tilla, nos parece prudente advertir á 
las muchachas, que la baratura en el 
reforido establecimiento abarca desde 
los oíanos á las muselinas bordadas; 
desde las Semíramis, hasta ol velo de 
lana; desdo las creas, cotanzas y wa-
randoles, hasta las sodas lisas y labra-
das. ¿Lo dudan ustedes? Pues hagan 
una visita de inspección á la alegre y 
hermosísima Gran Señora. 
BENEFICIO DE TAMAEGO. — Como 
habíamos anunciado, ol lunes por la no-
che la colonia asturiana llenó todas las 
localidades dol teatro do Albisu, ha-
biendo adornado caprichosamente el 
Centro Asturiano los palcos que ocu-
paba la Directiva del mismo instituto. 
Durante la representación do L a Bruja, 
ol referido tenor fué aplaudido con en-
tusiasmo y llamado á la escena repeti-
das veces, donde so lo hicieron varios 
regalos. Terminada la función, al se-
ñor Tamargo so le condujo en triunfo á 
su casa. Abrían la marcha los señores 
que componen el Coro, en dos largas 
hileras, llevando hachones encendidos. 
Seguía uu coche conduciendo al artista 
asturiano, junto con su esposa y niña. 
Y detrás una banda do música quo to-
caba piezas escogidas. Nuestra felicita-
ción al Sr. Tamargo, por las vehemen-
tés pruebas de cariño que lo acaban de 
dar sus paisanos. 
CABOS SUELTOS.—Se nos ruega lla-
memos la atención de los lectores ha-
cia ol aviso quo so publica en la cuarta 
plana, sección do "Miscelánea", relati-
vo á los naipes finos do Olea, 
—Hemos recibido los semanarios ha-
baneros L a Sabana Elegante y E l Fí-
garo, correspondiontos al dia 4. E l prb 
mero trae los retratos do tres notables 
artistas do la Compañía Francosa^'y ca-
ricaturas por Henares. E l segundo a-
nuncia la entrada en el mismo, como 
"secretario de redacción", do nuestro a 
migo y compañero Antonio dol Monte, 
y contieno los retratos del barítono 
Morales, do la tiple Vidaurreta, de la 
distinguida señora Mercedes Touzot de 
Crusellas, dibujos por Del Barrio y ca-
prichosas viñetas. L a parte literaria do 
ambos periódicos es amena y escogida. 
Sean bienvenidos. 
TRAJE NUEVO. — Terminadas las 
grandes reformas en la casa quo ocupa, 
ha vuelto á abrir sus puertas al públi-
co la peletería importadora E l Paseo— 
Obispo y Aguiar—, habiendo llenado 
sus vidrieras y armatostes con el mejor 
calzado quo se fabrica en la Península 
y en los Estados Unidos, y quo atrae 
una concurrencia extraordinaria al 
precitado establecimiento. 
L a juventud ha acogido con alborozo 
el zapato de corto al to y bajo que se 
denomina Príncipe de Gales, on veinte 
y seis colores distintos, última nove-
dad para Semana Santa. E l Paseo es 
asimismo Administración de Loterías, 
do modo quo por 50 centavos da 2,500 
pesos. ¡Oh, ganga de poderoso atrac-
tivo! 
UN ARTISTA CONOCIDO.—En L a Nue-
va E r a de Ouatemala, correspondiente 
al 3 de febrero último, encontramos las 
siguientes líneas: 
^Paulino Belgado.—Anoche nos pre-
sentaron á esto afamado y aplaudido 
artista dramático, quo partió hoy para 
ol puerto de San José, donde se em 
barcaiá con dirección á Europa, á fin 
de traer de allá una eompañía cómica 
dramática, á cuyo efecto ha contratado 
ya ol Teatro Golón, por el término com-
prendido desdo Mayo á Julio dol co-
rriente año. 
Deseamos al Sr. Delgado un feliz 
viaje, y uu pronto regreso á Guate-
mala." 
TEATRO DE PAYRET.—En ül progra-
ma dispuesto para hoy, miércoles, por 
los Sres. Balabrega y Garraus, directo-
res de la Compañía do Variedades, fi 
gurau números de mucho mérito, así 
müsicales como de magia y magaotis-
mo. L a funoióí) s.o divide en cuatro par-
tee. 
SALÓN LÓPEZ.—A Juzgar por al en-
tusiasmo que se nota entre los ñlarmó-
nicos, esta noche ha de verse muy con-
currido el concierto organizado por el 
pianista y compositor D. Gonzalo Nú-
ñez, con el auxilio do los Sres. Vander-
Gucht, López, L a liosa y Ortega. He 
aquí el programa cíe dicha fiesta musi-
oal, quo dará comienzo á las 8^ en plin-
to: 
Primera parte: 1?—Cuarteto de cuer-
da, G. Núñez.—Modérate—Tema con 
variaciones—Final, por los Sres. Yan-
der-Gucht, López, L a Kosa y Ortega. 
2?—Rapsodia húngara número 12, 
F . Liszt, por el Sr. Núñez. 
3?—líocturno de Chopin, transcrito 
para violín por P. Sarasate, por el se-
ñor F . Vander-Gucht. 
4?—Sonata para piano, G. Núñez, 
por el autor. 
5,,,—Andante Spianato y Polonaise, 
Chopin, por el Sr. Núñez. 
Segunda parte: 1?—a. Nocturno, —b. 
Vals, Chopin.—c. Mariposa (Capricho) 
—d. Mazurca on Fa.—e. E l arrullo de 
las palomas (danza).—f. Estrella Vals, 
G. Ñúüez, por el Sr. Núñez. 
2°—Zapateado, P. Sarasate, por el 
Sr. Vander-Gntch. 
3?—Danzas cubanas, G. Núñez. 
4—Marcha Nupcial de Meudelssohn, 
^treglada para piano por Liszt, por 
el c?0, ^ Q ^ ' 
BUiOfc personal $1 50 en plata. 
LA ESTACIÓN.—Ha llegado'á nues-
tras manofí el númem do esta acredita 
da revista do mmlas. favorita del bello 
sexo, correspondiente al Io de marzo. 
Entro ios grabados hay colección de 
trajes de paseo, de visita, de bailo y de 
casa; también trajes para niños y va-
riados dibujos de adorno. Este número 
contiene asimismo una hoja de patrones 
y dos fígurineá iluminados. Entre los 
grabados merecen especial mención los 
siguientes: Traje para señoritas; vesti-
do blusa do cachemir fino; blusa con 
cuello ancho; vestido con blusa; traje 
de sociedad con túnica; traje con faldón 
doble; blusa adornada con cinta; traje 
de baile con corpiño escotado; traje de 
baile ó de sociedad con doble falda; tra 
jo do paseo con corbata; vestido con 
cuello grande: corpiño con chaleco pa 
ra el vestido; vestido de bailo guarno 
cido con cintas y flores; traje de baile 
ó de sociedad con corpiño escotado en 
cuadro, etc., etc. 
So admiten suscripciones á L a Esta 
ción, en casa de nuestro amigo D. ClO' 
monto Sala, quo tiene establecida su 
agencia de periódicos en ol número 98 
de ]a calle de la Habana, donde tam 
bien se admiten suscripciones á L a 
Couturiere, Guide des couturieres y á 
todos los periódicos de modas de méri-
to reconocido. 
OTEO GRANNISO VIOLINISTA.—CO 
mo podrán ver los lectores en la des-
cripción do la hermosa fiesta celebrada 
en París el día 8 del pasado febrero en 
honor do Julio Simón, descripción que 
publicamos en otro lugar, el niño violi 
nista de ocho años de edad Hubermann, 
quo tomó parte en el concierto con que 
terminó dicha fiesta, está obteniendo 
en París un éxito colosal, siendo un 
verdadero prodigio que recuerda á Mo-
zart-niño. 
LA INFANCIA.—(De Víctor Hugo.) 
E n tanto que la madre agonizaba 
gimiendo de dolor, 
cantaba el niño, y escuchó los cantos 
y el lúgubre estertor. 
Bajo las losas dol sombrío claustro 
fué la madre á dormir, 
y volvió ol niño, en sus alegres juegos, 
á cantar y á reír! 
E l dolor es un fruto: Dios piadoso 
nunca lo hace brotar 
sobre la débil rama que aún no puede 
su peso soportar. 
Hieves Xenes. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—He 
mos recibido el número 5 de esta inte-
resante revista, que aparte de los gra-
bados que adornan su parte artística, 
entro los que aparecen "Marruecos: Las 
esclavas del Harén", "Falstaff y las 
alegres comadres de Windsor" (cuadro 
del ilustre pintor vienés, Hans Macart, 
que reproduce una de las escenas más 
chistosas de la vida aventurera del 
Falstaff de Shakspearo) "Una familia 
do judíos, Embarque de Camellos en el 
puerto de Salé y el Gobernador do la 
provincia de Ducala, dirigiéndose á r e 
cibir la embajada", contione crónicas de 
interés, artículos y poesías do acredita-
dos autores; así como contribuyen al 
mérito del ejemplar los retratos de don 
Emilio Arrieta, compositor notable y 
autor do Marina, fallecido recientemen-
te on Madrid y D. Salvador Eueda, ce-
lebrado poeta andaluz. 
E l Sr. Estreraera, á quien agradece 
mos el envío del ejemplar, admite sus-
cripciones á la revista en su agencia, 
San Ignacio 50, y Galería Literaria, O-
biapo 55, y en ambos puntos se hallan 
á la ven t i nfi meros sueltos. 
EN CAUACTEB. - A Gedeón le echan 
en cara sus amigos lo abandonado de 
su trajo y las manchas que lleva en la 
cazadora. 
—Hmnbre —lo dice uno de ellos— 
¿por qué no to cepillas la ropa? 
—Pues tendría gracia—contesta Ge 
deón. -¿Acaso soy yo mi criado! 
MEDIDAS PREVISORAS.— 
Todas, todas las familias; 
á las quo el calor ahuyenta 
y se trasladan al Cerro, 
á Oojímar, la Chorrera, 
al alegre Marianao 
ó á Santiago de las Vegas, 
junto con el equipaje 
en primer término llevan, 
por lo que poter contingere, 
como él latín nos enseña, 
cajas de polvos dentífricos 
y el elíxir Taboadola. 
E 1-7 
Los dolores de estómago, la sofocación, la 
palidez del rostro, la decoloración de los lá-
bios y de las encías en los niños y jóvenes, 
indican un organismo que carece de hierro 
y fosfatos; administrando el Fosfato de UiO' 
rro líquido de Leras, reconocido como el 
más asimilable de loa ferruginosos, la salud 
y la energía reaparecen rápidamente. 
Curar bien, de raiz y pronto, está en rela-
ción con nuestro siglo donde todo va al va-
por, y no os sorprendente se haya abando-
nado casi el copaiba y el cubeba, que echa-
ban dos ó tres semanas en obtener la cura 
que se consigno en 48 horas con la Esencia 
de Sándalo citrino de Bombay que destila 
pura y presenta bajo la forma de cápsulas 
esféricas M. Griinault. farmacóutico distin-
guido de París Esta esencia no produce 
ningún efecto de intolerancia, ningún olor 
revelador como el copaiba. 
Al aproximarse la priraavera, se produ-
cen frecuentemente en la salud de los niños 
sórias alreraciones-que se raaniñestan por 
infartos on las glándulas del cuello, erup-
ciones en la cabox i ó en el rostro: tórnase 
la tez páíida y lánguida, y pierde la cria-
tura eu ¡ipetito y su vivóla: entonces debe 
acudirso al Jarabe de Rábano yodado de Gri-
inault y Gñ que además de loa principios del 
Jarabe antiescorbútico, contiene, á favor de 
una combinación vegetal inofensiva, el yo-
do, tal cual se encuentra naturalmente en 
el berro. 
LA 
B Ü m 
Sombreros y toques, ttitiinüs niotle-
los do París y Yiena, y otras muchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban de recibir en 
L A FASHIONABLB. 
1 1 9 , O B I S P O . 
C 378 P 15 7 MÍ 
f A M LAS DISPEPSIAS 
BE GANDUL 
C 357 P 18-4M 
ÍSSÜSKEÍ SflBBBeBBgSBfi S25HHS2SHS2SHKÍ 
OIA 7 OE M A R Z O . 
Este mes está consagrado al Patriarca San .José. 
El Cimnlar ostá en San FelipHjV j i l 8j> eira^l aao ¿ 
Siuto Tomá.s de Aquim). confesor y doctor, pa-
trón de las Escuelas y Universidades Católicas y 
s.üaas Perpetua y Felicitas, márttuftuO ault .cftitoco 
Santo Tomás, uno de los mayores aanlíos y de los 
más esclarecidos doctores de la Iglesia, fuá- italiano: 
debió su ortgjn á uua de las más npbles familias de 
todo el reino de Nápnlo». Desde niño sus inclina-
ciones iban derochas á la piedad, y para cultirarla 
mejor, le enviaron sus padres á que se criase entre la 
nobilísima juventud, que estaba á cargo de Insmorjes 
en el monte casino. Nada le diviertia, sinoiet estudio 
ó 1* oración; lo que advertido por ct abad, le taovió 
á aconsejar á su padre, quo sin perder tiempo le 
trasladase á alguna universidad. E n efecto, en ella 
aprendió con feliz éxito las letras ••biimanas y la fi-
losofía; pero aunque eran grandes los progresos en 
las letras, fueron sin comparación mayores sus ade-
lantos en la ciencia de los santos. Conservó el candor 
de la inocencia en medio de la corruqción del siglo; 
pero temeroso del naufragio, buscó puerto, y cono-
ciendo el peligro, buscó asilo. Hallóle seguro en la 
célebre orden de predicadores, que aunque todavía 
en la cuna, ya no cabían en el mundo las maravillas 
que obraba; y roriovaudo el antiguo lustre del estado 
religioso, edificaba entonces, como edifica hoy, á to-
da la Iglesia, ya con laŝ  virtudesieróicas de sus es 
clarecidos hijos, ya con su sabiduría profunda, 
con los portentosos efectos da su apostólico c 
Desde la cuna fué el carácter de Tomás la ternura y 
la confianza con la Santísima Virgen, mereciendo el 
glorioso antonomastico el dictado de Favorecido de 
María. 
Fué su dichosa muerte el miércoles 8 de marzo del 
año 1274, teniendo solo cincuenta años de edad, pe-
ro tan llenos de gloria, como colmados de mereci-
mientos. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Éflui üolemnes.—En la Catedral la de Tercia i 
las ocho, y en las demás Igleaiaa las de oosiuit-
bre. 
oh m^inarqta 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
ya 
lo. 
Corta de María.—Dia 7—Corresponde 
la Divina Pastora, en Jesús María. 
visitar á 
A S O C I A C I O N D E L V I A C1ÍUCIS 
PKRPETUO EN LA.PAKKOQUIA DE GUADALUPE. 
Esta Asociación celebra su fiesta el Domingo de 
Pasión con misa de Copiunión á las 7 i y solemne á 
las SS estando el sermón á cargo de uu Kvdo. Padre 
de la Orden de San Francisco y el Vía Crucis solem-
ne á la terminación. 
Lo que se avisa á los Sres. Asociados para su pun 
tual asistencia con la medalla do la Asociación. 
E l Director y las Sras. Celadoras invitan á todos 
los feligreses, á la Ilustre Archicoíradia del Santísi-
mo Sacramento y demás Congregaciones de esta 
Parroquia.—El Director Fray Lucas de Garteiz. 
3071 4-7 
V: O. T . D E SAN F R A N C I S C O . 
E l jueves 8 de marzo, como 29 de mes, á las 8 de 
la mañana, so celebrará la misa cantada á Ntra. Sra 
del Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comu-
nióa por el Kdo. P. Muntadas. Lo que se avisa é 
los devotos y domáis fieles, suplicando la asistencia.— 
L a Camarera, Inés Martí. 3002 la-6—4-6 
lílesía Se lestra Seaora la 1 M 
Solemne novena en honor de la 
Virgen de los Dolores. 
E l miércoles 7 de los corrientes, á las ocho de la 
mañana, habrá uua misa solemne con acompaña-
miento de orquesta, y después se hará la novena, la 
cual se terminará con algunas estrofas del ''Stabat 
Mater." E l mismo día por la tarde, á las 6¿ se rezará 
el Santo Bogarlo y en seguida la novena: un sacer-
dote de la Misión hará la plática doctrinal y se can-
tará la salve y letanía de la Santísima Virgen con 
orquesta; luego sermón, terminándose tedo con el 
"Stabat Mater" y bendición de la "Vera-Cruz." 
Así se hará durante la novena. E l dia 16 fiesta de 
los -'Dolores," á las siete de la mañana tendrá lugar 
la misa con plática y comunión general, cantándose 
motetes para su F\ayor solemnidad. Por la tarde se 
rezará el rosario, salve y letanía con orquesta y des-
pués sermón, haciéndose lo mismo el sábado. 
E l Domingo <le Ramos, á las ocho de la mañana, 
se hará la solemne bendicióa de las palmas, y á con-
tinuación procesión y misa cantada. Por la tarde em-
pezará el tierno ejercicio de las tres horas de María 
al pié da la Cruz, comenzando álas 5̂  y á las 6$ ten-
drá lugar el himno del "Stabat Mater" de Rosini á 
toda orquesta, y después el sermón por un sacerdote 
de la Misión. 
Se suplica la asistencia á tan religiosos y piadosí-
simos actos. 2980 2a-5 Sd-6 
E . P. D. 
E l miércoles 7 del corriente, 
á las ocho de la mañana, se ce-
lebrarán en la Iglesia de Be-
lén, honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma del 
SR. DON 
Francisco Solís y González. 
Snviniia. padre, padre políti-
co, hermauos, sobrinos y pri-
mos, ruegan á sus amigos se 
sirvan encomendarle á Dios y 
concurrir á dicho piadoso acto. 
Habana, 5 de marzo de 1894. 
f! 372 2d-6 1a-6 
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P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o q u e e s t a n d o p a r a 
t e r m i n a r s e e l b a l a n c e y p e d i d o e l d e s p a c b o 
e n l a A d u a n a , ( d e n t r o d e e s t a s e m a n a ) d e 
l a s n o v e d a d e s q u e r e c i b i m o s p a r a l a s p r ó x i -
m a s f e s t i v i d a d e s d e l a s D o l o r e s , S . J o s é y 
P a s c u a s , o f r e c e r e m o s g r a n d e s v e n t a j a s á t o -
d o s l o s q u e 
a 3T1 
c o m p r a r a l g ú n r e g a l o . 
Y P I Q U E R A S 
•JOUÜ.'J 
A p o l l i n a r ü P R O B O N O P U B L I C O 
íifí' ffi 
JETLOIRIHIE&I .A . . 
MURALLA 4ÍK 
Participo á mi dlstíngaido cliente-
la y al público en general, haber re-
bido los nueyos modelos do sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así como unu gran remesa de som-
breros puja belga, los cuales vende-
riio* JÍ centén. 
A pesar de rtcibir siempre las úl-
timas novedades y ser todos los ar-
tículos de primer orden, nos propo-
nemos vender á precios tan módicos, 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
LA PRIMAVERA. 




La Sema Dol Dolores do la Barrera de Misa, 
H I A . F A L L E O I I D O , 
D E S P U E S D S R E C I B I R L O S S A . N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, 7, á 
las cuatro de la. tarde, su esposo, hijos, hijos políticos, de-
más parientes y amigos, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Neptu-
no 2 A, á acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. Hahana, 6 de marzo de 1894, 
Luis clu Ziiüiga.—Ldos. Luis y José de Zúñiga y Barrena.—Ldo. Miguel Alva-
nido.—Juan A. Colomé.—Néstor Izaguirre.—Isniaol Barrera.—El Conde de Fer-
nandina.— El Marqués de la Real Proclamación.—Reverendo Padre Gil.—José Ra-
mos.—Ldo. José Ramos y Perdorao.—Ernesto Paez.—Ldo. Bernabé Cicero.—Ma-
nuel Saavedra.—José Marí.i Herrera y Montalvo.—Dr. Francisco 0. Ramírez 
Cbenard.—Carlos Pedros >.—Aniceto de Palma.—Santiago Colomó.—Eduardo A l -
vitnuio.—Pablo G a i cía—Ricardo Rivaa—Dr. Adolfo Landeta—Dr. Francisco Zayas. 
- S i-e 
1888 hago uso del agua A P O L L I 
NARIS, habiendo obtenido con ella 
regularización de las funciones di-
gestivas é igualmente uno de los co-
adyuvantes más eficaces para la cu-
ración de la litiasis hepática. 
O 3R5 
D r . D o m i n g o F . C u b a s . 




L I T I S V . B A R B A . 
A B O G A D O . 
2056 27-14 San Nicolés 44. 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
C E R T I F I C O : Que desde el año c o u t r a ] a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a í a n 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e Scott* V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
tros , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g i t i m a d e S c o t t . . 
T^I ' T - T • J J. • i i i i Dr. F . Arroyo Heredm 
E l p u b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y e r e - « ^ « 0 . 7 
y e n d o q u e e s i g u a l a n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 2410 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , IJB ESPADA 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a reco-|^anol24;altogjegqilinaáXag 
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdadaramente pobres G R A T I S . 
2862 ¥6-2 Mz 
RAFAEL CHA6UACEDA Y NAYABRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Peneylvania, 6 incorporado á la Di i l -
versldad d« la Habana. Consultas de 8 i 4. Prado ÜÍ-
mero 79 A. O 322 26-2 M 
en enfermedades de muje-
Telefono 604. 
26-21 P 
Especialista en enfermedades yenáreo-sifllítics i jr 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
C334 
T E L E F O N O N . 1,815. 
l-Mz 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
q u e c e n á 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanj/f e «orma/ . Sangre en laittnemiai. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideai 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
Q B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
O HSO l-Mz 
Loción ADtilieriiííicaflelDrJoiiies. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cnal-
quior citio quo se presenten y por antiguos que sean, 
mo que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez loe barros, espinillas, manchas j empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
Ciida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en JÍadrid, París, Puerto-Rico y esta 
I«la, para curar los males de la piel. Pídase en todns 
las Drofruerías v Boticai.. C 303 alt. 12-25 P 
D A P S Ü L A S 
B E . G O N Z A L E Z . 
La Esencia de Sándalo oonstitnye 
hoy el mejor medicamento interno para 
la curación do la GONOEBEA, ívulgo 
Purgaciones) PLUJOS BL ÜTCOS, &. 
Cuando es pura, como laque coutienen 
las Cápsulas dol Dr. González. 80 tolera 
por el estómago sin qae 86 sientan tras-
tornos gástricos do umgun género. 
Pocos dias do nao bastan para obte-
ner la curación. 
Las Cápsulas de Esencia do Sándalo 
son mojares y más baratas quo las ex 
trangeras. 
So preparan y venden en la 
B O T I C A de S A H J Q S l 
C A L L E DE AGUJAR, NÚM. 106, 
r l A B A N A . 
C258 24-22 F 
P R E P A R A D O P O R E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
jue de vaca digerida y asimilable iume-
jdiatamente. Preparado con vino eupe-
jrior importado directamente para este| 
)bjeto; de un sabor exquisito y de una 
Ipureza intachables, constituye un exce-J 
líente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
jnismo los elementos necesarios para re-| 
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que neoesl-
|den nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
Iquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 328 l-Mz 
Dr. José María de Jaaregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ounftlft) • '¡'..a; doi Mdrocele por un procedimien-
to seuculo oiu extracción dul liquido.—Especialidad 
cu nebros palúdica»,—Obrapía 4!>.—Telefono SCW. 
Q 339 
l a s o m b r a d e o tro y c o n p e r j u i c i o d e l a |ManftU3EA 
h u m a n i d a d do l i en te . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n ? q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
S C O T T & Bowim QUÍMICOS. N E W Y O R K : 
Homeópata do París. 
103. Teléfono 1,588. Coniultas de 12i L 
2«- l Mz 
Tle Mirrlees ffatsoB & Yapi Cupif, Liitel 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTOBES D E APARATOS ¥ MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos. 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos do hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederio H . Sawyer, Animas 67, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
D R . M O N T E S , 
D E IÍA U N I V E R S I D A D C K N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel 7 lifilttV-
cas. CouGultas de 1 á 4. O'lieilly SO, A, altos. 
O 302 26-25 F 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á 8 de la 
noche en Muralla 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica eipeeialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-sifilíticas y todas aque-
llas que inficcionan la sangre. 
Se administra la vacnna á la horas de la cónsul la 
á todo el que lo solicite. 
Recibe avisos para Tlsitas á domicilio en la farm»-
cia do S A N T A ANA. C 287 25-22P 
M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
E s principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones dol estómago ó intestinos. 
Mas este Inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla BUS virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á u n polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z cotno un producto superior, por eicolonoia; 
así lo garantizan sns componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D ? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es do un efecto seguro: desdo la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreRi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
iSP'No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan on el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los úniecs que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
SoJ vende en el laboratorio de la M A G N E S I A R O S A MAIíQUEZ, del Ldo. A. Ponto, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 3S; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 68-22 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108-i. Telefono 953. 2 79-2 E 
DR. T A B O A D M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmerados. 
Dientes postizos de todos los sintemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
2589 26-25F 
J . ffl. (Jarcia López y C. I r l a . 
ABOGADOS. 
Consultores y defensores de varios centros y repre-
sentantes do la agencia internacional de neeoc oa 
L A H I S P A N O - P O R T U G U E S A . 
Se hacen cargo do toda clase do negocios, tasacio-
nes ó informes periciales, compra de créditos hipote-
carios y adelantan suplementos en negocios civil IB. 
Consultas y conferencias de 12 á 4. Estudio: O ' -
Roilly n. 7. 2612 8-27 
Afecciones de las vías uiinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 
de once á tres. 2170 27-16 P 
•i7, 
D R . a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Caía de Enhenado».—Recibe a rtao 
todos los dias, y da consultas sobre eníermedii. lea 
montóles y nerviosa*, todos 103 jueves, de 11 á 2. N» p -
tuno n. 64. C 836 1 u / 
y las nmnerosas onferniortiides do los 
BHOaTQXJIOS, P U L M O N E S y L A R m O - E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen nn probado, excelente y maravilloso medio de enración se-
guro con la 
¡MÜLSION CREOSOTA] 
K S ^ E n todas las Boticas y Droguerías. 
C 289 5.1-22 10d-23 F 
CURACION RADICAL CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO' 
I D I E I B O I s r i S T E T . 
Este admirable medicamento e s infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Su acción es pronta y segura. Prúebese. 
DEPOSITO: E n las Droguerías do José Sarrá y Lobé y Comp. 
En Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
2171 alt 12-10 F 
DABLE 
• 1 1 111 miwi mi. 1  • 
So recomieiula como el mejor 
vemodio de su clase la 
j EMULSIOIT f 
Y K E M I P 
Compuesto de 
r N G K E D I E N T E S I ,OS 
Mifs E S C O G I D O S 
combinados científ icamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE HlOáOO DE 
< 
CON 
m p o r o s p i T o s . 
DIGERIBLE 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expuno á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud lo bronquitis más intonsa; en el asma sobre 
todo este Jarabe será un agente poderoso psira calmar lo irritobilfilad nervioso y disminuir la especto-
roción. 
E n las persona» de ayonaa^a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo lo secreción bronquial y el cansancio. 
Depós'to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 Son Rafael, esquina & Campanario, y en todas 
los demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 359 alt 13-4 M 
CURA DE LAS 
1 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cubo y ofrece 
sns servicios y remedios á todos los ciudadanos de la 
Habana ó interior. 
L a cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad, operarse y regresar á fus respectivos lugares 
el mismo día. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Ofleina de consultas, Cuba 39. 
C 279 alt 8-20 
Dr. EoMín. 
á 2. Enfermedades de la piel,—Consultas de 12 
JesííaMnría n. 91,—Teléfono húmero 787, 
A L B A R R A N . 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAB ÜKINARIAIü.—SfriLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 216 27-4 F 
DR. M E D I A T I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA UEAL GASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al tdcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8F 
I D I R - L O I P I E I Z . 
O C U L I S T A . 
rapíi 
0 í 
Obr ía número 51. 
1348 
De doce á dos. 
1- Mz 
TOMAS. J GRANADOS 
P R O C U R A D O R 
Se le ve Colegio de Escribanos de 12 á 5 y en los 
Bufetes de los Dr. González Lannza, Dr. Desvernl-
ne y Dr. Moateyo y Concordia 89 301̂  i-S 
¿Quiere V . una bonita tez? 
Use v. t¿ Jabón de Petróleo de Angier.' 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-
pelo? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angiar.' 
¿Sufre V , de comezón é irritaciones? i 
Use V. el Jabón de Petróleo do Angier. 
¿Quiere V . el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier.® 
¿Quiere V. algo que limpie el c ráneo , cure, 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. ® 
¿Quiere V. que la piel de sus n iños esté l i b r e ^ 
de irritaciones, desolladuras, i m p i t i g o , 
tiña y erupciones de la piel? * 
Use v. t i Jabón de Petróleo de Angier. $ 
¿Quiere V. una loción an t i sép t ica , depura -^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las< 
• mujeres? 
Use v. el Jabón dePeiróleo de Angier. 
IBusca V , el mejor J a b ó n ? Solicite V . 
Í1G 
t o m e A \ 
o t r o . ^ 
E l Jabón do P e t r ó l e o fie Angier se 
compone de vejetales puros y c'ulces, coltf* 
binados con el maravilloso aceito curativo 
y antiséptico. P e t r ó l e o , los que hacen un 
Jabón que no tiene igual para el tocador ,^ 
el cuarto de los niños y todas ¡as enfer- j 
medades de la piel. 
I Re:uerd« la Cruz I 
No tome otro. 
AWGIER CHEMICAL CO.. 
POSTQH, MASS., Rt V. 4e A». 
D R . M . D E L E U Í . 
Pract ic» reconocimientos para e lección de orlanáe-
n a , analizando la leche por loe procedimientos y con 
\Q% aparato* más moderno». Monte 18 (alto» ) Con-
rn'tas de H i 3. 
Enrique E . Yaldés. 
Cirujano Dent;sta.—Especialista en orificaciones 
j dentaduras postizas. Honorarios modestes. Con-
cordia 9S. 2285 15-18 P 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr t e s t amen ta r í a s , ahintesta-
tos, expedientes de jurisdicción TO untaria y toda 
clase iie negocios pertenecientes al foro y cobros de 
cenaos ó capel lan ías Concordia 87. 3II50 4-7 
Di% Manuel G. Layin 
Ex-intemo de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus cliente» y a 
migos que ha estudiado con espocialidad las enfer-
medades del esvómago y de las rías urinarias y que 
trata las estrecheces dx» la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2 
Calzada de la Reina 113. 1977 E3-14F 
Eamón de Armas y Saens. 
ABOGADO. 
OTUiUly 30 Á, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doct 
& tres de la tarde: -14 N 
w m m i . 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do 
micilio. Precio de la A aderaia $4-25 cts. oro men 
anales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabador en piedra» finas en la Isla de Cuba 
C 379 20-7m 
"COLEGIO FEANCÉS." 
P A S A S E Ñ O R I T A S . 
O B I S P O 56, E S Q U I N A A C O M P O S T K l . A 
L a s Damas Francesas qaa dirigen personalmente 
este "nuevo plantel" da eilucación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan-
das, con una txtensa instrucción en su idioma y en 
el castellano, una esmerada educación religiosa y de 
familia. Les enseñan además las arte» de recreo 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admiten internas, medio-internas y externas. 
30' 9 6-6 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S NOC turnas.—Conocimientos teór ico-prác t icos .—Ho 
noranos módicos .—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Mural la y Te 
nienteRey. 1729 alt 20-8 
T Ü L I Q M A R T I N Y LAMY.—Profesor de ingléi 
£ | f rancéi y español , y bachiller en Artes, ofrece 
sus servicios á sus amigos y al publico en general 
precios mó iicoa. Dirigirse á O'Reilly 23, ó al Vedad 
calle 13 n . 101. 2962 8-4 
UN A S E K O K I T A F R A N C E S A . I N S T I T Ü triz. teniendo su diploma snperior, desea coló 
carse en una familia para dar lecciones do francés ; 
español : tiene personas que dan informes y nspon 
den por ella. Se pueden dirigir calle de O Reilly 22 
casa de Méndy, Recale y C? y Neptuuo 2!.5. 
2943 4-4 
H . G . P . y de L . 
Prepara á los alumnos de Zoología General y de 
Mineralogía y Botán ica del curso de Ampliación pa 
ra los exámenes de mayo y junio próximos . Campa-
nario 109. 2937 4-4 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S 
J \ .r caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo ES habla el inglés. E l método es tan fá-
ci l y tan práct ico , que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto Zulueta 3, frente á I . 
Propaganda Literaria. 2951 8-4 
Í D g í é s y dibujo, clases á domicilio 
p o r u ñ a profesora inglesa; i t f o r m a r á n en el Correo 
l ib ren» . Monte 2. " 2970 4-4 
$50.000 
Se dan «n klp«t»ca hasta en partida» da $500; 
Neptuno 125 y Muralla 64 3017 4- 6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada y aclimatada desea colocarse de criada de 
mano en casa decente; tiene persenas que la garan-
ticen. Informarán calle de la Esperanza 113. 
3064 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, uno p i r a cochero particular y otro 
para criado de mano, ambos con buenas referencias 
y muy cumplidos en el desempeño de su obligación, 
i n f o r m a r á n Gloria 125, á tocas horas. 
2041 4-7 
SAN FERNANDO. 
C O L E G I O D E I? Y 2? E N S E Ñ A N Z A D E 
CLA.SE PA ftA S E S C R I T A S , 
lo^curpurado al Instituto Provincial. 
Situado cu la Calzada de U Reina n? 24, entre Ray 
T San Nicolá». 
Directora fundadora 
E L I S A P O S A D A D E S Í O R A L E S , Profesora ele-
mental y Superior y Ldo, fin Filosofía y Letras. 
. Restablecid i la que tuscribe de las dcleneias, que 
por prescripc-.ÓTi facultativa la obligaron á suspender 
las tareas e>colares, tiene el gmto .te p^ner en cona-
cimiento de ios seüore» padn.s de sus señori tas edu-
candas mí como del público en general que w u luego 
terminen las repara^ioues iuce*ariaa eu el edificio 
Rtiaa 21, ocupado durable tantos añm por este es-
ta-decimiento, volverá á reanudar fus clases. 
Ignalrr.ente le cabe¿a satUfacción de manifest ir al 
i lus t rad» vúbuco que cu el precitado lu í t i t u to se 
ins l s l a rá una a'-aripmia de niásica y otra de pintura 
asi como que el mi-mo se bará cargo da toda claco 
de bordaios por dificües que sean.—La Directora. 
2935 4 4 
Profosor con m o d i r . práctica 
se ofrece A domicilio: clase elemental y dibujo: in 
formarán Prado número 93 librería, de 1 á R. 
287^ 4-3 
Un profesor de francés, 
recién llegado á esta ciudad, se ctrece para dar lec-
.ciotes ; i (ioDiicijio. Empedrado 43. 
8626 8-^7 
m U I ílPRRii 
V 2 C T O H H X J G O . 
Los nu.^erab'es ñ tomos con buena pasta $4. Los 
trabajadores dei m i r 2 tomos con l áminas $2. Nues-
tra Stfior-'. de P « í s 2 tomos $1.50. De otden del 
Rey ( L , homme qtií r i t ) 4 tomos $3. 
E M I L I O C A S T E L A S 
Cuestiones polítieaa y sociales 3 tomos $1, L a Re-
dención del esclavo 4 tomos $2. Cartaa sebre polí-
tica europea 2 tomos $1 . La cuestión de Oriente 3 
tomo mayor $ ' . Colección de Semblanzas en 2 to -
mos gruesos $2. 
J t l L I O V E R N E , 
C«iecc;ón de sus obras se venden juntas ó separa-
das muy baratas. 
J A I M E 3 A L M E S . 
Filosofía elemental 2 tomos $1. Filosofía Funda-
mental 4 tomos $?. E l Protestantismo comparado 
.•;ci! el caín'.icismo 4 tomos $2. E l Criterio 1 tomo 
«30 cts. Cartas 4 un excépt ico 1 tomo 50 cts. La So-
ciedad 4 tniaos $?. Escritos políticos l tomo mayor 
*2. Poesías póstumas 50 cts. Müce l ánea política y 
Úteraria P0 cts. Escritos pó-sfamos $ 1 . Se reparte 
gratis al q m lo pida un catálogo de libro» á precios 
muy b-iratof: calle de a Salud n. 23, l ibrería. 
C—3=12 4-4 
Snscripción á lectura 
á domicilio, ¡«lo se pasa $1 al mts y dos en fondo 
que se devuelven al borrarse. Neptuno n. 12i, l ibre-
ría. 2860 4-3 
L I B R O S B A R A T O S . 
t i x Santa Bibl ia , texto latino y castellano por el 
padre tício. 5 tomos con muchas láminas $6. E l r t é -
dl 10 p r á - ' j i o doméstieo, libro moderno, I t . grueso 
con muchas láminas Historia de América . Cuba y 
Puerto-Ru-o. 1 t. "láminas $2 PO cts. A . Thiers. His-
xoire revolinion francaise, du Conmlat l 'Erapire, 6 
• omos folio coa ¡ámioas $16. Neptudo n. J24. libre 
s i l . 2858 4-3 
B I B L I O T E C A , 
Se realiza a ra á escogerá 20 y 40 centavos el tomo; 
pidsse el cet ' ílcgo que se da gratis. Neptuno 124, l i -
brer ía . 2>-57 4-3 
8 f i í íffiGlOS 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A , C O R T A Y E N T A -ha con mn«J¡o gusto á 50 oentavos por el últ imo 
fianrín: hace trajee de seda á $3, olán á $2; adorna 
«•mbr t roa , pica vuelos, vende natas, camisones y ha-
ya* : vende moldes y enseña á cortar y se venden 
M.ix, vidrieras y mostrador, todo muy barato. Amis-
tad 118. entre Barcelona y Dragcnes, 
3019 4-6 
m T n / C U R T I S , H I J O . A F I N A D O R Y 
J i , J 2 J , \^ /coirposi tor de pianos, de la famosa 
f á b r i c i i!e G A V E A Ü , Paris: se hace cargo de com-
^••¡•icicueB ro r dificuliosas que sean, garantizando. 
Caiie de la"Amistad n. 90, almacén Telefono 1457. 
2437 15a-21F 253a 15d-24 
Cariota Et-Jievarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora. 
L a t * ^ conocida y celebrada por el gran n ú m e r o 
de sus faVi. recedoras y siempre deseosa de que su t i -
jera te halle al alcance de todas las fortunas, signe 
cortando y entallando por 50 centavo* plata; pasando 
á domicilio sin alterar precios y confecciona de todo 
c u a i í o sea coticerniente á su arte de señoras y nipos 
con l incho fuaio, rigurosa perfección y equidad. V i -
llesas 111. 289,» 4 3 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BHAO-ITEROS. 
3 C , O ' R E I L L Y , 36. 
F N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 344 alt 1-Mz 
! E E 1 8 DE L E T U A , 
E L P R O O - H S S O 
Gran tren de letrinas, pozos 7 sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabsyos más baratos que 
ninguno de eu. clase, á doblón se hacen laa cirretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
v Ravo: Campanario y Sitios, carbonería ; Genios é 
tnduetria, bodega; Habana y J e sús María , bodrga; 
Picota y Cond-s bodega: Salud y Campanario, 
fer re ter ía : San J o - é y Lealtad: Virtudes y Perse-
»erancia , oodega: Rayo y Maloja, bodega. Su due-
So, Mannel TaHa. Bu domicilio, San Nicolás y 
Diar ia . 3030 4-6 
i L í O I M . 
DOÍÍ \ P A U L A M A R T I N E Z , V I U D A D E F E R -naudez. restdente eü Tampa, des«a saber de su 
hijo Mano»! F e r n á n d e z , que ¿Htlivo colocado ea un 
ingenio del fc. Ibáñez . Avisar á S¿Ti J06^ 48. 
4-7 
UNA Q ü N E R A L C R I A D A D E M A N C V ^ E la provincia de la Coruña , de mediana edad, ií*~ 
sea colocsrse en cosa de familia honrada, sabe cum-
p l i r con su obligación; tiene personas que respondan 
por su conducta Galiano 136 da rán razón. 
S< 79 4 7 
DOS C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S gallegas de 2 y 3 meses de paridas desean colo-
eac ióc . con buena t abundaets leche, muy cariñosas 
con los n iño í , buenes infirmes: para más detalles 
Ofino? l'B. fonda E l PorVenir. 
8087 M 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N D E C O L O R Y D E 
JO20 á 22 años de edad, para criado de mano. Ha de 
saber cumplir con su obligación y tener buenas refe-
rencias. Compostela 66, in formarán . 
3044 4-7 
A T E N C I O N . 
Se necesita una buena costurera de chaquetas, si 
no sabe su obligación que no se presenta. Cuba nú-
mero 76, altos, interior. 3047 4-7 
B U E N N E G O C I O . 
Se teman de 12 á $15,000 oro con primera hipote-
ca de una magnífica ñuca destinada á colonias de 
caña, cerca de grandes centrales, compuesta de 40 
caballerías de tierra de primera calidad, con aguada 
inagoiable y buen monte, etc., en la jurisdicción de 
Gttínojay. 
Para convenir el interés, plazo y demás, dirigirse 
al bufete del Ldo. Sigarroa, Aguiar 69, altos, do 12 
á 4. 3074 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE niusular de mediana edad, de criada de mano ó 
para la limpieza de cuartos, eu casa de familia de 
cente: sabe cumplir con su obligación. Hay quien ga-
rantice eu conducta. Manrique 120, taller de lavado 
informarán, al xíltimo del patio. 3057 4-7 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A en centrar una colocación de criada de mano y de 
manejadora en casa de persona decente; y en la mis-
ma solicita colocación un general cocinero y repos-
tero: darán razón San Rafael 145 esquina á Hospitol. 
3048 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N ca muy cariñosa con los niños, de manejador* ó 
para el servicio de un matrimonio, ó para acompañar 
á una señora sola y coser á máquina y no tiene in 
conveniente en salir fuera de la Habana. Tiene per 
sonas que la garanticen. Cienfuegos 22 informarán. 
3045 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para la cocina de una coria familia 
Peña Pobre ntim. 23, bajos, de 12 á 6. 
3051 4^7 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño; y también un m u -
chacho para mandados y limpiera de la casa, ambos 
t rae rán buenas referencias. I m p o n d r á n Coacordia 
núm, 22. 3084 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que eepa t u ohligaeión y tenga 
roferencias. Oficios 36 entresuelos de 12 ú 4. 
3080 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de manejadora ó criada de mano: tiene 
quien responda por ella, reúne buenas condiciones: 
informarán calle de Corrales número 205. 
2997 4-6 
— N A C R I A D A Í ) E M A N O B L A N C A Q U E S E -
pa coser algo 6 una costurera que haga la l im-
pieza de los cuartos: han de tener recomendaciones. 
Reina 135. 3010 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares, madre é hija, juntas ó se-
paradas, uD'i para costurera en casa particular y la 
otra para criada de manos: se pmfiere el Vedado, 
S Lázaro n. 319. 3060 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca, de mediana edad, para acompa-
ñar á Tampa á una corta familia donde quedará co-
locada para el servicio <le mano. Avísese en San 
J o s é 46. 3061 4-7 
M U E B L E S , PRKNDAS T ROPA. 
Se compran en venta real y en pacto corpo también 
casas. Se facilitan criados y venden vinos, licores, re-
frOíCO-0 tabacos y cigarros. Reina 28, Teléfono 1577. 
3063 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, de color, en casa part icu-
lar para corta familia: Aguila u. 157 informarán. 
3055 4-7 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora para una casa de buena familia; darán razón; 
Belascoaín 637 entre Campanario y Tenerife, en la 
bodega, 3053 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de cr i»ndera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante: también otra joven peninsular se 
coloca para el servicio de criada de mano ó maneja-
dora: amáas tienen quien responda por ellas: impon-
drán Apndaca número 12, altos. 
3054 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada en San Ignacio número 75. 
3Í146 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de cntür para criada de mano ¿o 
corta familia: ha de salir á la oal l í y dormir en la 
casa: sueldo diez pesos Blata Maloja 20, entre A g u i -
la y Angeles. 3049 4- 7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 do color, como de 13 años, 
para el servicio de una corta familia que tiene otra 
criaJa de r ano Sal ¿rio un centén y ropa limpia. 
Unnriane 15. :50í'7 4-7 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E SEPA C O -
¡Oser parri aefanpafiaff á ana señora y hacer a'guros 
pequeños quebaceres -'e los cuaitos: no se lu da rá 
mucho sueldo, pero será considerada como en fanii 
l in; también se solicita una cri ida do mano que sopa 
desempeñ i r b'en su obligac óu teniendo ambas bue-
nas reCeV-tíncins. L-a)tad 68 3006 4-7 
¿ 1 K S O L I ( - í t A í T O ' / S C H Í A U A S U N A J)l£ me-
Jodiana edad para inaLejar un niño de m-soo y otra 
de 13 á 11 años; sutldos: la primera 3 centones, ia 
segunda n ia t ro pesos plata v ropa limpia para E m -
pedrado 6. 3088 4 7 
ÍJ E C E S I T O CON B U E N A S R E F E R E N C I A S % 10 cocine, as, 6 criadas, 8 mani-jadoras, 2 lavande-
ras, 12 criados. 4 cocineros, ! profesor de edad, cinco 
muchachos, 1 albRñil, 1 primer dependiente para en-
cargado de un ettibleoimiento mixto; doy dinero; 
vendo y compro casa». Agencia E i Negocio. Aguiar 
63. Telefono 486. R. Gallego á to las horas. 
3089 4-7 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea colocar-e, ella de cocinera ó criad ' de 
mano y él de C!Í3d>> da mano ó ppr íc ro ; tiene quien 
los garantice: impondrán Sol 1'2, cafú. 
3075 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R U N COCKNERO P E -ninsalar eu casa particular o establecimiento y si 
m corta familia par^i los quehaceres y mandados: t i e -
ne quien responda de su conducta: informarán á t o -
das hora» en Monse raten. !< ai ludí» de la Punta 
3073 4-7 
O I O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O 
Ajeriado de mano un peainsular de mediana edad, 
es honrado y trabaja'1»!- y tiime personas que garanti-
cen su conducta; en Beín a 105 da rán razón á todas 
horas. ?077 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moreni ía con bue'-ia y abundante leche para 
c r i a r á media leche: tiene quien responda por ella: 
t imhién se hace cargo de un niño para criarlo en su 
casa. Perseveránc 'a número 9 informarán. 
3099 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
eu casa de mor jüdad , una señora penir.tjilar, llegada 
en el íiltimo correo, tiene 28 años, soltera puc le ver-
ja en Apodaca núm 6 alfós 3091 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana eda:) que sepa coser á m á q u i -
na para tervir á coila fumiLa que sa 'gi á la calle si 
se ofreces fneldo $10 y ropa limpia: informarán en 
San Rafael 71 3093 4-7 
EN L? ALTAD 168. 
Se solicita ui^a manejadora jovou, formal y car iño-
sa para una n iña de dos años: sueldo $10 plata 
8070 4-7 
C O S T U R E R A . 
Desea colocarse, entiende algo de cortar. Perse-
verancia 4. 3020 2-6d-2-6a 
UN A P R O F E S O R A P E N I N S U L A R CON T i -tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas. No tiene inconveisienie i r al campo. 
Hotel Saratoga, Monte número 45. 
29!»2 4-6 
DO Ñ A M A R I A R O D R I G U E Z V E C I N A D E L callejón de Fundic ión número 3 desea saber el 
paradero de su hermano D . Vicente Rodríguez, na-
tural de la provincia do Lugo que cree está por el 
campo para que venga á verla lo más pronto posi-
ble. 3021 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, activa é inteligente y de toda moral i -
dad, desea colocarse tie criada de mano: tiene perso-
nas que la iraranticen; informarán: Oficios n9 82. 
8005* 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
. media leche, una señora isleña recién llegada, grue-
a y muv saludhble; informarán: Fac to r í a nnm. ¡jQ. 
3012 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inícl ipente y que sepa coser. 
Cuba 120 impondrán de ias 10 en adelanto. 
2999 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 12 á 13 años, blanca ó de color: se 
le da «je ldo. Neptano esquina á S. Nicolás , altos de 
la t:end;i L a Retór ica 3f24 4-B 
D~ ESEA C O L O C A R S E ÜNA P E N I N S U L A R de 6 meses de parida, áñ criandera á ¡eche ente-
ra buena v abundante y muy carifio a con los uiñns. 
lleva 5 años aquí. San Lázar.» 206, 3014 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c r i anáe r í de color con tres meses de parida, la 
que tiene buen*, y abundante lecho y tiene quien ga-
rantiza por su conducta; JJelascoain 17, accesorio B . 
3013 4-6 
N A J O V K N P E N I N S U L A R D E S g A C O L O -
carse de cocinera ó en la la^or de una casa par-
ticular ó manejadora, dirigirse Inquisidor 3 altos 
29S9 4-6 
$1,000; $23000, $3,000, $4,000 
Se dsn en hipotecas an ¿s tas partidas Amistad 142 
Barbe r í a y Habana 190 tienda da r.oria y Dragones 
98 tabaquer ía 3018 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cr iad» de mano que tenga buenos informes de 
de donde haya servido que sea de color: Aguiar 61 
3029 " 4-6 
E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . — L A S F A ^ 
milias quenecefiten sirvientes pidan á este Cen-
tro donde hay, magníficos cocineras y cocineros, fi-
nos criados y criadas, car iñosas manejadoras, hon-
rados porteros v muchacho»: informes Aguacate 54, 
casi esquina á O 'Re i l l y .—M. Alvarez 3027 4 6 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 á 12 años que sea huérfana , se le viste 
v ense^ í ^ todo, y una cocinera que duerma en el a-
éuBodo , traiga ¿¿Sen responda por ella, Prado 54. 
3036 4-6 
- p y E S E A ^ E N i O N T R A R C O L C C A C I N P A R A 
L / c r i a a de mano y costurera una moje na: infor-
marán ^anja C<. 3023 4-6 
m P O U T A N T E . 
Para atendtí» s i extraordinario incremento que ha 
tomado unn inda í t r i a , se neccits, na socio, j a sea 
gerente ó comanditario enn $7000 oro, can^dad 1-
l u a l á la que representa el que la posee. Sa garanti-
zan utilidades anuales por lo menos del 30 por 100 
ss'-rc el capital, como se demostrará prác t icamente . 
L -rpe ícoaa que desee entrar en este negocio puede 
deiar a-viso^ Oiri.rirse por correo á M . B . Dra-ones 
43. «e desea t H $ l « f v ^ e u t e con el interesado. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
r a de niños; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella: impondrán Corralea 88. 
8008 4-6 
Dinero con hipotecas 
L o doy en pequeñas y grandes partidas. Des -
cuento, pagarés, con firmas aceptables, alquileres de 
casas y censos. De 8 á 12, Zanja 44; de 1 & 4 Habana 
110. Compro y rendo varia» casas. Correo S. M. , 
Zanja 44 . 3038 4-6 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse bien sea en estableci-
miento ó casa particular: impondrán Campanario 128 
3039 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, con buenas referen-
cias, sino que no se presente: de 12 á 5 darán razón 
Aguiar 8». 8040 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga personas 
qua la recomienden. Concordia 44, esquina a Manri-
que. 2977 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A B E 10 á 15 años para servir á la mano, enseñándola á co-
ser y á cortar de modista y vistiéndola y calzándola; 
ha de estar dispuesta á acompañar la familia á u n 
Íueblo de temporada cerca de aquí. Obispo número , altos. 2981 4-6 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , R E I N A 28. T . 1,577. E l que tome los licores, refrescos, taba-
cos 6 cigarros de este Centro se colocará pronto 
y bien. Los señores dueños que nos compren ó ven-
dan muebles, casas ó prendas y tomen nuestro vino, 
no enfermarán nunca. 2908 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recien llegada de criada de 
mano 6 manejadora, tiene quien garantice su buena 
honradez. Baños E l Pasaje, Barbería núm. 2. 
2940 4-4 
S E S O L I C I T A , 
un cocinero 6 cocinera que sepa guisar bien y traiga 
referencias. Galiano 63. 2911 "4-4 
P R E S T A M I S T A S . 
Una persona conocida y formal necesita setecien-
tos pesos plata á pagar dos pesos y medio diarios 
hasta mil pesos. Estrella 67. 2931 4-4 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A O D E color de 10 á 15 años para ayudar á los quehace-
res de una casa de c o r t i familia, se le enseña á bor-
dar, leer, escribir y coser. O una señora de mediana 
edad, se le da casa, comida y ropa limpia. Rayo n ú -
mero 14, Colegio de niñas informarán ó en Apodaca 
36 entre Suárez y Fac tor ía . i'932 4-4 
S E D E S E A 
un profesor interno que reúna las mejores condicio-
nes de práct ica y pedagogí i en ln enseñanza. Galia-
no n. 88. 2916 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, ya sease para una casa particu-
lar ó casa de comercio; tiene quien responda por su 
conducta: en Habana 128 informarán, bodega. 
2926 4-4 
Se solicitan 
un cochero y un criado de mano, que sepan su obli-
gacíón. Manrique 102. 2927 4-4 
N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó en establecimiento; 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
informarán calle Real de la Salud esquina á S^u Ni-
colás, bodega. 293(i 1-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano y manejadora de niños, de color, 
bien sea para la Habana ó el campo ó viajar foera 
de la Isla á lo qne está acostumbrada: tambióa para 
acompañar una señorita: tiene buenos informes de 
su comportamiento: informan calle del Refugio n ú -
mero 2 B . 2919 4-4 
Desea colocarse 
un cocinero de color en casa particular ó estableci-
miento.¡tiene quten responda por su conducta; in-
formarán Z v la esquina á Campanario; bodega. 
2952 4-4 
Negocio industrial seguro. 
Se necesitan cien onzas oro, pueden triplicarse al 
año, solo trataré con abogado; por correo J . C. D . , 
Apartado 725. 2958 3-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular ó pata el manejo de niños, 
entiende un poco do costura; sube cumplir con su o-
bligación; calle de la Cárcel n. 19; en la misma se 
coloca un sujeto dH ortero. Jardinero ó para servir ú 
un cai>allero solo: ambos tietoen quien responda por 
ellos. 294? 4-4 
se dan con hipoteca de fliu'as urbanas on partidas 
hasta de $2C00; Chacón n. 25, de 10 á 12. 
2951 4-4 
Un joven 
desea una plaza de cochero, tiene buenas recomen-
daciones. Zanja 33 esquina á Manrique. 
2929 4-4 
CO C H E R O P A R T I C U L A R CON B U E N A S re-comendaciones y personas que lo garantizan, so-
licita colocarse en rasa p-irticular y en la misma un 
criado de mano ó portero con muy buenas recomen-
daciones: informarán Reina 155. 2967 4-4 
ÜN M A T R I M O N I O F R A N C E S Y S I N Ñ I Ñ O S , qu« «aben baldar el ('«pañol, desea oncontrar 
una familia que quifjra llevarlos de sirvientes á E u -
ropa: sueldo, $20 ios dos. D a r á n ra?óu Compostela 
47. (Barber ía) . 2965 4-4 
ÜN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A C o -locarse de institutriz 6 bien para acompañar á 
una señora: no tiene incom'f d'íi' tí! eu ir al campo ó 
al extranjero; informarán Muralla 49. 
2880 8-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D 1TA D E C O L O R de 12 á 14 años para la limpieza de los cuartos y 
manejar un niño de meses: no tiene que levantarse 
de noche para, nada, pues su m ulre se entiende < on 
él á media noche: que sea de moralidad. Reina n. 70, 
casi esocina á Campanario, informarán. 
2886" 4 3 
S E N E C E S I T A 
una criada que haga mandados y tenga buenas refe-
rencias para servir á una señar?, sola. Villegas n. 50, 
altos, 2Í69 4-3 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano que aep^ eoser y tenga 
buenas referencias. Aguacate 110. 
4-3 
SO L I C I T A M O S 2 C O C I N E R O S D E I» uno blanco y otro de color; 4 crudos práct icos , 3 cria-
das y 2 manejadoras, y nos hacemos cargo de la com-
pra y venta de casas y inda clase de establecimientos. 
Dirigirse Aenacate 58, T i 590. J Mart ínez y Hoo. 
2905 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano para el servicio de un matrimonio solo ó 
aoompuñav una señora: es de moralidad y sabe c u m -
plir on nú obligación: no sale á la calle y tiene per-
sonas que la gurantioen. In fo rmarán Prado 25 y eu 
la misfaa t r a t a rán del ajaste. 2898 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir pon su obligación; suel-
do $1-2 75 oro: es para ir al pu blo de Alfonso X I I . 
Dirigirs-e al Vedauo calle de la Linea n. 41, donde 
informarán 2397 4-3 
UN A G E N K R A L L A V A N D E R A D E h O P A de señora como de ca ía l í e ro y cwi buenas referen-
cias, desea hacerse cargo ds ropg. de casa, particular 
para lavarla eu su casa Crespo n, 31. 
2H92 4-3 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. Ofrece con referencias; 3 costurera», cinco 
criadas. 2 lavanderas, 3 cocineras, 4 porteros, un 
jardinero, 4 cocineros, 8 criados fiaos, camareros, & . 
Dependientes de todas clases. Pidan y serán servi-
dos en 2 horas. Teniente-Rey ICO, entre Prado y Z u -
lueta. 2906 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ajudar á la limp'eza de la casa, 
con buenas referencias de haber desempeñado este 
servicio para Cuba .66. 2912 4-3 
SE S O L I C I T A 
un criado de pjano qi^e sepa su obligación en Neptu-
no 64. 8SS3 4 3 
SO L I C I T A C O L O C A R S E DE P O R T E R O , SE-reno particular ó de criado de mano en almacón 
de víveres ó tienda de ropas, un peninsular. Habana 
esquina á Teniente Rey, accesoria A. 
2872 4-3 
ÜN H O M B R E J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criado de mano eu a lmacéu de 
ropas, víveres ó tabaquería . Teniente-Rey, fonda 
" L a V i l l a de Padjrón, 2873 4-3 
G E N E R A L L A V A N D E R A . 
Se Kol ic i t i una pagando b i sn en l a quinta de E -
ch tva r i í a . Pocito 13. J e s ú s del Moute. 
2V70 -1 -3 
Ñ C O C I N E R O D E S P U E S D E A L G U N O S 
años de haber copinado en los vapores de J» ces-
ta, solo desea enaontrar B"^ conjifá en $,bricá ó en 
almacén, tener ía ó alambique; tiene quien responda 
por él En la misma hay uu sereno que tiene quien 
responda por su conducta: calle del Trocadoro n. 27 
á todas horas dejar aviso y en que punto. 
2868 4-3 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E REGRESO de la Pen ínsu la , desearía encontrar una familia 
para ir de manejadora: tiene huenos informes. Ga-
liano 37 y Chorrera entre 13 y 22. 
2894 4-3 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano que presenten bue-
nas referencias. San Miguel 43. 
2ágS 4-3 
2 0 , 0 0 0 p a s e s 
sin intervención de tercero se dan en hipoteca en una 
sola partida ó en varias. Pr ínc ipe Alfonso 56. de 12 
á 4 . 2817 6-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para el cuida-
do de un niño, y limpiar dos habitaciones, en Cristo 
número 8. £790 6 1 
SE D E S E A U N S O C I O P ARA_LA—E X P L O T A -ción de nna magnífica colonia, situada entre va-
rios ingenios, muy próxima á un paradero del ferro-
c r r i ! y á la calcada, cerca de esta capital. Informa-
rán eu ej escritorio del hotel Nacv i t i s dé T á 2 . Sin 
iulervem ión (Je corre'lpp. 27Q2 10-28 
^ E T O M A N D K C U A T R O A «Í£]IS M I j L PESOS 
ÍOen pacto r t t r i ' , sobre u'.a ¿oca eelladQ, de caña y 
buenas fábricas, s i tu i 1^ fu la Ijuea férrea de Matan-
zas á Jovellanus, dLíante da \A vía cinco cordeles: 
demás pormenores informalán San I^nacjo 40. 
2*69 15-22 
W M f , 
CABALLO 
Se desea comprar un coballifo chico propio para 
un niño. ínfoiijí-irán S™ I g n a M o ^ . " 
SOS'l " ' 4-7 
Se compran libros 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
8856 4-8 
C A S A S 
Se compran tres de 2, S 74 mil p»sos cada una j o-
trade 5 á 8 mil que est í en buen punto. Dirigirse al 
Dr. Hernández en Manrique 172. 3056 4-7 
PÍEDIDR 
P E R D I D A 
Un perro chico, blanco, con mancha negra en el 
lado izquierdo de, la cara, rabo co tado. Se gratifica-
rá al que lo enticgue Ancha del Korte 344. 
3058 4-7 
I7IN E L P A R A D E R O D E J E S U S D E L M O N T E ÜJel día primero á las cuatro de la tarde se ha cam-
biado una malnta amarilla y nueva con otra con las 
P. R . M., se devolverá á quien entregue la otra ma-
leta en Prado 37. 2976 la-5 3d-6 
DE L A M P A R I L L A 2 9 P O R H A B A N A , O - E E I -lly. Teniente Rey, Compostela á Merced 81, se 
han perdido unos espejuelos de oro: se suplica los 
entreguen en Lamparilla 29, por ser un recuerdo de 
familia y se gratificará. 2946 4-4 
PE R D I D A . - E L D I A 26 D E L P A S A D O D E -sapareció de la casa Neptuno 2 A, una perrita 
galga color de pizarra, con un collar de metal blan-
co con su candado y que obedece al nombre de "Me-
lilla." Se gratificará al que la entregue. 
2900 4-3 
AVISO. 
Habiéndose extraviado al Pbro. D . Juan Rafael 
Vivó y Forts un documento suscripto con fecha doce 
de Febrero último, por D . Francisco Amat, queda 
nulo y de ningún valor ni efecto dicho documento 
por haber firmado dicho Sr. Amat un duplicado con 
esta fecha.—Habana, Marzo 2 de 1894. 
2871 4-3 
C » f l e s a M M É S f f o M a § . 
CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y N? 15 
3743 8-28 
lili s. 
Para la temporada se alquila la hermosa casa cal-zada Luyanó núm. 303, capaz para dos familias, 
con toda clase de comodidades y situada en el lugar 
más alto y saludable de Jesús del Monte. Informa-
rán Obrapia 27. 3068 4-7 
VEDADO 
se alquila la bonita casa on el punto más pintoresco 
y sano de la loma, calle 13 entre 2 y 4 núm. 29, i n -
formarán calle 13 entre 2 y Paseo. 3083 4-7 
C E R R O 5 3 8 
Se alquila esta hermosa casa, toda de manipostería, 
con columnas al frente; tiene varias llaves del 
agua de Vento, inodoro y un gran baño. L a llave está 
«n el café del lado n? 540. Impondrán en los altosde 
la casa calle de O-Reil ly 38. 3082 4-7 
V I R T U D E S 1 0 7 
Se alquila el bajo, fresco, cómodo y de esquina. E l 
dueño Virtudes 2. 3059 8-7 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 6 sin asistencia: hay una sala propia para bufóte ó 
gabinete médico casa respetable: se dan y toman re-
ferencias: próxima á los parques. Consulado n. 122. 
8012 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto en la casa Lealtad número 94 
donde informarán. 3090 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los ajos entiratnente independientes de loa altos de 
la casa Ancha del Norte 151, coa 10 cuartos y la ca-
sa Curazao n. 14, con 5 cuartos; ambas baratas: i n -
forman do 4 á 6 un los altos del número 351. 
3076 4 7 
R e alquila la hermosa Casa Acosta 18, toda de azo-,— tea y persianas, dos ventanas, sala y comedor de 
mármol , cuatro hermosos cuartos de mosáico, cuarto 
de biifio, inodoro y cocina á la francesa. L a llave en 
el 15. Informarán eu Sol n. 91. 3065 4-7 
Eu cinco centenes oro, con fiador principal paga-dor, ss alquila la bonita casa n. 47 de la calle de 
Cienfuegos, acabada de reparar, con 3 cuartos, co-
medor con persianas, cala de mosaico y toda de azo-
tea, la Havo en la bodega. Impondrán Velazco 11, 
entre Compostela y Habana, 3066 4-7 
(Compostela número 199.—Se alquila esta cómoda J e sa, de gran capacidad. Tiene hermosa sala, co-
medor con persiana, 4 cuartos, agua, etc.: en $34 en 
oro: la llave bodega esquina á Velasco: informaran 
San Rafael 71 3002 5 -7 
ynquisidornúmero 35, próximo á la Adua-
J-mi, Correo y muelles. Se alquilan habita-
ciones altas p a r a eeoritorio y para hombre 
Bolo; también el zagmn y la planta baja, 
todo ó en parto, para depósito de mercan-
cías 3028 4-6 
SE A L Q U I L A 
el bormoso salón que ocupaba la Nota r í a de D . A n -
drés Mazón: calle de S. Ignacio, esquina al callejón 
del Chorro. 2974 5-6 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa caaa Amist i d 96, propios 
part a lmacén de tabaco en rama ú otras mercancías , 
se dan muy en proporción y t r a t a r án de su ejuste en 
los altos. :j0ü3 4-6 
AMARGURA 69 
A personas de moralidad, hombres solos ó inatri-
motilo sin niños, se alquila en módico preciJ una ee-
pléndidá ha» itacióo aha con balcón á la calle. Hay 
baño y llavin 2988 4-6 
P A U L A 52 
En esta hermosa casa se alquilan las habitaciones 
frescas y venii adas, suelos de mármoles, precios m ó -
dicos, entrada á todas horas; informarán eu la misma 
3083 4-6 
C U B A 3 9 
Ojo á los estudiantes: en esta hermoaacasose alquilan 
h-ihitacionos propios para escritorios, 3 más paru 
hambres "-oíos de buena moralidad, suelos de m á r m o -
les muy frescas y ventiladas, aprovecharse estudion-
tes que está muy céntrica, entrada á tojdas horas, 
informarán en la mi«ma. 3032 4 6 
CERRO, 
Se a lqu í la la bonita y fresca casa Palqueras 11; la 
llave en el u. 3. Impondrán Santo Tomáa n. 1, es-
quifa á Rosa. 3035 0 6 
Muj barata 
se alquila la casa Ceiba n. 164, á una cuadra del pa-
radero, tiane 8 cuartos y demás comodidades, es fres-
ca y propia pava la temporada de verano. L T llave 
en el paradero du la CMha y para su ajuste Esco-
bar número 117. 2867 4-6 
VE D A D O . En el mejor punto de la Linea se a l -quilan dos hermosas habitaciones con salida in-
dependieutu y j a rd ín : impondrán en la misma calle 
esquisa á C sastrer ía E l Aguila, de 9 á 4 . 
3001 4 6 
220, l í a l i a n a , 220 
Solo á señoras y eu casa do corta familia se cede 
en alquiler una habitación baja muy fresca y venti-
laid'a. No hay inquilinos. 3004 4-6 
Se alquila una hermosa habitación con asistencia ó sin ella, en una casa de familia, á dos cuadras de 
los jiarques. Ooncordia 7 entre Aguila y Amistad. 
Hay baño y ducha en la casa. 
3025 8-6 
T^ i n la calle de Aipargura, 71, so alquila por tres ^.Jdobloue?, sin muebles, una espaciosa y elegante 
babitacióa baja, cnu gas y piso de mosaico. Hay haño 
pn la casa y se dií Uavín. 2995 4-6 
SE 4 . L Q U I L A 
í un matrimoulo sin niños ó señoras folas, en casa de 
familia re petable, un enti cs.uelo compuesto de sala 
y Co cuartón, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 29f!i 4- 6 
Se ulquila la hermosa caaa San Láza ro número 205, con sala, saleta, cinco ciurtos. cuarto de baño y 
agua, pisos de marmol y moí-áico: precio t u ' t r o on-
zas y mejlia; la llave en" la bodega. Muralla 49 infor-
maran. 2á;-;4 6-4 
Prado 106.—Se alquilan.—Se venden.— Una fami-lia particular alquila habitaciones con cxcelen'e 
cornidi ó sin ella á personas dec utes que tengan 
sus mueble-: precios muy módicos. Prado 106. Se 
yendo una gran casa de huéspedes acreditada y de 
mucha gai.ancia en precio módico. Informarán en la 
piisma o en este despacho. 2939 4-4 
V E D A D O 
Se alquilen por meses ó por años habitaciones en 
familia decente ó toda la casa, calle6? número 23 es-
quina á G, una cuadra de las vius de comunicación 
con la Hiibar a y do > de Ion baños . 2912 4- t 
O e alquila á ua matrirnooió sin niños y en uno do 
(Oíos puntos más frescos de la ciudad uu bonito piso 
independiente; compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina con llave de agua y demás comodi-
dades. Darán razón Carlos K I n. 4. 
2918 4-1 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de ahdi y bajo situada en la calle Ancha del Norte n. 149, acaba-
da de pintar; tiene pluma de agua y muchas comodi-
dades: informará su dueño callo del Cai t i l lo u. 18 B 
2!^3 ' ' 4-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solqs con derecho á baño y gimnasio en-
trada á todaa hora?, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 3;I59 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Industria 76, cast esquina á Animas, un buen 
cuarto alto con m entresuelo, á ponona sola ó ma-
trimonio sin nifioe, que sean decentes, dándose ser-
vicio y comida si así se dose^. 2922 4 4 
E n la calle de Consulado 94, á cuadm y media de! Prado, se alquilan hermosas habitao oues, con 
asibtencia esmeradís ima: hay baño con ducha é ino-
doro, 6 llaves de agua: precio médico. 
2944 4-4 
E n casa de familia respetable se alquilan tres ha-bitaciones alta?, juntas ó separadas con agua y 
demás comodidades, á caballeros solos ó á matrimo-
nio sin niño-'. Merced 49. 2881 4-3 
Habítuciones altas y bajas, 
con muebles ó sin olios, eu familia y con vista á la 
calle. 61. Bevuaza. 60. 2910 4 3 
E n ía. calle r'ei Prado. 
Se alquilan los hermosos bnj s de la casa n. 33 de 
la calle del Prado: sou muy fi-escus y decentes. 
2904 6-3 
R E G L A . 
En $17 oro inensuüies cada una, las bonitas casas 
calle Ke.il u. 121 y Sant; Ana 89: la l lave de la p r i -
mera en el n . 122 y de la segunda en la panader ía del 
lado: informarán ¿J-alicno 124. ferretería. 
• ¿ m 4-3 
Aguaca te 1 2 2 . 
Se a1qui'a una sala co:i balcón á la calle, un come-
dor y uu cuarto, todo alto muy fresco: se desean 
personas de moralidad: es casa do familia. 
2902 4-3 
E N P U N T O C E N T R I C O 
»«• lilqnihi i u X cenu- i ics un alto Ciiopue . - to de 5 ha 
iiitac;«ufcS aioplias y frescas, con escalera in iepen-
di.-.tiie. A mistad ¡jS. ' 2893 4-3 
Se alquilan íiabifcaciones 
cerca del Parque Central. O'fteilly número 96. 
C S46 ^ 3 
I N T E R E S A N T E . 
Se arrienda una fi -ca <le 90 Cíbolleiííis. ÜJ l.ts que 
16 son de monte y el todo llano v sin piedras, siruatía 
á una legua de la Villa de Colón; llene chacho pro-
pio par» la linea de Cárdenas y Jdcaro, pudiendo 
también tirar sus frutos por la da Matanzas; está i n -
mediata á un Central j diversas Oí tomas y es apro-
pósito para formar una grande de esta clase por la 
calidad de sus terrenoj. Asimismo dichos terrenos 
son inmejorables para potrero por su magnífico pasto 
variado y aguadas co iipuestaH de lagunas y pozos 
fértiles. E l arriendo puede limitarse á 45 ó 23 caba-
llerías, entre laa que han de comprenderse las 15 de 
monte con pozos y gran laguna. También se venden 
de las mismas, si asi mejor conviniere, hasta 45 ca-
ballerías, libres de gravámenes. De precios y demás 
pormenores informarán en el bufete del Ldo. Arias, 
Obispo 16, altos, altos, de 12 á 2, los días hábiles. 
2878 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, frescos, y sn la misma se vende un 
hermoso gato de Angora. San Juan de Dios 6, altos. 
2700 4-3 
En la hermosa casa que era de D . Luis Pedroso Obrapia 14, esquina á Mercaderes se alquila un 
magnífico local propio para almacén y escritorio y 
unas magníficas caballerizas: en la mismo impon-
drán. 2816 8-2 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa Estrella 54 compuestos da sala, 
emeo cuartos, comedor y cocina, la l iara é informes 
Campanario n. 23. 
2812 6-3 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la linea sntre Baños y 
F, la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
n. 15 2813 15-2Mz 
EN L A CIUDAD D E CIENFUEGOS 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada de construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente por 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D . José Lombard. 
Cn 27« 26-20P 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, cerca del Prado v par-
ques: en la misma informarán. 3318 15-20 P 
EN 4000 P E S O S P R O X I M A A B E L L N U N A bonita y cómoda casa con sala y comedor de mo-
sáico, cuatro cuartos, agua, etc.: gana 8 centenes: 
informarán Maloja 145. 3078 4-7 
LA C A S A E N R A Y O : U N A $4800; L A C A S A Figuras, buen punto $6000, con todo lo necesa-
rio, otra en Curazao en $3500; en Suarez dos en 3000 
otra 3500; en Estevez una S500; otra en Blanco 2500 
un solar yermo, hace esquina para todos, en buen 
punto venir y otras varias casas de 1000 hasta 250(1; 
Angeles 54. 3034 4-6 
SI • I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la casa calle de la Esperanza n? 64, con 
baen frente y bastante fondo, sala, comedor y 6 
cuartos, servicio de cloaca: puede producir un 2 por 
ciento; informarán en la misma. 
2984 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE vende la casa calle de Egido número 109 rebajan-
do $300 de unas capellanías: informarán Principe 
Alfonso 194 de 7 á 12 del día 2993 4-6 
SE V B M D E E N $10.000 U N A G R A N C A S A D E zaguán en le calle del Campanario inmediata á 
Neptuno, en $12.000 una famosa casa calle de Con-
cordia, en $6,000 una S. José, en $8000 una Aguila. 
Concordia 87 3015 4-6 
CRASAS B A R A T A S . — E N P E R S E V E R A N C I A ^$2.500, en S. Isidro $5,C00 y reconocer $250, P i -
cota en $2,000, Esperanza en $2.000, Gloria en $1800, 
Jesús del Monte 800. 4 en el Cerro en $1 200, 1 en 
el Calabazar en 6.000: además varias fincas rústicas 
Informes M. Alvarez Aguacate54 casi esquitia á O' 
Reylli 3026 4-6 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS Y A D E -más porque uno de ellos piensa marchar á Es-
paña, se vende una fonda, tratar con sus dueños, 
Manrique 156. 3031 4 6 
BODEGA 
E n 200 centenes se vende una en el mejor barrio de 
la Habano, tiene buena marchantería, en esqui-
na slu competencia, ganga vista razón, sin corredor. 
Aguacate n. 58 Telefono 590, J . Maríínez y H9 
S037 • ' 4 6 
S E V E I S Í D E " 
una casa espaciosa y elegante en doce mil pesos, cer-
ca de la iglesia de la Merced, propia para una familia 
larga ó para dos familias que deseen estar iudepan-
diente": se vende también en el precio de $25,000 una 
gran casa cerca de la Plaza del Vapor: se vende un 
magnifico, espacioso y bien situado terreno, frente á 
uno do los Parque.--, informarán San Isidro n. 21. 
2978 4-6 
EI B R E D E G R A V A M E N , H A C K 2 ESQ U l -nas, con bodega, nueva fabricación, gana $49 oro, 
con contrato de 6 años, en $ti,500: Merced, 3 cuartos 
seguidos y otro al fondo, en $4,000, reconoce $lfí0 de 
censo: San José , 3 cuirtos, sala y cernedor, en $16(10 
reconoce $180, nueva fábrica, con cloaca, agua y dc-
mis, gana $20 oro. Informarán San Rafael y Amis -
tad, café, de diez á doce í de cinco á siete. 
2988 4-6 
Aviso, que conviene 
Se vendo una carbonería situada sn buen punto, 
por no poderla atender su dueño; informarán L e a l -
tad esquina á Virtudes, bodega. 
2928 4-4^ _ 
OBISPO 67, interior, bajos. Se traspasa 1; 11 a ca-sa de nueva planta en el iuterior de esta pobla-
ción: 20 habit5clones, trea pisos, llaves de agua, buen 
baño, una hermosa cocina y comedor, patio con flo-
res; deja una buena utilfdád, todo está alquilado. 
2920 4-4 
E N $7,500 
Rebajaude $1.100, se vende una casa, banio del 
Angel calle de Cuba, con sala, cerne or, 8 cuartos, 
dos de ellos alti-s, saleta de comer al fondo, cocina; 
agua, etc. Ordenes para vé^lá: Esteban G. García 
Zanja 40 de 10-i á 12 ó Mercaderes 4 A . de 1 á 4 
2924 4-4 
Q E V E N D E L A CASA V I V E S N . 68, CON por-otal, sala, comedor y 4 cuartos, libre de gravamen 
$2000; i iem Pnerta Cerrada n. 59, con 9 varas de 
frente por 40 de fondo, l.bro de gravamen, gana $17, 
precio $U?00; su dueño Chaoóu n. 25, de 10 á 12. 
2950 4-4 
Pura el que quiera hacer negocio. 
Se da nna casa que gana Si onzas oro en $6.000 
con $3000 de contado y el resto en hipoteca de la 
misma, sin Interes por uu riño y desde el día se dan 
los alquileres; 1J c sa es recién construida; informa-
rán Domínguez 1 A Cerro, do S á 11 de la m a ñ a n a y 
de 5 á M de la noche. 295fi 4 4 
GANGA.—Se vende un buen armatost-j pon sus mostradores y vidrieras, propio para quine lia ó 
cualquier otro giro y se, cede el local domte este se 
halla. Darán razón: Aguacate 58. Telefono 590. J . M . 
Martínez v Hno. 2966 4-4 
GA N G A . SE V E N D E POR E N C O N T R A R S E enfermo su dueño un café y fonda, cerca del 
muelle de Caballería, es un buen negocio: informa-
rán en Guaunbacoa. peletería L a Qrau Señora, á to-
das hora». 2!ií:9 4-:! 
C O M P O S T E L A 147 . 
Se vende una tabaquer ía con vidriera á la calle: 
en a misma informan. 2913 4-3 
C A R B O N E R I A . 
So vende una por ausentarse su dueño, en Salud 
S, esqaina á Chávez, eu módico precio, 
2914 4-3 
E N S A N L A Z A R O 
se vende la casa calle de Espada núm. 8, con sala y 
ocho cuartos. 2876 10-3 
A T E N C I O N 
Se vende un café v billar muy barato: en la calle 
de San Miguñl u. 213 informarán á todas horas. 
2>-75 4-3 
POR 1 Í E A L I Z A R : SE V E N D K L A CASA J E -sus Peregrino, con sala, saleta, 5 cuartos, toda en 
peifecto estado y agua de Vento: g.ma 6 centenes; y 
una cindadela de azotea con 12 cu irtos, produce $00 
meutualus. ambas en $2,500 y 3,000, libres de grava-
men: de más pormenores Habana 18 de 8 á 12 del día. 
2Í61 4-3 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en bun punto den-
tro de la ciudad y es de poco copital: da rán razón 
Prado n. 3, vidriera. 2889 4 3 
G A N G A . 
Se venden las casas ptguras 94 y 96, con 9 habita-
ciones a'quiladas á $(i plata y las accesorias en 3 
con'enes. Pueden verse á toda hora. Informarán pre-
cio en el Hotel Inglaterra 2801 6-1 
S E V E N D E N 
en el término municipal de la Habana casas de lodos 
precios, fondas, cafés, bodegas y panadei ías , hoteles, 
posadas y restaurauee, y tomo y facilito dinero en h i -
poteca de las mismas, eu diferentes cai.tidades: casas 
y estatdocimientos de todos prucios. Razón Galiano 
92, sastrería de U á 2 . 2719 8-28 
Se da en arrendamiento ó se vonde una tener ía en 
C I K N E U E G Q S , situada en la calzada do Dolores: 
tiene buena casa y cuar ter ía para operarios, magn í -
fieus tinques y un pozo muy fértil y algihe, con ex-
ce'cnte agua, con diez y ochó solares con frente á la 
ciilza-ia: infornibrá su dueño D . Gabriel Rossel 16, 
culada de Dolores n. 19, 2377 ' 3Ü-25F 
SE V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tieue riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se cejen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. Én los Angeles, carretera de San-
tiago á Noya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra -
zón, fon.la. 2368 15-20 F 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposter ía , Desamparados n ú -
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: Informarán en División n. 41, 
2182 ' 26-16F 
P A J A R O S . 
Llegó la hora de no reparar cn costos, por consi-
guiente realizo todas las existencias de pájaros co-
mo quiera el comprador y como prueba doy canarios 
de 5 á $2 uno; hembras pi^ra cria de lodos colares y 
tamaños á 1-50 plata, y con magníficos criaderas en 
huevos y otros haciendo nido, todos en primeras crias 
á $6 pareja; tengj también parejas largos y finos, 
belgas y escoeeses, con huevos y con pichones. En 
loros 20 loros, desde 10 hasta $100 uno los hay 1 ma-
rillos todos y los loros cacique del iuterior do Méjico 
los grandes loros: t imb iéu tenga dos sinsontes que 
cautn.11 obras hasta el zapateo cubano; hav cardcnali-
tos de Africa de preciosos colores á $t-25; parejas de 
mariposas de preciosos colores á $2 iuna ; cardenales 
punzó, r.rdilias, pares de perros pot nuevos, pericos 
de Australia y un catey é infinidad do pájaros de 
preciosos colores propios para pajarera. Todo muy 
barato; también tengo el gran buldok de 8 meses que 
se hace trabujar delante del comprador, no te ha v h -
to mejor. 
0 - E E I L L Y N. 66. 
COLCHONEEU» 
S E V E N D E 
na bviuito caballito enano 6 eea trinitario, de 5 i cuar 
ta" c i pado y gran caminador, muy mansito, con su 
albardita criolla, es propio para un niño de una per-
sona de gusto y un galápago francés casi uuevo, con 
todos sus avíosí Zanja 138, de 11 á 1. 
3 0 i l 4-7 
BU E N C A B A L L O D E M O N T A . P O R NO P O -derlo atender su dueño se vende uno de 6£ cuar-
tas de alzada, joven y buen paso, con su montura á 
la criolla y cabezada plateada, se da en módico pre-
cio. Para verlo y tratar en Factoría n. 100 de 9 á 10 
de la m a ñ a n a y de 5 á 6 de la tarde. 
2879 4-3 
S E V E N D E 
un caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada, jo-
ven, buena estampa, saao y maestro de tiro y monta. 
Galiano 93, informarán. 2895 8-3 
M CARRUAJES. 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O volanta propio para el campo muy ancha y cómo-
da de ruedas altas y estribos de vay-ven: además un 
hermoso milor moderno nuevo acabado de construir 
garantizándolo es propio para persona de gusto: todo 
se da en proporción impondrán San José núm. 66 
8088 4-7 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería j 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
8085 4-7 
S E V E N D E 
un milord nuevo y un quitrín de medio uso: todo 
barato. Monte numero 268, esquina á Matadero: 
taller de carruajes. 2972 4-6 
S E V E N D E N 
muy baratos una elegante duquesa acabada de re-
montar y un tílbury americano de medio uso. S. R a -
fael 137. 2996 4-6 
Se alqnilaií pianos 
con y sin derecho á la propiedad. Se venden máqui-
nas de coser nuevas con todas sus piezas, á pagarlas 
con $1 cada semana. U 6 , Galiano 106. 
2881 4-3 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy cómodo y muy ligero pro-
pío para un médico: Campanario 231 á todas horas 
2987 4-6 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord cn magnífico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, uu capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una maguíflea lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 3011 5-6 
C A R R E T O N C I T O . 
Se vende uno con sus arreos, nropio para conduc-
ción de frutas, leche, etc. etc. Puede verse en Za:i-
j a 40. 2925 4-4 
Se vendo un tílburl fabricante Warranted, de mes 
de uso, íuerte y muy lijero, rueda patente; se puede 
ver Domínguez n. 1, Cerro, á todas horac, seguro que 
gustará. 2955 4-4 
S E V E N D E 
una bicicleta neumática, casi nueva en proporción 
por ausentarse su dueño. Tejadillo 17. 
2971 4-4 
SE V E N D E U N C A R E O U S A D O D E 4 R U E -das con su retranca, á propósito para conducir 
víveres, dulces, etc., por carretera; también un carro 
nuevo para agencia de mudadas, muv fuerte. Con-
cordia 156, taller. 2911 " 4-3 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
5 railores, 3 duquesas, 1 yíctoria, 3 
coupé*, un cabriolé francés, 1 dog-
cart, 2 coches grandes para el campo 
y 3 guaguas. Salud n, 17. 
29(il 5-3 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E _ su dueño para la Peuínfula. un tren de 4 carreto-
nes con buenas mutas, completo de todoj los utensi-
lios necesari s para trabijar , en muy buen estado y 
cou trabajo bastante que produce buena uti l idad; 
informarán Dragonea 74. 2830 6-2 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo y un caballo de 7 cuartas de al-
zada; Aguila 119. 2771 8-1 
MI i iiimmiiiiiniu 
i 
MU E B L A J E D E C U A R T O . — P O R L A M Í T A D de su costo se cede un magnífico juego de cuar-
to do nogal con esculturas construido en K.1 Cañonazo; 
de mucho gusto. Santo Tomás 26, en el Cerro. Infor -
marán Prado 82. 3067 4-7 
PIANINO 
Se vende uno cn muy baen estado. Puede verse en 
Compostela 20. altos- 3053 4-7 
de un gran mueblaje adquirido en una realización de 
un a lmaeéa de musbles de Barccloea, á precios sn-
mamento módicos en relación á su clase. 
á los novios y demás que desean amueblar su casa 
que no bs l i a iáu de venta on toda la Habana, juegos 
de cuarto tan elegantes completos y t in bien cons-
truidos como los que tiene E L CASTONAZO, y para 
convencerse de ello no hay más que mandar persona 
inteligente á verlos, están construidos con maderas 
que no les ataca el comején. 
K L C A Ñ O N A Z O úl t imamente no se dedicaba más 
que á la fabricación de muebles y hoy además se de-
dica á recibirlos de Europa y los E Jtados-Uuidos, a-
»í es í|ne la casa tiene uu grande y variado surtido 
que parece U" musa". 
E X I S T E N C I A : 
Grandes espejos de sala y gabioete galerías y sillas 
doia iaí1, juegos de tap ice i í a y rej i l la. Lámparas de 
metal de 6 y 12 luces, juegos de cuarto dormitorio de 
palisandro y nogal, juegos de comedor, librerías, bu -
fetes, escritorios cilindro, sil lería tapizada, de cuero 
para despacho y comedor, varios muebles de capri-
cho tapizados, tamas sueltas, & & . 
E N T R A D A L I B R E 
O I B X S I P O -4:2. 
3098 4-7 
S E V E N D E 
con uu considerable rebajo un juego de comedor de 
caoba compuesto de mesa corréele) a, aparador y j a -
rrero, dos lnvabos de palisandro y nogal y varios 
muebles mas de uso: Prado 83 3072 4-7 
SE V E N D E N 
en precio arreglado muebles en tuen uso de sala, ds 
comedor, de cocina y otros efectos Puedeu verse en 
Jesús del Monte 518. 3043 2a -6 2d-7 
K I O S C O . 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de mercancí i . Informarán Obispo 22, ga-
lletería. 2733 alt 8-28 
PR E N D A S D E ORO A L PESO, escaparates á $10, 15, 25, 30. 40, 101 y 150; peinadores á 20, 30. 
40 y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50; camas 5, 10, 15, 20, 
40 y 50; bufetes y escritorios á 5. 10, 20 y 35; faroles, 
liras y lámparas de 2 á 30; juegos de sala 30. espejos 
á 5, aparadores á 5 Compostela 46. 2973 4 -6 
S E V E N D E 
un piano en buen estado. Crespo 60, aecesoria. 
299S 4-6 
l P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . POR 
xÜLausentarse la familia se vende una máquina de 
planchar de diez p'auc.hüs, nueva, con t u tuber ía , un 
t .hlado nuevo propio para uua división, mesas, ta -
blas, canastas y demás útiles: tamiden se vende una 
lámpara de cristal de tres luces; to lo nuevo, en Ger-
vasio 8 E, puede verse á todas horas del día. 
2917 4-4 
SE V E N D E 
un piano casi nuevo, de excelentes voces, por ausen-
tarse tu dueño; dan razón S n Ignacio 78 alto, es-
quina á Muralla. 2938 4-4 
B I T BOX. 54 
se vende un buen piano Boisselot Fi l is y varios mue-
b'es más . 2960 8-4 
SE V E N D E 
una magnífica mesa de billar en muy buen estado, 
con todos sus accesorios: cn la bolera Zulueta esqui-
na á San J o s é insormaráu. í:948 8-4 
L A NUEVA Z I L I A . 
Suárez 53 esquina á Gloria. 
ÍÍRAN BAZAR 
D E A I U E B L E S P R E N D A S Y ^ O P A S , 
En esta casa está Gaspar (sin Don) el único que 
vende escaparates á 12, 16, 20 y $25; lavabos á $8; 
mesas de noche á $3; jarreros con mármoles á 8 y $9 
sillas á 6 y $3 dna ; sillones á $3 par; camas de hie-
rro á 7 y $9; tocadores con sus mármoles á $6; me-
SÍS do alas á 2^ y $3; peinadores á $24 y uu com-
plejtq surtido do todas clases de muebles que se ven-
de á precio de verdadera ganga. 
Y sigue Gaspar no en basca de Don sino del D i n , 
vendiendo anillos de oro á 70 y 80 cts; dormilonas de 
oro á 80 cents ; argollas de oro á 1 y $11; pulsos de 
plata á $1; relojes de nikel á $1 ; relojes <ie plata $2; 
anillos plata á 10 cts. 
GasDar esnsecuents como buen cristiano sigue liras 
ticando las obras de misericordia, el vestir al decnu-
do; y vende fluses de casimir á 5 y $6; medio fluses 
á 3 y $4; pantaloneB á l í y $2, todo esto flamante, 
chales oe estambre é 60 cts. y $ l ; mantas de bura-
ts á 4 y $9. 
L a Nueva Zilia, Suárez uúra. 53, 
E S Q U I N A A G L O R I A . — G A S P A R -
2936 4 4 
ÜN J U E G O L U I S X V C A O B A E S C U L T A D O , $50, uuo Alfonso X I I I , 120; escaparates caoba, 
á 30 y 35; uno chico, 15-90; uno 21-20; 1 canastille-
ro 15-90; un escaparate de una luna, chico, 42 40; 
varios escaparates de caoba, nogal y fresno; bufetes 
de 4 gavetas, carpetas, lavabos de depósito y corrien-
tes, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabine-
te, mesas de comer, meple, fresno y caoba, jarreros; 
gran suitido de camas: todas de poeo precio. Com 
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
2964 4-4 
¡ M U E B L E S D E V I E N A ! 
12 sillas y 4 balances amarillos, 42 pesos 40 cents. 
1 juego de Vieua negro, completo en $75; sillas de 
Viena, sueltas, por docenas, á 17; balances grandes, 
á $10 par; chicos á 7: hay fijos á 5 y 6 pesos; sofás y 
mesas: todo eu buen estado; se puede desarmar para 
embarque: Compostela número 124, entre Jesús M a -
ría y Merced. 2963 4-4 
S E V E N D E N 
ana araña propia para paseo en 4 onzas. San Igna-
cio 37. 2890 8-3 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ía . 
AMISTAD 90, ESQUINA ¿ SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pía-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 2B-25F 
¡¡OJO!! nO^OÜ ¡¡OJCIf 
N A I P E S F I N O S D E O L E A . 
No confundir los verdaderos T legí t imos naipes de 
la antigua casa de D . Segundo de Olea con los do 
otra de igual nombre y anellido qne se acaba de esta -̂
blecer en Cádiz. Los L E G I T I M O S llevan la firma 
de Rodolfo de Oléa. único sucesor de la acreditadísi-
ma marca E L E F A N T E , con 26 premios de sn di-
funto Sr. Padre. L o que se anuncia al público para 
que no'se deje sorprender por el parecido en el dibujo 
de las dos elavoraciones. H a y existencia de los L E -
G I T I M O S en todos los almacenes dedicados á este 
giro. 2994 4-6 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos do 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la úl t i -
ma novedad están igualmense al alcance del bolsillo 
de todos. T E N I E N T E R E Y 25. 
2545 15-24F 
JOSE F. SANTA EEáLIA 
I N F A N T A 1 1 4 
entre Neptuno y Concordia. 
Tiene un constante surtido de pacas heno del pa í s 
de las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
pasto labrado, mucho mejor y más barato que el he-
no importado del Norte; hay también yerba fina y 
suove para envasar, para rellenar y para carnas. 
Compra toda la yerba que le vendan en las fincas 
Embarca para toda la Is la y para el extranjero; 
los pedidos no sufren demora por los varios y gran-
des depósitos que tiene. 
MINAS.—CompTa y vende minas y minerales de 
(odas claser,. •„ 'U ' 
Motor Calórico Erieson. 
Para desocupar el lugar se vende un motor calóri-
co con su bomba para elevar agua á gran altura, to-
do en buen estado. Prado 82. 3069 4-7 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A V E R T I C A L D E diez caballos de fuerza, un aparato de una calde-
ra vertical de veinte caballos, tiene su inyector de 
alimentación, todo en buen estado y de poco uso; pa-
ra garantía y satisfacción del que interese puede 
verla funcionar, San Ignacio n. 45, accesoria. E n la 
misma casa se necesita un tanque de hierro que su 
cabida no baje 300 galones. 2982 4-6 
áií i jj m m m . 
LINIMENTO S i i B O 
P a r a l o » 
I M P O R T A N T E 
A los vendedores ambulantes. Se vende una má-
quina para llenar globos de gas, sin uso y llegada en 
estos días de París. Monte 201, tienda de ropa. 
3007 4-fi 
S E V E N D E 
muy barata y en buen estado una maquinilla de des-
carga, propia para buques muelles y almacenes. 
Merced 12. 2644 8-27 
S E T E N D E 
una máquina inglesa de 6 pies, de trapiche y las fá-
bricas del batey; hay chucho para su conducción: 
informarán Obrapia 18, á todas horas. 
2953 0-4 
SÉ V E N D E U N A E S T U F A P O R T A T I L C O N paila de cobre con chimenea, capacidad de 120ga-
lones, gasta leña ó coke, propia para tren de lavado 
ó dulcería, se dará barata $75. Cerro 657. 
2759 10-1 
A los viajeros. 
Se cede una capa para caballero, en buen uso y 
por tres centenes. Dan razón calle de J e s ú s María 
núm. 97. 2903 4d-3 4a-3 
N o m a s 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
d s P E L O 




1 i : -LKi í ¡ms 
L a c u r a se hace d la mano en S m i n u t o s , 
»tn dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Fanni» G É N E A U , ^.Cdlle St-Honot-1 PARIS 
V »N TODAS UAS FARMACIAS 
ATKINSON'S 
E l mas dulce de los duloas olores. L a esenoia 
original y la sola verdadera es la da 
ATOKSON. Ev i tar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
E l agim de colonia ea uno de los perfumes 
mas refrescantes. L a de ATKINSOX, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T x n s r s o w , 
24, Cid Bond Street, Londres, .AVISO! Verdaderas solamente con ol rilnlo 
aiül y amarillo escudo y la marca 
do fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
2 
V I D R I E R A S METALICAS. 
Deposito J o s é Cañizo San Ignacio y Sol, locer ía 
' L a Casualidad." 2891 26-3MZ 
Pianos de Krauss Stuttgart. 
Armoniums de varios fabricantes. 
Se vfnden á, precios módicos en el a lmacén de m ú -
sica, pianos é instrumentos de Anselmo L<5pez Obra-
pía 23 entre Cuba y Sau'Igna.io, Se componen ar-
moniums, pianos y ae alquilan. También se venden 
cuerdas ¡.rmónicas justas para violín. 
• ft-3 
TESORO DE US lABEES 
C O L L 
V E R D A D E R O S 
Í 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
y p a r a f a c i l i t n r l u D e n t i c i ó n de loa N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s S l o y c r sor. los ün loosque preservan verdaderamente 
ios N iños de las Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Oentiolon. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia de los Niños R O ' S r E i e , Pharmacien, 2 2 5 . R u é S t - M a r t i n , P A R I S — Depósito en todasFarmadas. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEYRIER 
ti desinfectado por mtdlo del 
Alquitrán, tuttancls tinici y , 
bilsamici que desarrolla muc/io] 
(se propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRU31N0S0 
«I la (¡nica preparación que permite 
administrar el Hierro 
ain Const ipac ión ni Cansancio. 
DÍP0S1T0 genorai en PARIS 
21, rué da Fatii),J-ÍIoatmartro, 21 
LSJ 
^ • ' i ¿ .^Si0" ¿< Honor. 7 1̂ Ift ^ 
D I P L O M A D E H O N O R 
OKSCHiilO 1 OH TODAS LAB 
s ^ f j \ Oe le to idades I f s l i o a s l 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra U i 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS.) 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
IMITES«O' G U I L L I 
do Eü-fracío da Elixir Tónico-ñntiflegm&tico de/ 0r Gií/7//é 
P r e p a r a d a s p o r e l Doc ior I P a n l a - A G - a s H i j o , F a r m a c é u t i c o d e 1» C l a s e 
P A R I S — 9, RI;E DE URENELLE-SAIKT-QERMAIN, 9 — P A R I S 
MÁS DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL SIGLO DE ÉXITO 
Ha demostrado que el >-'!T . a ^ g X g ^ . de l X ^ r f^S-T TTT T . T . n p r ; i,a ^ i l o el mejo^ 
remedio contra las enfórmedadasiJcl HÍGADO y de la PIEL, ei REUMATISMO, I» GOTA, FIEBRES r pi 
DÉMICAS, el TRANCAZO ó l NFLUEIMZA y contratoiasIss eafenneíWes origimdíi por la ¿ i 7 f s 7 por its V l e g n ^ a , 
AS P S L . D O B J ^ S DEL E X T R A C T O DE E L I X I R DE G U 0 I . ^ . | | 
oontlenen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del B i r r i a , 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S T D R O G U E R I A S 
* * * * * * D E S C O N F I E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
R I I A 
EMBLANQUECE i» PIEL, lea»uTRASPARENCIÁ y d A T E ^ I O P E L A D O «ei» JUVENTUD 
j D e s t r u y e l a s J L r r u g - a s 
^ ^ S S ^ C J I ^ ^ I E ^ I L - A . O R I Z A 
ds L . L S G E A N D 
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A -
1 ' J . , : F » l a c e c í e l a . I V T í i c i e l e i x x o , Z E ^ a r i s 
S ' i H A L L A E N T O D A S L A S G A S A S D E C O N F I A N Z A 
1 J J y ^ f y ^ 
(Cod3Í33.at Tol t , eto.) 
La «oo/dn de /a C o d e i n a p u r a «e enoutntra oompletada por /a« del T o / 9 ' c 
j del A g u o , d e L a t & r e l c e r e z a , que htcen del J A R A B E d « l D r Z E I > 
(d P a s t a íúeá), el paoiorzl mas enérgico en todos los casos de : 
S R O N a u i T I S . C A T A R R O a . T O B E S , I M S O S K N I O a P U L M O W t A » . «te. 
a s c a l e n t u r a s 
L a s P E R L A S d e S U L F A T O d e Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O d e Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O d e Q U I N I N A , e t c . , e t c . , d e l 
D" ÍP§ E R T ^ [¡y encierran cada una diez centigramos (dos granos) de sal V L C B I I de qui^na quimicaments pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de l í e d i -
cina de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y m u y 
fácil de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traga 
sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta .perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del Dr C l e r t a n llevará impresas las pala-
bras : Clertan PariS. N x E s absolutamente indis-
FABRICACIÓN Y VENTA AL POR MAYÓR : < i«Ul>a peosable exigir lamarc»: 
Casa L . F R E R E , • CHAMPIGNY V C1», SUC" 5 Ss vende al por menor en 
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>9 T O S ? C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, T I S I S . A s m a 
C U R A C I O N R A P I D A Y C I E R T A CON L A S 
O 9 
i i v o n i e n n i 
¿Le 01.1SS^O"CJS':T,I3?ÍS1»JE3ESS&3EÍLE3,TÍ 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN ds NORÜÜftA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, iuíaliblc paracijrar r a á i c a l i r a n t e todas las Enfermedades d e l a s V i a s respi-
ratorias, eslú recomendado per los Médicos u-'as célebres como el único eficaz. 
El es también s/ único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiflea, 
le reconstituyo y estimula al apetito. —- Dos gotas, tomadas prjr la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco ¡leve el Sallo ¿i la lioion de les Fabricantes, á íis áe aritar las FaUiUcacloaas. 
igosito priBcipal: E . TR0ÜETTE, 15, roe des Inuneables-índnstriels, PARIS 
U e » o s i t c 3 e n t o d a s l a s :prir! .c i :psuLe3 F a i - z n a c i a s . 
TONICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
r E l T ó n i c o 
mas enérgico qua deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de le 
A LA QlUINA 
JUGO DE C k ñ H E 
FOSFATO DE CAL 
C o m p z i e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensable para la formación 
y paira el desarrollo 
de la zzrne muscular y de los 
Siitemas nervioso y osooso. 
Mealearaentos mas activos para c o m b a t i r á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispeusia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las larcas Convalecencias, etc. En una paiabra. á todoa los estados de Lán-
guidéz , de Enflaquecimiento y dc-i Ay:otanieiito nerrioao á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los teiaporamenlos d é l a s personas de nuestra épocéL—raraaeiaJ.VliL,14.raí i(B«irko>.LlC]|, 
Dípósltís«n l a H a b a n a : J O S É S¿.tJ.RA; — LOBÉ y C y tn todsa Iss l'ir.íscms y Droguerit» 
